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Thüringen. 100 Geschichten.  
 100 Überraschungen.
EHUDUEHLWHWH$XŏDJH
VORWORT
„In Thüringen gibt es Klöße, Wurst und Wald.“ In Thüringen gibt es aber auch Pionier- und 
(UŎQGHUJHLVW0XWQHXH,GHHQXQG,QQRYDWLRQHQGLHYHU¦QGHUQN¸QQHQ'DVPDFKW7K¾ULQJHQ
DXVXQGVROOWHXQVHUHP/DQG6HOEVWEHZXVVWVHLQJHEHQ'HQQQXUZHUYRQGHUHLJHQHQ
*HVFKLFKWHZHL¡XQGYRQGHQHLJHQHQ)¦KLJNHLWHQ¾EHU]HXJWLVWZLUGDXFKDQGHUHJHZLQQHQXQG
¾EHU]HXJHQN¸QQHQ7K¾ULQJHQLVWPRGHUQHUIROJUHLFKXQGYRUDOOHP¾EHUUDVFKHQGDQGHUV
 
'DV/HVHEXFKù*HVFKLFKWHQEHUUDVFKXQJHQ÷HU]¦KOWYRQNOHLQHQXQGJUR¡HQ,GHHQ
DXV7K¾ULQJHQYRQ7K¾ULQJHULQQHQXQG7K¾ULQJHUQPLWLQVSLULHUHQGHQ/HEHQVZHJHQVRZLH
DQGHUHQYHUEO¾ōHQGHQ6HLWHQGHV%XQGHVODQGHV:HUGLH3XEOLNDWLRQGXUFKEO¦WWHUWòRELQ
JHGUXFNWHU)RUPRGHUSHU/HVH$SSòHUI¦KUW]XP%HLVSLHOZLHYLHO7K¾ULQJHQLPPRGHUQHQ
9HUVLFKHUXQJVZHVHQVWHFNWXQGZDUXPWK¾ULQJLVFKH+LJK(QG7HFKQLNLP:HOWDOOJHIUDJWLVW
 
0LWGLHVHU$XŏDJHKDEHQZLUEHUHLWV]XPVHFKVWHQ0DOI¾U6LH¾EHUUDVFKHQGH*HVFKLFKWHQ
DXV7K¾ULQJHQ]XVDPPHQJHVWHOOW:LU]HLJHQGHQ)UHLVWDDWZLHLKQQRFKLPPHUQXUZHQLJH
0HQVFKHQNHQQHQ6HOEVWDOVJHE¾UWLJHU*HUDHUNRQQWHLFKEHLGHU/HNW¾UHIHVWVWHOOHQ7K¾ULQJHQ
¾EHUUDVFKWLPPHUZLHGHUQHX,FKODGH6LHHLQ¾EHU]HXJHQ6LHVLFKVHOEVWXQGODVVHQDXFK6LH
sich überraschen.
 
,FKZ¾QVFKH,KQHQGDEHLYLHO6SD¡XQG8QWHUKDOWXQJ
 
Ihr
 
Wolfgang Tiefensee 
Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
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Glanz und Gloria mit Freitreppe. 
'HU(UIXUWHU'RPEHUJ 
6LHKH*HVFKLFKWH1U
Berühmte Exporte 
 1 | Die Brooklyn Bridge
 2 | Das Weimarer Bauhaus
 3 | Glocken aus Apolda
 4 | (LQ7K¾ULQJHUŎQGHWGDVùZHL¡H*ROG÷
 5 | N3 Engine Overhaul Services
 6 | Bei Daimler steckt Thüringen unter der Haube
 7 | Die Geschichte des Oktoberfests
 8 | Logistik in der Mitte Europas
 9 | Das Modell Eva Padberg
10 | Thüringer Lehrpläne an Schulen im Ausland
11 | Bauerfeind ist Partner der Deutschen Sporthilfe 
12 | Der Astronaut Ulf Merbold 
13 | %¾FKHUDXV3¸¡QHFN
14 | Carbonfasern für die Formel 1
15 | Klangdesign für die Oper Sydney  
16 | Mikrofone aus Gefell
Lebendige Traditionen 
17 | Zuckertüten für kleine Zuckerschnuten
18 | Die Rosenstadt Bad Langensalza
19 | $XWRVùPDGHLQ(LVHQDFK÷
20 | Der Opel Adam
21 | Otto Schott in Jena
22 | 6W¸FNHDXV/LQGHZHUUD
23 | Carl Zeiss und Ernst Abbe
24 | Nanoskopie in Jena
25 | Christbaumkugeln aus Lauscha
26 | Ein Weihnachtsklassiker und seine Geschichte
27 | =ZHUJHDXV*U¦IHQURGD
28 | Echter Nordhäuser bleibt
29 | Das Sonneberger Spielzeugmuseum
30 | Das Mühlhäuser Rechtsbuch
31 | 'LH7K¾ULQJHU%UDWZXUVW
32 | Volkenroda und der Christus-Pavillon
Denkwürdige Orte 
33 | Tübkes Bauernkriegspanorama
34 | Das Zeiss-Planetarium
35 | Das Satiricum Greiz
36 | Luther auf der Wartburg
37 | Thüringen und die Via Regia
38 | :HLPDUXQGGLH*HGHQNVW¦WWH%XFKHQZDOG
39 | Das Ekhof-Theater
40 | Die Erfurter Krämerbrücke
41 | Der Erfurter Schatz
42 | Der Erfurter Domberg
43 | Die Saalfelder Feengrotten
44 | Das UNESCO-Weltnaturerbe Hainich
45 | Die Steinrinne Bilzingsleben
46 | 1DWXUXQG*HVFKLFKWHDP.\ōK¦XVHU
47 | ù5RFRFRHQPLQLDWXUH÷LQ5XGROVWDGW
48 | Moderne auf der Leuchtenburg
49 | Zu Besuch im Lindenau-Museum
Jenas achtes Wunder. 
'DV=HLVV3ODQHWDULXP 
6LHKH*HVFKLFKWH1U
Gelebte Leidenschaften 
50 | 'HU9DWHUGHV9HUVLFKHUXQJVZHVHQV
51 | Willy Brandt in Erfurt
52 | Benedikt XVI. in St. Marien Etzelsbach
53 | Thomas Müntzer und der Bauernkrieg
54 | Bernd das Brot
55 | Das erste Reinheitsgebot für Bier
56 | Spielkarten aus Altenburg
57 | 0LWGHP0RXQWDLQELNH]XP+¸KHQZHOWUHNRUG
58 | Freizeitparadies Rennsteig
59 | Rennsteiglauf zu Ehren GutsMuths’
60 | Helden des Sports
61 | Tanz- und Folkfestival, Kulturarena  
   und Weimarer Sommer 
62 | Queen Victoria in Gotha
63 | Audanika macht das iPad zum Instrument
64 | Wieglebs Lehranstalt für Apotheker
65 | Friedrich Fröbels Kindergarten
66 | Rolf Anschütz’ japanisches Restaurant
67 | Bertuchs Journal des Luxus und der Moden
Kulturelle Höhepunkte 
68 | Bechstein und Wilh. Steinberg
69 | Bach und Liszt
70 | Goethe und Schiller
71 | Gottlob Frege modernisiert die Logik
72 | Rechnen mit Adam Ries
73 | Der Schleizer Duden
74 | Meyers Lexikon
75 | Bechsteins Märchen
76 | Theodor Storms Thüringer Jahre
77 | Deutscher Bühnenverein ehrt Tankred Dorst
78 | Justus Perthes’ Geographische Anstalt
79 | Die Schmalkaldischen Artikel
80 | Der Maler Otto Dix
81 | Georg II. und das Meininger Theater
82 | Forschen in der Anna Amalia Bibliothek
83 | Rock ’n’ Roll-Arena in Jena
84 | $OIUHG%UHKPXQGVHLQù7LHUOHEHQ÷
Bahnbrechende Entdeckungen 
85 | Zukunftstechnologie für das mobile Internet
86 | Onlinehandel dank Intershop
87 | 'HUZDKUH(UŎQGHUGHU)HUWLJVXSSH
88 | 3-D-Bilder mit Kolibri-mobil
89 | Döbereiner und das katalytische Feuerzeug
90 | Christoph Wilhelm Hufeland
91 | Friedrich Mosengeils Stenographie
92 | Dem Higgs-Teilchen auf der Spur
93 | Ritter entdeckt das UV-Licht
94 | Hendrik Wendlers Medienserver
95 | 3XPSVSHLFKHUI¾UGLH(QHUJLHZHQGH
96 | ,.76UHYROXWLRQLHUW1DQRŎOWUDWLRQ
97 | Technik aus Jena auf dem Mars
98 | GPM in Merbelsrod
99 | Thermometer in Serienproduktion
100 | *HQRPSURMHNWOHJW(UEJXWRōHQ
,1+$/769(5=(,&+1,6_GESCHICHTEN 50–100
%HU¾KPWH 
([SRUWH
Mühlhausen 01 |
Weimar 02 |%(5+07((;3257(
:DOWHU*URSLXVZDUQLFKWQXUHLQEHJQDGHWHU$UFKLWHNW(UEH-
VD¡DXFKGLH*DEHEHGHXWHQGH.¸SIHI¾UVHLQH3O¦QHHLQ]X-
QHKPHQI¾KUWHHUGLH.XQVWKRFKVFKXOHXQGGLH.XQVW-
JHZHUEHVFKXOH:HLPDU]XP6WDDWOLFKHQ%DXKDXV]XVDPPHQ
)¾UGLHVH.XQVWVFKXOHJHZDQQ*URSLXVXQWHUDQGHUHP/\RQHO
)HLQLQJHU3DXO.OHHXQG:DVVLO\.DQGLQVN\
*HPHLQVDPPLWGLHVHQJHQLDOHQ.¾QVWOHUQVHW]WH*URSLXV
VHLQUHYROXWLRQ¦UHV3URJUDPPXP'DV%DXKDXVYHUHLQLJWH
GLHJHVWDOWHULVFKHQ'LV]LSOLQHQYRP*UDŎNGHVLJQ¾EHUGLH
ELOGHQGH.XQVWELV]XU$UFKLWHNWXUXQG¾EHUZDQGDOOH.RQ-
YHQWLRQHQ'DYRQ]HXJHQELVKHXWH*HE¦XGHVRZLH'HVLJQ-
NODVVLNHUZLHGLH7LVFKODPSHYRQ:DJHQIHOG)RWR$XFKGLH
1DWLRQDOVR]LDOLVWHQNRQQWHQGHQ6LHJHV]XJGHV%DXKDXVHV
QLFKWDXIKDOWHQ$XV'HXWVFKODQGYHUWULHEHQWUXJHQGLH
(PLJUDQWHQLKUH$XōDVVXQJYRQGHU0RGHUQHLQDOOH7HLOHGHU
:HOW,PKHXWLJHQ,VUDHOEHLVSLHOVZHLVHEDXWHQVLHGLHùZHL¡H
6WDGWDP0HHU÷ò7HO$YLY8QGLQ'HWURLW0LFKLJDQHQWVWDQG
(QGHGHUHU-DKUHGHU/DID\HWWH3DUNHLQHZHLWO¦XŎJH
3DUNXQG:RKQODQGVFKDIW%LVKHXWHI¾KUWGLH%DXKDXV8QL-
YHUVLW¦W:HLPDUGLH7UDGLWLRQQDFK*URSLXVIRUW'LH.ODVVLN
6WLIWXQJ:HLPDUHUULFKWHW]XU]HLWHLQQHXHV%DXKDXV0XVHXP
LQ:HLPDUGDVGLHJHJHQZ¦UWLJH$XVVWHOOXQJHUVHW]HQZLUG
6FKOLH¡OLFKJLOWHVGHQELVKHXWHZLUNXQJVYROOVWHQXQGHU 
IROJUHLFKVWHQ([SRUWDUWLNHOGHXWVFKHU.XOWXUGHV-DKUKXQ-
GHUWVòGLH,GHHQGHV%DXKDXVHVò]HLWJHP¦¡]XZ¾UGLJHQ
Eine Idee erobert die Welt
_ Das Weimarer Bauhaus 
:HUHLQ%LOGGHU%URRNO\Q%ULGJHVLHKWGHQNWDXWRPDWLVFKDQ
1HZ<RUN:DVQXUZHQLJHZLVVHQ,KU%DXSODQVWDPPWYRQ
HLQHP7K¾ULQJHUYRQ-RKDQQ$XJXVW5¸EOLQJDXV0¾KOKDXVHQ
'HU,QJHQLHXUZDUDOVMXQJHU0DQQQDFK$PHULNDDXVJH-
ZDQGHUW'RUWDUEHLWHWHù-RKQ$XJXVW5RHEOLQJ÷]XQ¦FKVW
XQWHUDQGHUHPEHLHLQHU(LVHQEDKQJHVHOOVFKDIWXQGJU¾Q-
GHWHVS¦WHUGLHHUVWH6WDKOVHLOIDEULNGHU86$,QGHQIU¾KHQ
HU-DKUHQEDXWHHUHLQH+¦QJHEU¾FNHLQGHU1¦KHGHU
1LDJDUDI¦OOH$XI%DVLVVHLQHU(UIDKUXQJHQPLW6WDKOVHLOHQ
VFKOXJ5¸EOLQJYRUHLQHVROFKH%U¾FNHDXFK¾EHUGHQ1HZ
<RUNHU(DVW5LYHU]XVSDQQHQ9LHO*HGXOGZDUQRWZHQGLJ 
XP3ROLWLNHUXQG%HK¸UGHQ]X¾EHU]HXJHQ(UVWNRQQWH
GHU%DXEHJLQQHQ
'LH(U¸ōQXQJGHU%URRNO\Q%ULGJHHUOHEWH5¸EOLQJ
DOOHUGLQJVQLFKW'HU,QJHQLHXUTXHWVFKWHVLFKEHL9HUPHV-
VXQJVDUEHLWHQHLQHQ)X¡XQGVWDUEQDFKGHVVHQ$PSXWDWLRQ
DQ%OXWYHUJLIWXQJ$QGDV*HQLHDXV0¾KOKDXVHQHULQQHUQ
KHXWHXQWHUDQGHUHPGHU-RKQ$5RHEOLQJ3DUNLQ1HZ<RUN
XQGGLH-RKDQQ$XJXVW5¸EOLQJ6FKXOHLQVHLQHU+HLPDWVWDGW
0¾KOKDXVHQ'LH%DXDUEHLWHQDQGHU%URRNO\Q%ULGJHI¾KUWH
5¸EOLQJV6FKZLHJHUWRFKWHU]X(QGH(PLO\:DUUHQ5RHEOLQJ
HLJQHWHVLFKGLHQ¸WLJHQ.HQQWQLVVHLP6HOEVWVWXGLXPDQXQG
ZXUGHVR]XHLQHUGHUHUVWHQZHLEOLFKHQ%DXLQJHQLHXUH1DFK
GHUGXUFKVHW]XQJVVWDUNHQ(PLO\5RHEOLQJLVWHLQ3UHLVI¾U 
8QWHUQHKPHULQQHQEHQDQQWGHUM¦KUOLFKLQ0LWWHOGHXWVFK-
ODQGYHUOLHKHQZLUG
(LQ1HZ<RUNHU:DKU]HLFKHQYRQHLQHPZDKUKDIWLJHQ7K¾ULQJHU
_ Die Brooklyn Bridge
Apolda 03 |
Schleiz 04 |%(5+07((;3257(
-HGHYRQLKQHQLVWHLQ]LJDUWLJMHGHKDWLKUHQHLJHQHQ.ODQJXQGLKUH*HVFKLFKWHGLH*ORFNHQDXV$SROGD6LHŎQGHQVLFK¾EHUDOO
DXIGHU:HOW]XP%HLVSLHOLP6WDGWSDUODPHQWYRQ%XHQRV$LUHVXQGLP.¸OQHU'RP'LH.¸OQHUZ¾QVFKWHQVLFK$QIDQJGHUHU
-DKUHHLQHQHXH+DXSWJORFNH6LHVROOWHDEHUVREHVRQGHUVNOLQJHQGDVVQXUHLQHHLQ]LJH*LH¡HUHLEHUHLWZDUGHQ$XIWUDJDQ]X-
QHKPHQGLH)LUPD8OULFKLQ$SROGD'LHYRQLKUJHJRVVHQH6W3HWHUVJORFNHJHK¸UWPLWHLQHP*HZLFKWYRQUXQG7RQQHQXQG 
HLQHP'XUFKPHVVHUYRQ0HWHUQ]XGHQJU¸¡WHQIUHLVFKZLQJHQGHQ*ORFNHQGHU:HOW+HXWHLVWGLH*ORFNHQJLH¡HUHLHLQJH-
VWHOOWGRFK7UDGLWLRQXQG.XOWXUGHU*ORFNHQVLQGQRFK¾EHUDOOSU¦VHQW$XIGHU$]ZLVFKHQ:HLPDUXQG-HQDLVWGLHù*ORFNHQ-
VWDGW$SROGD÷DXVJHVFKLOGHUW(LQEHVRQGHUHV+LJKOLJKWXQG]XJOHLFKHLQH5DULW¦WLVWGDV$SROGDHU:HOWJORFNHQJHO¦XW1XUDOOH
YLHU-DKUHHUNOLQJHQGLHGUHL*ORFNHQGHU$SROGDHU/XWKHUNLUFKHGLHDXVGUHL-DKUKXQGHUWHQVWDPPHQ'HU'UHLNODQJDXV(*LV 
XQG&LVLVWLQGHUJDQ]HQ6WDGW]XK¸UHQ'DV*ORFNHQPXVHXP$SROGDGDVDXFKDOV6WDGWPXVHXPGLHQW]HLJWJUR¡HXQGNOHLQH
*ORFNHQDXVYHUVFKLHGHQHQ-DKUKXQGHUWHQXQGI¾KUWLQGLH*HVFKLFKWHGHU*ORFNHQJLH¡HUHLHLQ
:RKONODQJDXVHLQHP*XVV
_ Glocken aus Apolda
'HU6FK¸SIHUGHV0HL¡QHU3RU]HOODQVZDUHLQ7K¾ULQJHU
-RKDQQ)ULHGULFK%¸WWJHUZXUGHLQ6FKOHL]JHERUHQ
PDFKWHHLQH$SRWKHNHUOHKUHLQ%HUOLQHQWGHFNWHVHLQH
/HLGHQVFKDIWI¾UGLH$OFKHPLHXQGJHULHWDXIGHU)OXFKWYRU
GHP.¸QLJYRQ3UHX¡HQLQGLH)¦QJHHLQHVDQGHUHQ+HUU-
VFKHUV$XFK$XJXVWGHP6WDUNHQZDU]X2KUHQJHNRPPHQ
%¸WWJHUVHLGHP*HKHLPQLVGHV*ROGHVDXIGHU6SXU
.XU]HUKDQGOLH¡GHU6DFKVHQN¸QLJLKQIHVWVHW]HQòXQG
%¸WWJHUODERULHUWHN¾QIWLJDXI)HVWXQJHQ*HPHLQVDPPLW
GHPV¦FKVLVFKHQ*HOHKUWHQ7VFKLUQKDXVIDQGGHU6FKOHL]HU
]ZDUNHLQH0HWKRGH*ROGKHU]XVWHOOHQZRKODEHU
GLH5H]HSWXUI¾UEO¾WHQZHL¡HV3RU]HOODQ'DV0RQRSROGHU
&KLQHVHQDXIGDVEHJHKUWHùZHL¡H*ROG÷ZDUJHEURFKHQ
-RKDQQ)ULHGULFK%¸WWJHUDOOHUGLQJVEOLHEZHQLJ*HOHJHQKHLW
VLFK]XIUHXHQ'LHKDUWH$UEHLWXQGGHU:HLQKDWWHQVHLQH
*HVXQGKHLW]HUU¾WWHWVWDUEHU
/DQJHEOLHEGDV*HKHLPQLVGHV3RU]HOODQVJHZDKUW'RFK
JXWI¾QI-DKU]HKQWHQDFK%¸WWJHUIDQGHQGUHLZHLWHUH7K¾ULQ-
JHUJOHLFK]HLWLJ:HJH3RU]HOODQKHU]XVWHOOHQGHU7KHRORJH
*HRUJ+HLQULFK0DFKHOHLGGHU+¾WWHQLQVSHNWRU-RKDQQ
:ROIJDQJ+DPPDQQXQGGHU*ODVPDFKHU-RKDQQ*RWWKHOI
*UHLQHU$OV.RQNXUUHQWHQOHJWHQVLHGHQ*UXQGVWHLQI¾UGLH
WK¾ULQJLVFKH3RU]HOODQWUDGLWLRQ
,QGHQ)¦QJHQGHV.¸QLJV
_ (LQ7K¾ULQJHUŊQGHWGDVùZHL¡H*ROG÷
(LQHUGHUJU¸¡WHQ3RU]HOODQKHUVWHOOHU
Europas hat seinen Sitz in Thüringen: 
die Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. 
Das 1844 gegründete Unternehmen 
JHZLQQWUHJHOP¦¡LJLQWHUQDWLRQDOH
3UHLVHVRHUKLHOWHV]ZLVFKHQ
und 2014 zehn Mal den red dot design 
DZDUG,P%LOGGHU6LHJHUYRQ
0DJLF*ULS3RU]HOODQPLW6LOLNRQIX¡
Kahla 04 |
+LJK7HFKQRORJ\ùPDLQWDLQHGLQ$UQVWDGW÷1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHV¾EHUKROW)OXJ]HXJWULHEZHUNHDP(UIXUWHU.UHX]EHL
$UQVWDGW'DV*HPHLQVFKDIWVXQWHUQHKPHQYRQ/XIWKDQVD7HFKQLN$*XQG5ROOV5R\FHSOFZDUWHWDOVHLQ]LJHVLQ(XURSDGLH 
5ROOV5R\FH7ULHEZHUNHGLHGLH$LUEXV0RGHOOH$$XQG$DQWUHLEHQ'HU%HWULHEEHVFK¦IWLJW0LWDUEHLWHU 
'HU1DPH1YHUZHLVWDXIGLHI¾U)OXJ]HXJWULHEZHUNHYRQ5ROOV5R\FHW\SLVFKH.RQVWUXNWLRQPLWGUHL:HOOHQGLHLQXQWHUVFKLHG
OLFKHQ'UHK]DKOHQURWLHUHQ
0RGHUQVWH7HFKQRORJLHLQ7K¾ULQJHQJHZDUWHW
_ N3 Engine Overhaul Services 
%HLQDKHMHGHU]ZHLWH0RWRUI¾U0HUFHGHV
)DKU]HXJHNRPPWDXV.¸OOHGD+LHUVLW]WGLH
0'&3RZHU*PE+6LHLVWHLQ7RFKWHUXQWHU-
QHKPHQGHU'DLPOHU$*òXQGù%HVWH)DEULN÷
0LWGLHVHPUHQRPPLHUWHQ7LWHOKDEHQGLH-XURUHQGHU
2WWR%HQVKHLP6FKRRORI0DQDJHPHQWXQGGHU=HLWVFKULIW
ù:LUWVFKDIWVZRFKH÷GDV0RWRUHQZHUNDXVJH]HLFKQHW8QG
GHU]HLWZLUGVRJDUQRFKDXVJHEDXW'LH0'&3RZHU*PE+
HUK¦OW]ZHLZHLWHUH:HUNKDOOHQVRGDVVVLFKGLH3URGXNWLRQV-
ŏ¦FKHQDKH]XYHUGRSSHOW
,QHLQHPZHLWHUHQ%HWULHEEHL$UQVWDGWGHU0'&7HFKQRORJ\
*PE+YHUHGHOWGHU.RQ]HUQVHLQH0RWRUHQPLWWHOV1DQRVOLGH
'LHVHYRQ0HUFHGHV%HQ]HQWZLFNHOWH7HFKQRORJLHRSWLPLHUW
=\OLQGHUŏ¦FKHQLQGHP0HWDOOWU¸SIFKHQDXIGLH,QQHQZDQG
GHU=\OLQGHUGHV.XUEHOJHK¦XVHVDXIJHVSU¾KWZHUGHQ'LH
HQWVWHKHQGHXOWUDIHLQH(LVHQVFKLFKWZLUGVREHDUEHLWHWGDVV
HLQHJODWWH2EHUŏ¦FKHPLWIHLQHQ3RUHQHQWVWHKW'DV(UJHE-
QLV'LH5HLEXQJ]ZLVFKHQ.ROEHQJUXSSHXQG=\OLQGHUODXI-
EDKQQLPPWDEGHU9HUVFKOHL¡YHUODQJVDPWVLFKXQGGHU
.UDIWVWRōYHUEUDXFKVLQNW
9ROOHQGHWYHUHGHOWHU6SLW]HQPRWRU
_ %HL'DLPOHUVWHFNW7K¾ULQJHQXQWHUGHU+DXEH
%(5+07((;3257( Arnstadt 05 | 06 |
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7KHUHVHV+RFK]HLW
_ 'LH*HVFKLFKWHGHV2NWREHUIHVWV
0HKUDOV%XFKKDQGOXQJHQLQ'HXWVFKODQGVWHUUHLFK
XQGGHU6FKZHL]HUKDOWHQLKUH%HVWHOOXQJHQDE6RPPHU
DXV(UIXUW'RUWKDWGHU6WXWWJDUWHU0HGLHQJUR¡K¦QGOHU
.RFK1Hō	9ROFNPDU.19JHPHLQVDPPLWHLQHP6FKZHV-
WHUXQWHUQHKPHQGLHJU¸¡WH0HGLHQORJLVWLNDQODJH(XURSDV
HUULFKWHW0LOOLRQHQ.XELNPHWHU/RJLVWLNYROXPHQVWHKHQ
DXIGHP*HO¦QGHYRQ.19/RJLVWLNLP1RUGHQGHU/DQGHV-
KDXSWVWDGW]XU9HUI¾JXQJ'DVLVWLQHWZDVRDOVZ¾UGHPDQ
GHQ.¸OQHU'RPGUHLPDOPLW%¾FKHUQ&'V6SLHOHQXQG*H-
VFKHQNDUWLNHOQI¾OOHQ(LQZHVHQWOLFKHU*UXQGZHVKDOEVLFK
GLH6WXWWJDUWHUI¾U7K¾ULQJHQDOV/RJLVWLNVWDQGRUWHQWVFKLH-
GHQKDEHQLVWGLH]HQWUDOH/DJHGHV%XQGHVODQGV9RQ(UIXUW
DXVHUUHLFKWEHVWHOOWH:DUHLKU=LHOEHVRQGHUVVFKQHOO
'LH/RJLVWLNEUDQFKH7K¾ULQJHQVHQWZLFNHOWVLFKVHLW-DKUHQ
SU¦FKWLJ0HKUDOV8QWHUQHKPHQQXW]HQGDVGLFKWHVWH
6FKLHQHQQHW](XURSDVXQGGLHI¾QI$XWREDKQHQXPLKUH
:DUHQ]¾JLJLQDOOH+LPPHOVULFKWXQJHQ]XWUDQVSRUWLHUHQ 
=XGLHVHQ8QWHUQHKPHQGLH]XVDPPHQUXQG0LWDU-
EHLWHUEHVFK¦IWLJHQJHK¸UHQQHEHQ'+/XQG'%6FKHQNHU
XQWHUDQGHUHPDXFKGHU2QOLQHYHUVDQG=DODQGRVRZLH5HG-
FRRQ'LHVHV7RFKWHUXQWHUQHKPHQGHU0HGLD6DWXUQ+ROGLQJ
*PE+YHUWUHLEWLP,QWHUQHW(OHNWURQLNDUWLNHOYRQ&'3OD\HUQ
XQG&RPSXWHUQ¾EHU+DXVKDOWVXQG)LWQHVVJHU¦WHELVKLQ]X
0XVLNLQVWUXPHQWHQ
%XFK%¾FKHUDP%¾FKHVWHQ
_ /RJLVWLNLQGHU0LWWH(XURSDV
(LQIDFKKDWWHHVGLH7K¾ULQJHULQQLFKWLQ0¾QFKHQ,KU*DWWH
ZDUVWUHQJNDWKROLVFKXQGYHUVXFKWHPHKUIDFKVLHYRQ
LKUHPSURWHVWDQWLVFKHQ*ODXEHQDE]XEULQJHQ7KHUHVHYRQ
6DFKVHQ+LOGEXUJKDXVHQKHLUDWHWHGHQ.URQSULQ]HQ
/XGZLJYRQ%D\HUQ
2EZRKOVLH3URWHVWDQWLQEOLHEHUODQJWHGLH.¸QLJLQ7KHUHVH
LP9RONHLQLJH3RSXODULW¦W%LVKHXWHJLOWVLHDOVWXJHQGUHL-
FKHXQGZRKOW¦WLJH/DQGHVPXWWHU'LHQDFKLKUEHQDQQWH
7KHUHVLHQVWUD¡HJHK¸UW]XGHQEHVWHQ$GUHVVHQ0¾QFKHQV
8QGHLQPDOLP-DKUVWU¸PHQ0LOOLRQHQYRQ7RXULVWHQLQGLH
ED\HULVFKH/DQGHVKDXSWVWDGWXPDXIGHU7KHUHVLHQZLHVH
JHPHLQVDPPLWGHQ(LQKHLPLVFKHQGDV-XELO¦XPGHUN¸QLJ-
OLFKHQ+RFK]HLW]XEHJHKHQòGDV0¾QFKQHU2NWREHUIHVW
'DVVHVGDEHLZHQLJYRUQHKP]XJHKWLVWNHLQH0DMHVW¦WV-
EHOHLGLJXQJGHQQGDVZDUVFKRQEHLGHUHUVWHQù:LHVQ÷LP
-DKUVR(LQE¾UJHUOLFKHU8QWHURŐ]LHUKDWWHGLH,GHH
HLQ3IHUGHUHQQHQYRUGHQ7RUHQGHU6WDGW]XYHUDQVWDOWHQ
'LH6FK¾W]HQJHVHOOVFKDIWQDKPGDV5HQQHQ]XP$QODVV
I¾UHLQ)HVWVFKLH¡HQòXQGEHLGHV]XVDPPHQ]RJ
0HQVFKHQDQ(VJDE]XHVVHQXQG]XWULQNHQXQGGLH'LQJH
QDKPHQLKUHQ/DXI
$XFK+LOGEXUJKDXVHQIHLHUWVHLW HLQLJHQ-DKUHQ]X(KUHQ
GHU.¸QLJLQHLQ)HVW,P-DKUGHU:LHGHUYHUHLQLJXQJ
OXGGLHHKHPDOLJH5HVLGHQ]VWDGWHUVWPDOV]XP7KHUHVLHQ-
IHVW+HXWHJHK¸UWHV]XGHQEHOLHEWHVWHQ9HUDQVWDOWXQJHQ
LQ6¾GWK¾ULQJHQ
6LHLVWZDKUVFKHLQOLFK7K¾ULQJHQVVFK¸QVWHU([SRUWVFKODJHU(YD3DG-
EHUJJHERUHQLQ%DG)UDQNHQKDXVHQXQGZHOWZHLWJHIUDJWHV7RSPRGHO
'RFKGDPLWQLFKWJHQXJ:HUHLQHQ%OLFNLQLKUH7HUPLQXQG3URMHNWOLVWH
ZLUIWHUNHQQWVFKQHOOZDVGLH-¦KULJHQRFKLVWòH[WUHPYLHOVHLWLJ
'LH7K¾ULQJHULQKDWQLFKWQXUGLHLQWHUQDWLRQDOHQ/DXIVWHJHHUREHUWXQG
ZXUGH]XUù6H[LHVW:RPDQLQWKH:RUOG÷JHN¾UW6LHLVWDXFKDOV0RGH-
UDWRULQ$XWRULQXQG6FKDXVSLHOHULQHUIROJUHLFKXQGJU¾QGHWHPLWLKUHP
0DQQHLQHP0XVLNHUGDV'XR'DSD\N	3DGEHUJ%LVKHUOLHJHQYLHU
$OEHQXQG]DKOUHLFKH6LQJOHVYRU'DU¾EHUKLQDXVLVW(YD3DGEHUJI¾ULKU
NDULWDWLYHV(QJDJHPHQWEHNDQQW)¾U81,&()GDV.LQGHUKLOIVZHUNGHU
9HUHLQWHQ1DWLRQHQUHLVWVLHDOVRŐ]LHOOH%RWVFKDIWHULQXPGLH:HOW
,Q7K¾ULQJHQJHERUHQZHOWZHLWJHIUDJW
_ 'DV0RGHOO(YD3DGEHUJ
Bad Frankenhausen 09 |
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6SLW]HQVHUYLFHI¾U6SLW]HQVSRUWOHU
_ %DXHUIHLQGLVW3DUWQHUGHU'HXWVFKHQ6SRUWKLOIH
Erfurt 10 |
Zeulenroda 11 |%(5+07((;3257(
+XPEROGW5HXWHU:LOO\%UDQGWòQDFKGLHVHQ3HUV¸QOLFKNHL-
WHQVLQGYLHOHGHXWVFKH6FKXOHQEHQDQQW'RFKQLFKWLQMHGHP
)DOOVWHKHQGLHVHLQGHU%XQGHVUHSXEOLN'HQ1DPHQ$OH[DQ-
GHUYRQ+XPEROGWVWU¦JWHLQH6FKXOHLQ.DQDGD(UQVW5HXWHU
NDPLQGHU7¾UNHL]X(KUHQXQG:LOO\%UDQGWLQ3ROHQ,QVJH-
VDPWJLEWHVZHOWZHLW6FKXOHQDQGHQHQ0¦GFKHQXQG
-XQJHQGHXWVFKH$EVFKO¾VVHDQVWUHEHQ+LQ]XNRPPHQPHKU
DOVVFKXOLVFKH(LQULFKWXQJHQXQGGHXWVFKH$EWHLOXQJHQ
DQVWDDWOLFKHQDXVO¦QGLVFKHQ/HKUDQVWDOWHQ'LH9HUDQWZRU-
WXQJI¾UGLH/HKUSO¦QHWHLOHQVLFK]ZHL%XQGHVO¦QGHU%DGHQ
:¾UWWHPEHUJXQG7K¾ULQJHQ'LH7K¾ULQJHU&XUULFXODEHVWLP-
PHQPD¡JHEOLFKGHQ8QWHUULFKWDXIGHU1RUGKDOENXJHO'DV
EHGHXWHWGDVVEHLVSLHOVZHLVHGLH6FK¾OHUDQGHU:DUVFKDXHU
:LOO\%UDQGW6FKXOHQDFKGHQJOHLFKHQ/HKUSODQLQKDOWHQOHU-
QHQZLHGLH6FK¾OHULQ7K¾ULQJHQ0LWLKUHQDQGHQGHXWVFKHQ
6FKXOHQLP$XVODQGHUZRUEHQHQ$EVFKO¾VVHQN¸QQHQVLFK
GLH$EVROYHQWHQLQJDQ]'HXWVFKODQGEHZHUEHQ
$ELLQ:DUVFKDX
_ Thüringer Lehrpläne an Schulen im Ausland 
:HQQ/HLVWXQJVVSRUWOHUVLFKYHUOHW]HQNDQQGDVGHSULPLHUHQGH)ROJHQKDEHQ=XP%HLVSLHOGHQ9HU]LFKWEHLLQWHUQDWLRQDOHQ
:HWWN¦PSIHQ]XVWDUWHQ3URIHVVLRQHOOHPHGL]LQLVFKH+LOIVPLWWHOVHQNHQGLHVHV5LVLNRòVRZLHGLH3URGXNWHGHU%DXHUIHLQG$*
'DV)DPLOLHQXQWHUQHKPHQLQ=HXOHQURGDLVWVHLW6HUYLFH3DUWQHUGHU'HXWVFKHQ6SRUWKLOIH(VYHUVRUJWDOOH$WKOHWLQQHQXQG
$WKOHWHQGLHYRQGHU6SRUWKLOIHJHI¸UGHUWZHUGHQPLW%DQGDJHQ2UWKHVHQXQGPHGL]LQLVFKHQ.RPSUHVVLRQVVWU¾PSIHQ=XGLH-
VHQ6SRUWOHUQ]¦KOWDXFKGHUYLHUIDFKH:HOWPHLVWHUXQG2O\PSLD=ZHLWHLP5HQQURGHOQ'DYLG0¸OOHUDXV6RQQHEHUJ)RWR
%(5+07((;3257(
)U¾KHUUXVVLVFKH6FKXOE¾FKHUXQGIDVWDOOH%¾FKHUGHU''5KHXWH%HVWVHOOHUYRQ+DSH.HUNHOLQJELV.HQ)ROOHWWòVROFKH
$XIWU¦JHNRPPHQHLQHUGHUJU¸¡WHQ2ōVHWGUXFNHUHLHQ(XURSDVJHUDGHUHFKW%HU¾KPWZXUGHGLH**30HGLD*PE+DEHU
YRUDOOHPZHJHQHLQHV=DXEHUOHKUOLQJV'DV3¸¡QHFNHU8QWHUQHKPHQSURGX]LHUWH7HLOHGHUGHXWVFKHQù+DUU\3RWWHU÷5HL-
KHXQGGDU¾EHUKLQDXVVRJDUGHQVLHEWHQ%DQGGHVEULWLVFKHQ2ULJLQDOV'DEHLGUDQJNHLQHHLQ]LJH=HLOHYRUGHP9HUNDXIV-
VWDUW]XGHQEHJLHULJZDUWHQGHQ)DQVGXUFK*HQDXVRYHUO¦VVOLFKN¾PPHUWVLFKGLH**30HGLD*PE+XPGHQ8PZHOW-
VFKXW]$OVHUVWHUHXURS¦LVFKHU%XFKKHUVWHOOHUOLH¡VLFKGLH'UXFNHUHLYRP)RUHVW6WHZDUGVKLS&RXQFLO)6&]HUWLŎ]LHUHQ
'DV)6&6LHJHOVWHKWZHOWZHLWI¾UHLQHIDLUHXPZHOWIUHXQGOLFKH3URGXNWLRQXQG9HUDUEHLWXQJYRQ3DSLHU
0HLVWHUSU¾IXQJI¾U+DUU\3RWWHU
_ %¾FKHUDXV3¸¡QHFN
6WDKOZDUJHVWHUQ'LH$XWRPRELOLQGXVWULHGLH/XIWXQG
5DXPIDKUW+HUVWHOOHUYRQ0RXQWDLQELNHVXQG%HWUHLEHU
YRQ:LQGNUDIWDQODJHQòVLHDOOHYHUODQJHQQDFK:HUN-
VWRōHQGLHZHQLJZLHJHQXQGGHQQRFKEHODVWEDUXQG
EUXFKIHVWVLQG'LHVHU7UHQGNRPPWGHU(3&*URXSJHUDGH
UHFKW'DV5XGROVW¦GWHU8QWHUQHKPHQEDXWXQWHUDQGHUHP
$QODJHQ]XU3URGXNWLRQYRQ&DUERQIDVHUQXQGVFKDōW
GDPLWGLH*UXQGODJHI¾U0DWHULDOLHQGLHGHQK¦UWHVWHQ
%HGLQJXQJHQVWDQGKDOWHQ&DUERQIDVHUQDXVGHQ$QOD-
JHQYRQ(3&VLQGLQ5HQQZDJHQGHU)RUPHOYHUEDXW
'RFKQLFKWQXU,QQRYDWLRQVJHLVWKDWI¾UGLHKHXWLJH3ROH
3RVLWLRQDXIGHP:HOWPDUNWJHVRUJW'HU(UIROJZXU]HOWLQ
HLQHUODQJHQ7UDGLWLRQDOV7K¾ULQJLVFKH=HOOZROOH$*
JHJU¾QGHWHQWZLFNHOWHQ,QJHQLHXUHDP6WDQGRUW5XGRO-
VWDGWHLQH.XQVWVWRōIDVHUGLHDOV'HGHURQEHU¾KPWZXU-
GH$XVLKUEHVWDQGHQXQWHUDQGHUHPGLHTXLHWVFKEXQWHQ
XQYHUZ¾VWOLFKHQ%HXWHOPLWGHQHQGLH''5%¾UJHULKUH
(LQN¦XIHQDFK+DXVHWUXJHQ
9RP(LQNDXIVEHXWHO]XU3ROH3RVLWLRQ
_ &DUERQIDVHUQI¾UGLH)RUPHO
(ULVWHLQEHUŏLHJHUòLPZDKUVWHQ6LQQHGHV:RUWHV 
$OV8OI0HUEROGDP1RYHPEHUGLH865DXPI¦KUH
&ROXPELDEHVWLHJIHLHUWHHUJOHLFK]ZHL3UHPLHUHQ(UZDU
QLFKWQXUGHUHUVWH%XQGHVE¾UJHULP$OOVRQGHUQDXFKGHU
HUVWH1LFKWDPHULNDQHUDXIHLQHU0LVVLRQGHU865DXPIDKUW-
EHK¸UGH1$6$
'DVV0HUEROGGHP''5.RVPRQDXWHQ6LJPXQG-¦KQLQV$OO
IROJHQNRQQWHKDWYLHOGDPLW]XWXQGDVVHUVHOEVWGLH''5
YHUODVVHQKDWWHLQ*UHL]JHERUHQZROOWH0HUEROGLQ-HQD
3K\VLNVWXGLHUHQGXUIWHDEHUQLFKW(UZDUQLFKWLQGHU)'- 
$OVRJLQJGHU1HXQ]HKQM¦KULJHLQGHQ:HVWHQZRHUDP
0D[3ODQFN,QVWLWXWI¾U0HWDOOIRUVFKXQJLQ6WXWWJDUW.DUULHUH
PDFKWH'HQ:HJLQGLH6FKZHUHORVLJNHLWIDQGGHUOHLGHQ-
VFKDIWOLFKH6HJHOŏLHJHU¾EHUHLQHSURIDQH6WHOOHQDQ]HLJHLQ
GHU=HLWXQJ'DULQVXFKWHQGLHHXURS¦LVFKHQ5DXPIDKUWDJHQ-
WXUHQQDFKHLQHPù:LVVHQVFKDIWOHULP:HOWUDXPODERU÷
0HUEROGVHW]WHVLFKJHJHQ%HZHUEHUGXUFKXQGQDKP
DQLQVJHVDPWGUHL:HOWUDXPŏ¾JHQWHLO6HLWLVW'U8OI
0HUEROG(KUHQE¾UJHUYRQ*UHL]'LH6FKXOHDQGHUHU$ELWXU
PDFKWHWU¦JWVHLQHQ1DPHQ
9¸OOLJORVJHO¸VWYRQGHU(UGH
_ 'HU$VWURQDXW8OI0HUEROG
Pößneck 13 |
Rudolstadt 14 |
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0LWUHL¡HQGH%RWVFKDIWHQXQGHLQHHPRWLRQDOH.¸USHUVSUDFKH
òJXWH5HGQHUYHUVWHKHQHVLKU3XEOLNXP]XIHVVHOQ7RQWHFK-
QLNHUKLQJHJHQUDXIHQVLFKGLH+DDUHZHQQVLFKHLQ6SUHFKHU
YLHOEHZHJW'HQQGDUXQWHUOHLGHWGLH7RQTXDOLW¦W(LQH)LUPD
DXVGHPWK¾ULQJLVFKHQ9RJWODQGKDWGHQ,QWHUHVVHQNRQŏLNW
JHO¸VW'LH0LFURWHFK*HIHOO*PE+HQWZLFNHOWHHLQ0LNURIRQ
GDV/DXWVW¦UNHXQG.ODQJIDUEHHLQHU6WLPPHDXFKGDQQ
EULOODQW¾EHUWU¦JWZHQQVLFKGHU$EVWDQG]XP0XQGK¦XŎJ
¦QGHUW'DV.DUGLRLG(EHQHQ0LNURIRQ.(0¾EHUWU¦JW
VHLWXQWHUDQGHUHPGLH'HEDWWHQGHV'HXWVFKHQ%XQ-
destags. 
%HZHJXQJVIUHLKHLWI¾U9RONVYHUWUHWHU
_ 0LNURIRQHDXV*HIHOO
'DV6\GQH\2SHUD+RXVHJHK¸UW]XGHQPDUNDQWHVWHQ%DX-
ZHUNHQGHU:HOW:HQLJHUEHJHLVWHUWDOV$UFKLWHNWXUOLHEKDEHU
ZDUHQODQJH=HLWDOOHUGLQJVGLH2SHUQIUHXQGH'HU2UFKHVWHU-
JUDEHQLVW]XNOHLQI¾U:HUNHGLHYLHOH,QVWUXPHQWHYHUODQJHQ
'LH/¸VXQJNDPDXV(UIXUW,26212HLQGUHLGLPHQVLRQDOHV
6RXQGV\VWHPXQWHUDQGHUHPI¾U.LQRV%HLGHU$Xō¾KUXQJGHU
2SHUù'LHWRWH6WDGW÷VSLHOWHGDV2UFKHVWHULQHLQHPH[WHU-
QHQ6WXGLRYRQGHPDXVGLH0XVLNLQGHQ6DDO¾EHUWUDJHQ
'HU6RXQG(UIXUWV
_ .ODQJGHVLJQI¾UGLH2SHU6\GQH\
ZXUGHù'DV.ODQJGHVLJQI¦QJWMHGHV'HWDLOVRHLQZLHPDQ 
HVYRQHLQHU/LYH$Xō¾KUXQJHUZDUWHW÷VFKZ¦UPWHGLH 
=HLWXQJù7KH$XVWUDOLDQ÷6HLWGHPJDEHVPHKUHUH)ROJHDXI-
WU¦JHGHV2SHUQKDXVHV8QG4XDOLW¦WVSULFKWVLFKKHUXP 
'DVEHOJLVFKH7HFKQRORJLHXQWHUQHKPHQ%DUFRKDW,26212
¾EHUQRPPHQ$OV%DUFR$XGLR7HFKQRORJLHVZHUGHQGLH
(UIXUWHUN¾QIWLJEHLVSLHOVZHLVH$WWUDNWLRQHQLP'LVQH\ 
7KHPHQSDUNLQ6KDQJKDLDXVVWDWWHQ
/HEHQGLJH  
  Traditionen
/(%(1',*(75$',7,21(1 Jena 17 |
Bad Langensalza 18 |
:HULQ%DG/DQJHQVDO]DùGHU1DVHQDFK÷JHKWLVWDXIGHP
ULFKWLJHQ:HJ9RQ0DLELV6HSWHPEHUGXIWHWHVLP1RUGRVWHQ
GHU$OWVWDGWDOVK¦WWHQGLH+¦XVHU3DUIXPDXIJHWUDJHQ'HU
ORFNHQGH*HUXFKNRPPWDXVHLQHP4XDGUDWPHWHUJUR-
¡HQ*DUWHQLQGHPUXQG$UWHQXQG6RUWHQGHU3ŏDQ]HQID-
PLOLH5RVDFHDHJHGHLKHQò5RVHQLQDOOHQ)DUEHQXQG*U¸¡HQ
'HU5RVHQJDUWHQLVWGHUOHEHQGLJH$XVGUXFNHLQHU7UDGLWLRQ
GLHELV]XU¾FNUHLFKW'DPDOVEHJDQQHQ*¦UWQHULP'RUI
8IKRYHQGDVKHXWH]X%DG/DQJHQVDO]DJHK¸UW5RVHQI¾U
GHQ9HUNDXIDQ]XEDXHQ(LQLJH)DPLOLHQHQWZLFNHOWHQVS¦WHU
GHQ(KUJHL]GLHù.¸QLJLQGHU%OXPHQ÷QLFKWQXU]XYHUPHK-
UHQVRQGHUQDXFKHLJHQH6RUWHQ]X]¾FKWHQ=ZLVFKHQ
XQGHQWVWDQGHQLQ%DG/DQJHQVDO]D1HXKHLWHQ
%HU¾KPWZXUGHGLH=¾FKWHULQ$QQL%HUJHUGHUHQ%¾VWHLP
Rosengarten steht. 
6HLWVFKP¾FNWVLFK%DG/DQJHQVDO]DRŐ]LHOOPLWGHP
7LWHOù5RVHQVWDGW÷YHUOLHKHQYRP9HUHLQ'HXWVFKHU5RVHQ-
IUHXQGHH9'DV5RVHQPXVHXPDP(LQJDQJGHV*DUWHQV 
HULQQHUWDQGLHKHLPLVFKHQ=XFKWHUIROJH
%O¾KHQGHV9HUP¦FKWQLV
_ 'LH5RVHQVWDGW%DG/DQJHQVDO]D
6¾¡HUHUVWHU6FKXOWDJ
_ =XFNHUW¾WHQI¾UNOHLQH=XFNHUVFKQXWHQ
=DKQO¾FNHQ6WRO]LP%OLFNXQGHLQH=XFNHUW¾WHIDVWVRJUR¡
ZLHLKU7U¦JHUòVRVHKHQVHLW*HQHUDWLRQHQGLH)RWRVYRP
HUVWHQ6FKXOWDJDXV(UVWPDOVEHOHJWLVWGHU%UDXFK1DVFKH-
UHLHQ]XU(LQVFKXOXQJ]X¾EHUUHLFKHQLQ-HQD'RUWEHNDPHQ
LP-DKUHLQLJH.LQGHU3DSLHUW¾WHQPLW*HE¦FN=X-
Q¦FKVWEOLHEGLH6FKXOW¾WHMXQJHQ7K¾ULQJHUQXQG6DFKVHQ
YRUEHKDOWHQ(UVWLP-DKUKXQGHUWWUDWVLHLKUHQ6LHJHV]XJ
GXUFKJDQ]'HXWVFKODQGDQòXQGQRFKODQJHPXVVWHQ¦UPHUH
.LQGHU]XVHKHQZLHVLFKLKUHZRKOKDEHQGHQ.ODVVHQNDPHUD-
GHQGHQ6FKXODQIDQJYHUV¾¡WHQ
IHUWLJWYRUDOOHPI¾U6W¦GWHU%HVRQGHUVFOHYHU,QV+HFNLVW
HLQ)DKUUDGWU¦JHULQWHJULHUW'HUPRGHUQH0HQVFKYHUELQGHW
VRGLH9RUWHLOH]ZHLHU9HUNHKUVPLWWHO(USDUNWGDV$XWRGRUW
ZR3ODW]LVWXQGUDGHOWDQVFKOLH¡HQGHQWVSDQQW]XPHQGJ¾O-
WLJHQ=LHO
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'DLPOHU%HQ]XQG2SHOòPLWGLHVHQ1DPHQYHUELQGHQYLHOH
'HXWVFKHGLHIU¾KH*HVFKLFKWHGHV$XWRPRELOV(LQYLHUWHU
ZLFKWLJHU1DPHLVWQXU.HQQHUQHLQ%HJULō+HLQULFK(KUKDUGW
'HU*UR¡LQGXVWULHOOHJU¾QGHWHLP-DKUGLH)DKU]HXJID-
EULN(LVHQDFK$*6LHSURGX]LHUWH)DKUU¦GHUXQG0LOLW¦UIDKU-
]HXJHEUDFKWHDEHUEHUHLWVGHQ:DUWEXUJ0RWRUZDJHQ
DXIGHQ0DUNW
9RP'L[L]XP2SHO
_ $XWRVùPDGHLQ(LVHQDFK÷
1DFK*RWWOLHE'DLPOHUXQG&DUO%HQ]ZDU+HLQULFK(KUKDUGW
GDPLWGHUGULWWH$XWRPRELOSURGX]HQWLQ'HXWVFKODQG'LH
)LUPD2SHONDPQRFKYRUGHU-DKUKXQGHUWZHQGHDOVYLHUWHU
KLQ]X2OGWLPHU)DQVVFKZ¦UPHQEHVRQGHUVYRQHLQHP
$XWRDXV(LVHQDFKGHP'L[L)RWR'LH0DUNHH[LVWLHUWH 
YRQELVDOV%0:GDV:HUNLQ(LVHQDFK¾EHU-
QDKP0LWGHP:DUWEXUJGDJHJHQYHUELQGHQVLFKDQGHUH
(ULQQHUXQJHQ*HPHLQVDPPLWGHPù7UDEL÷SU¦JWHHUGDV
6WUD¡HQELOGGHU''56HLWSURGX]LHUWGLH$GDP
2SHO$*LQ(LVHQDFKN¾UWHQEULWLVFKH
:LUWVFKDIWVDQDO\VWHQGHQ6WDQGRUW]XUSURGXN-
WLYVWHQ$XWRPRELOIHUWLJXQJVVW¦WWH(XURSDV
'HU1DPHOLHJWVRQDKHGDVVHVHUVWDXQWZLHVRHVLKQQLFKW
VFKRQYRUKHUJDEù$GDP÷KHL¡WGDV0RGHOOYRQ2SHOGDV
VHLWGLH6WUD¡HQHUREHUW6RZLHGHU*U¾QGHUGHU$GDP
2SHO$*0LWHLQHU/¦QJHYRQNQDSS0HWHUQHPSŎHKOW
VLFKGHU:DJHQGHQGHU:HOWNRQ]HUQLP(LVHQDFKHU:HUN
8UEDQPRELO
_ Der Opel Adam
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+LJKWHFKDXV*ODV
_ 2WWR6FKRWWLQ-HQD
3LRQLHUJHLVWòGDI¾UVWHKW-HQDZLHNDXPHLQHDQGHUHGHXW-
VFKH6WDGW8QWHUDQGHUHPKDEHQKLHUGLHRSWLVFKHQ7HFKQR-
ORJLHQLKUH:XU]HOQHQJYHUEXQGHQPLWPRGHUQHU*ODVWHFK-
QRORJLHù2SWLFDO9DOOH\÷QHQQWVLFKGLH6DDOHVWDGWKHXWHDOV
HLQHVGHU=HQWUHQI¾U2SWLNXQG3KRWRQLN
(QJPLWGHUHUIROJUHLFKHQ*HVFKLFKWHYHUEXQGHQLVWGHU
1DPHYRQ2WWR6FKRWW'HU*ODVFKHPLNHUJHERUHQ
LP5XKUJHELHWHQWZLFNHOWVFKRQLPY¦WHUOLFKHQ.HOOHUODERU
HLQHQHXH*ODVVRUWHGDV/LWKLXPJODV(VLVWPD¡JHEHQG
I¾UGLH:HLWHUHQWZLFNOXQJYRQ*O¦VHUQPLWYROONRPPHQQHX-
HQRSWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQ,QHLQHPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
%ULHIZHFKVHOHUZLUEWVLFKGHUMXQJH(UŎQGHUGLH*XQVWHLQHV
EHU¾KPWHQ3K\VLNHUV3URIHVVRU(UQVW$EEH7HLOKDEHUGHU
)LUPD&DUO=HLVVVLHKH1UKROW6FKRWWQDFK-HQD
JU¾QGHQGLHEHLGHQJHPHLQVDPPLW&DUO=HLVVGDV*ODVWHFK-
QLVFKH/DERUDWRULXP6FKRWW	*HQRVVHQGDVVS¦WHUH-HQDHU
*ODVZHUN6FKRWW	*HQ+LHUHQWZLFNHOW2WWR6FKRWWHLQJDQ]
EHVRQGHUHV3URGXNWGDV-HQDHU*ODV'LHVHVFKHPLVFKUHVLV-
WHQWH%RURVLOLNDWJODVGHKQWVLFKNDXPDXVXQGLVWYRUDOOHP
KLW]HEHVW¦QGLJ'HUZLUWVFKDIWOLFKH'XUFKEUXFKJHOLQJWPLW
%HOHXFKWXQJVJO¦VHUQI¾U*DVXQG3HWUROHXPODPSHQXQGELV
KHXWHZLUGGDV6SH]LDOJODVGHU)LUPD6FKRWWDXV-HQDVHKU
JHVFK¦W]WòQLFKWQXUDOV&HUDQ.RFKŏ¦FKHQ'LH(LQVDW]P¸J-
OLFKNHLWHQUHLFKHQYRP%UDQGVFKXW]¾EHUGLH2SWLNXQGGLH
0HGL]LQWHFKQLN¾EHU)DKU]HXJYHUJODVXQJHQELV]XU(OHNWURQLN 
LQGXVWULHXQG]XU7UDQVSRUWWHFKQLN
*XWJHZ¦KOW'U+RXVH
_6W¸FNHDXV/LQGHZHUUD
&DUERQIDVHUQRGHU+RO]"'LHVH)UDJHO¸VWLQ,QWHUQHWIRUHQ'LVNXVVLRQHQXQWHU:DQGHUIUHXQGHQDXV0RGHUQH7HOHVNRSVW¸FNH
KDEHQ*HKKLOIHQDXV(LFKHRGHU.DVWDQLH]ZDUEHLQDKHYHUGU¦QJW$EHUHVJLEWQDFKZLHYRU/LHEKDEHUNXQVWYROOJHERJHQHU+¸O]HU
%HVWHQVYHUVRUJWZHUGHQVLHDXV/LQGHZHUUD'HU2UWLP(LFKVIHOGEOLFNWDXIHLQHODQJH*HVFKLFKWHDOVù6WRFNPDFKHUGRUI÷]XU¾FN
I¾KUWH:LOKHOP/XGZLJ:DJQHUGDV+DQGZHUNHLQXQGXPOHEWHQGDYRQIDVWDOOH)DPLOLHQLP'RUI+HXWHJLEWHV
QRFK]ZHL0DQXIDNWXUHQ,KUH3URGXNWHHUUHLFKHQ.XQGHQLQDOOHU:HOW6RVWDPPHQEHLVSLHOVZHLVHHLQLJH*HKVW¸FNHGHVDPHULND-
QLVFKHQ79$U]WHV'U+RXVHDXVGHU0DQXIDNWXUYRQ0LFKDHO*H\HUGHUGDV8QWHUQHKPHQEHUHLWVLQGHUI¾QIWHQ*HQHUDWLRQI¾KUW
Jena 21 |
 Lindewerra 22 |
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ù0LNURVNRSLVFKNOHLQ÷QHQQHQZLU'LQJHGLHVLFKPLWEOR¡HP$XJHNDXPHUNHQQHQODVVHQ'RFKZ¦KUHQGGLH6SUDFKHQRFKEHL
GHU0LNURVNRSLHYHUKDUUWVFKUHLWHQ:LVVHQVFKDIWOHU]XU1DQRVNRSLHIRUW=XVDPPHQPLWGHP,QVWLWXWI¾U3K\VLNDOLVFKH&KHPLH 
GHU)ULHGULFK6FKLOOHU8QLYHUVLW¦WKDWGDV/HLEQL],QVWLWXWI¾U3KRWRQLVFKH7HFKQRORJLHQ,3+7-HQDHLQ9HUIDKUHQHQWZLFNHOWGDV
'HWDLOVLP%HUHLFKYRQ]ZHL1DQRPHWHUQHUNHQQEDUPDFKWòGDVHQWVSULFKW]ZHLPLOOLRQVWHO0LOOLPHWHUQ'LHVRJHQDQQWHVSLW]HQ-
YHUVW¦UNWH5DPDQ6SHNWURVNRSLHHUODXEWVRPLW(LQEOLFNHLQGLH:HOWGHU9LUHQ3URWHLQHXQG'1$'LH-HQDHUZROOHQGDV9HUIDKUHQ
ZHLWHUHQWZLFNHOQEHLVSLHOVZHLVHI¾UGLH(UIRUVFKXQJYRQ.UDQNKHLWHQ
'HQ9LUHQDXIGHU6SXU
_ 1DQRVNRSLHLQ-HQD
,QVHLQHU-HQDHU:HUNVWDWWEDXWGHU0HFKDQLNHUPHLVWHU&DUO
=HLVVDEHLQIDFKH0LNURVNRSH'RFKGHUJHE¾UWLJH
:HLPDUHUK¦OWGLHGDPDOLJH)HUWLJXQJVPHWKRGHI¾U]XZHQLJ
DXVJHUHLIWXQGVR¾EHU]HXJWHU(UQVW$EEHI¾ULKQ]XIRUVFKHQ
'LH=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP0DWKHPDWLNHUXQG3K\VLNHU
EULQJW=HLVVGHQ'XUFKEUXFK$EELOGHQZLVVHQVFKDIWOLFKH
%HUHFKQXQJHQGLH*UXQGODJHGHU3URGXNWLRQòGHU*UXQGVWHLQ
I¾UHLQQRFKKHXWHZHOWEHNDQQWHV8QWHUQHKPHQGLH&DUO=HLVV
$*'LHRSWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQGHU-HQDHU0LNURVNRSHVWHOOHQ
GLH.RQNXUUHQ]LQGHQ6FKDWWHQ6HLWGHQVS¦WHQHU-DKUHQ
HUJ¦Q]HQ$EEHXQGVHLQH,QJHQLHXUHGLH3URGXNWSDOHWWHEHL-
VSLHOVZHLVHXPRSWLVFKH0HVVJHU¦WHXQG)HOGVWHFKHU
EULQJWGLH-HQDHU)LUPDGDVHUVWHYHU]HUUXQJVIUHLDEELOGHQGH 
IRWRJUDŎVFKH2EMHNWLYDXIGHQ0DUNW+DXSWVLW]GHU&DUO
=HLVV$*LVWKHXWH2EHUNRFKHQLQ%DGHQ:¾UWWHPEHUJ$P
6WDQGRUW-HQDNRQ]HQWULHUHQVLFKGLH8QWHUQHKPHQVEHUHLFKH
0HGL]LQWHFKQLNXQG0LNURVNRSLH3ODQHWDULHQVRZLHHLQ7HLO
GHV*HVFK¦IWVI¾UGLH+DOEOHLWHULQGXVWULH6RNRPPHQDXV-HQD
LQWHUQDWLRQDOH%HVWVHOOHUZLH]XP%HLVSLHOGHU,2/0DVWHUHLQ
6\VWHPI¾UGLHEHU¾KUXQJVORVH9HUPHVVXQJGHU$XJHQOLQVH
0HLVWHUGHU,QQRYDWLRQ
_ &DUO=HLVVXQG(UQVW$EEH
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$XI:HLKQDFKWVP¦UNWHQO¦XIWGDV/LHGù2GXIU¸KOLFKH÷LQ'DX-
HUVFKOHLIH:HUZ¾UGHYHUPXWHQZHOFKHUQVWHQ+LQWHUJUXQGHV
KDW"'HU7H[WGHUHUVWHQ6WURSKHVWDPPWYRQ-RKDQQHV'DQLHO
)DONHLQHP:HLPDUHU6FKULIWVWHOOHUXQG3¦GDJRJHQ)DONKDWWH
Z¦KUHQGGHUQDSROHRQLVFKHQ%HVDW]XQJLQQHUKDOEZHQLJHU
0RQDWHYLHUVHLQHUVLHEHQ.LQGHUYHUORUHQ'DUDXIKLQJU¾QGHWH
HUGLHù*HVHOOVFKDIWGHU)UHXQGHLQGHU1RW÷'LHVH)¾UVRUJH-
HLQULFKWXQJQDKP.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHDXIGLHGHU.ULHJ
HOWHUQXQGKHLPDWORVJHPDFKWKDWWH)¾UVHLQH6FK¾W]OLQJH
GLFKWHWH)DONù2GXIU¸KOLFKHRGXVHOLJHJQDGHQEULQJHQ-
GH:HLKQDFKWV]HLW÷ò]XU0HORGLHHLQHVVL]LOLDQLVFKHQ)LVFKHU-
OLHGHV6S¦WHUHUJ¦Q]WHHLQ0LWDUEHLWHU]ZHLZHLWHUH6WURSKHQ
EULJHQV'LHù*HVHOOVFKDIWGHU)UHXQGHLQGHU1RW÷ZDUNHLQ
JHZ¸KQOLFKHV:DLVHQKDXV)DONVS¦GDJRJLVFKHV.RQ]HSWJLOW
DOV9RUO¦XIHUGHUPRGHUQHQ-XJHQGVR]LDODUEHLW
)U¸KOLFKWURW]7UDXHU
_ (LQ:HLKQDFKWVNODVVLNHUXQGVHLQH*HVFKLFKWH
/DXVFKDGDVLVWHLQH.OHLQVWDGWDPV¾GOLFKHQ5HQQVWHLJ9RU
DOOHPDEHULVWHVGHU*HEXUWVRUWGHU&KULVWEDXPNXJHO'HU
/HJHQGHQDFKNRQQWHQVLFKGLH*ODVEO¦VHUYRQ/DXVFKDNHLQH
1¾VVHRGHUSIHOOHLVWHQXPLKUH&KULVWE¦XPH]XGHNRULHUHQ
8QGVRVWHOOWHHLQHUYRQLKQHQJO¦VHUQH.RSLHQGHU)U¾FKWH
KHU6FKULIWOLFKEHOHJWLVWGHU&KULVWEDXPVFKPXFNHUVWPDOV
I¾UGDV-DKU'RFKHVGDXHUWHQRFK-DKUHELVGLH
WHFKQLVFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQI¾UHLQH0DVVHQSURGXNWLRQ
JHVFKDōHQZDUHQXPJUR¡HXQGG¾QQZDQGLJH.XJHOQ]X 
EODVHQ6FK¾W]HQKLOIHHUKLHOWHQGLH7K¾ULQJHUDXVGHQ86$
8PHUIXKU)::RROZRUWKYRQGHQJO¦VHUQHQ.RVWEDU-
NHLWHQXQGYHUNDXIWHVLHI¾UVWRO]H'ROODULQVHLQHP/DGHQ
LQ3HQQV\OYDQLD8PDOV:RROZRUWKVFKRQHLQH.DXI-
KDXVNHWWHZDUKDWWHQGLHIXQNHOQGHQ.XJHOQ(QJHO:HLK-
QDFKWVP¦QQHU6WHUQHXQGDQGHUHQ*ODVYDULDWLRQHQ
bereits die Welt erobert. 
'DV0XVHXPI¾U*ODVNXQVW/DXVFKDGRNXPHQWLHUWGLHVHHU
IROJUHLFKH(SLVRGHGHU5HJLRQDOJHVFKLFKWH'DU¾EHUKLQDXV
HUIDKUHQGLH%HVXFKHUZLHVLFKGLH*ODVEO¦VHUHLKLHUVHLWGHU
IU¾KHQ1HX]HLWHQWZLFNHOWKDW'LHHUVWH*ODVK¾WWHZXUGHLQ
/DXVFKDEHUHLWVJHJU¾QGHW
1RWPDFKWHUILQGHULVFK
_ &KULVWEDXPNXJHOQDXV/DXVFKD
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*DUWHQ]ZHUJOLHEKDEHUJHJHQ*DUWHQ]ZHUJYHU¦FKWHUòGLHVHU
6SLH¡E¾UJHUVWUHLWVSLHOWVFKRQLQ*RHWKHVù+HUPDQQXQG
'RURWKHD÷HLQH5ROOH*DQ]JUR¡UDXVNDPHQGLH=ZHUJHUXQG
QHXQ-DKU]HKQWHVS¦WHU$XIGHU/HLS]LJHU0HVVHYRQ
VWHOOWHHLQH7HUUDNRWWDŎUPDDXV*U¦IHQURGDHLQQHXHV3URGXNW
YRUGHQ*DUWHQ]ZHUJI¾UMHGHUPDQQ
+DWWHQ6WDWXHQNOHLQZ¾FKVLJHU0HQVFKHQLP%DURFNQRFK
DXVVFKOLH¡OLFKGLH*¦UWHQGHU5HLFKHQJH]LHUWVRVWHOOWHQ
$XJXVW+HLVVQHUXQG3KLOLSS*ULHEHOGLH=ZHUJHPDVVHQKDIW
DXV7RQHUGHKHU,KUH)DEULNDP5DQGHGHV7K¾ULQJHU:DOGHV
JLOWDOVù:LHJHGHU*DUWHQ]ZHUJH÷(QGHGHV-DKUKXQGHUWV
EHGLHQWHQLQ*U¦IHQURGD7HUUDNRWWDZHUNHGLHZHOWZHLW
ZDFKVHQGH1DFKIUDJHQDFKGHQ)LJXUHQGLHGDPDOVQRFK
ù*Q¸PFKHQ÷KLH¡HQ,QGHQ6FKUHEHUJ¦UWHQHLQIDFKHU$UEHL-
WHUG¾UIWHXPGHUKHXWHJHEU¦XFKOLFKH%HJULōù*DUWHQ-
]ZHUJ÷HQWVWDQGHQVHLQ'LH0DQXIDNWXU3KLOLSS*ULHEHOVIHU-
WLJWGLHZHL¡E¦UWLJHQ0¦QQFKHQPLWGHQURWHQ=LSIHOP¾W]HQ
QRFKKHXWH'HU&KHIKHL¡WZLHVHLQ9RUIDKU3KLOLSS*ULHEHO
XQGKDWHLQ=ZHUJHQPXVHXPDXIJHEDXW
(LQULHVLJHU(UIROJ
_ =ZHUJHDXV*U¦IHQURGD
Gräfenroda 27 |
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,WDOLHQKDWGHQ*UDSSD*ULHFKHQODQGGHQ2X]RXQG7K¾ULQ
JHQGHQ.RUQ'HUHUVWH%HOHJI¾UGLHWK¾ULQJLVFKH.RUQEUHQ-
QHUHLVWDPPWYRQDOV1RUGKDXVHQV6WDGWVFKUHLEHU 
ùJHEUDQQWHV:DVVHU÷HUZ¦KQW)¾UGLH%UHQQHUHLWUDGLWLRQGHU
5HJLRQVWHKWVHLW/DQJHP(FKWHU1RUGK¦XVHU'DPLWGDVVR
EOHLEWJHKWGLHEHOLHEWHVWH'RSSHONRUQPDUNH'HXWVFKODQGV
PLWGHU=HLWVDJW3HWHU2&ODX¡HQ(UYHUDQWZRUWHWGDV0DU-
NHWLQJGHU5RWN¦SSFKHQ0XPP6HNWNHOOHUHLHQ*PE+]XGHU
(FKWHU1RUGK¦XVHUJHK¸UW
+HUU&ODX¡HQIU¾KHUJ¸QQWHVLFKGHU'HXWVFKHQDFKGHP
6RQQWDJVEUDWHQHLQHQ.RUQ:DVZLUGDXVGHP(FKWHQ1RUG-
K¦XVHUZHQQHV]XP0LWWDJHLQLQGLVFKHV&XUU\XQGKLQWHU 
her einen italienischen Grappa gibt? 
'LH*HZRKQKHLWHQGHU9HUEUDXFKHU¦QGHUQVLFK:LUP¾VVHQ
sie nur dazu bringen, Korn auf diesem Weg mitzunehmen. 
(FKWHU1RUGK¦XVHULVWHLQ4XDOLW¦WVSURGXNWGDVZHLWHUKLQ]X
traditionellen Gelegenheiten gehört, aber auch zum moder 
nen Partygetränk taugt. Vor allem junge Menschen lieben 
0L[JHWU¦QNH'DUDXIVWHOOHQZLUXQVHLQ:LUEHZHUEHQEHL-
VSLHOVZHLVHXQVHUHQ(FKWHQ1RUGK¦XVHU'RSSHONRUQDOV&RFN-
WDLOJHWU¦QN:HUHLQPDOHLQHQ.RUQ3LULQKDSURELHUWKDWZLUG
GLHVH$OWHUQDWLYHQLFKWPHKUPLVVHQZROOHQ
Wie erfolgreich ist diese Strategie?
Dass sich Echter Nordhäuser in Deutschland behauptet, zei-
gen unsere Absatzzahlen. Bestärkt hat mich aber auch ein 
(UOHEQLVLP6XSHUPDUNW=ZHLMXQJH)UDXHQXQWHUKLHOWHQVLFK
am Spirituosenregal darüber, ob sie ihre Limo mit Wodka oder 
.RUQPL[HQVROOHQ(LQHGHUEHLGHQVDJWHù(LQGHXWLJ.RUQ
:RGNDVFKPHFNWGRFKQDFKQLFKWV÷8QGGDQQJULōHQVLH]XP
Nordhäuser Doppelkorn.
Vergraulen Sie treue Kunden, indem 
Sie neue Zielgruppen ansprechen?
,P*HJHQWHLO$OVZLUEHLVSLHOVZHLVH
das Design unserer Flaschen und 
Etiketten modernisiert hatten,  
HUKLHOWHQZLUDXFKYRQ¦OWHUHQ 
Verbrauchern viel Zuspruch.  
'HU7HQRUZDU(QGOLFKZLUNW 
der Echte Nordhäuser auch  
DX¡HQVRHGHOZLHLQQHQ
&RFNWDLONXOWXUWULōW%UHQQHUHLWUDGLWLRQ
_ (FKWHU1RUGK¦XVHUEOHLEW
/(%(1',*(75$',7,21(1 Sonneberg 29 |
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3XSSHQDOV.XOWXUJXW
_ 'DV6RQQHEHUJHU6SLHO]HXJPXVHXP
(LQ:DQGHU]LUNXVPLVFKWGLH.LUPHVDXI=ZLVFKHQ)DFK-
ZHUNK¦XVHUQHLQHP.DUXVVHOOXQGHLQHU6FKLH¡EXGHUHLWHW
XQWHUDQGHUHPHLQH$UWLVWLQLPEODXHQ.OHLGHLQ'LHVH6]HQH
VSLHOW]X%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVXQGVSLHOHQLVWKLHU
Z¸UWOLFK]XQHKPHQ6SLHO]HXJKHUVWHOOHUVFKXIHQGLHEHL-
QDKHOHEHQVJUR¡HQ)LJXUHQGLHDXIGHUù7K¾ULQJHU.LUPHV÷
]XVHKHQVLQG0LWGHP(QVHPEOHZDUEHQGLH8QWHUQHKPHU
DXIGHU:HOWDXVVWHOOXQJYRQLQ%U¾VVHOJHPHLQVDPI¾U
GLH6RQQHEHUJHU6SLHO]HXJLQGXVWULHòXQGJHZDQQHQGHQ
Grand Prix.
'LHZHUWYROOH6FKDXJUXSSHJHK¸UWKHXWHGHP'HXWVFKHQ
6SLHO]HXJPXVHXP6RQQHEHUJGHU¦OWHVWHQ6SH]LDOVDPP-
OXQJI¾U6SLHO]HXJLQ'HXWVFKODQG:HLWHUH6FK¦W]HVLQG
7K¾ULQJHU3RU]HOODQSXSSHQIU¾KH.¦WKH.UXVH3XSSHQ 
+RO]VSLHO]HXJGHVXQG-DKUKXQGHUWVDXV6RQQHEHUJ
GHP(U]JHELUJHXQGGHQ$OSHQW¦OHUQHLQHNOHLQHDEHU
NRVWEDUH*UXSSH6SLHO]HXJDXVGHPDOWHQJ\SWHQDQWLNHV
6SLHO]HXJDXV*ULHFKHQODQGXQG5RPVRZLHGLH6FKDXJUXS-
SHù*XOOLYHULQ/LOLSXW÷'RFKDXFKGHU7HGG\E¦UXQGGLH
0RGHOOHLVHQEDKQZHUGHQDXVJLHELJJHZ¾UGLJW
)LQVWHUHV0LWWHODOWHU"'LHVHV%LOGLVW]XVLPSHO'DV-DKUKXQGHUWEHLVSLHOVZHLVHZDUHLQH=HLWNXOWXUHOOHU%O¾WHVRZLHZLUW-
VFKDIWOLFKHQXQGVR]LDOHQ)RUWVFKULWWV=XGHQ%HOHJHQGDI¾U]¦KOHQ6FKULIWHQLQGHQHQGLH)¾UVWHQ*HVHW]HIHVWOHJHQOLH¡HQò
DXI'HXWVFKXQGI¾UDOOHYHUELQGOLFK'RFKDXFKVHOEVWEHZXVVWH6W¦GWHYHUVFKDōWHQLKUHQ%¾UJHUQ5HFKWVVLFKHUKHLW'HQ$QIDQJ
PDFKWHHLQHVGHU=HQWUHQGHV5HLFKHV0¾KOKDXVHQDQGHU8QVWUXW
'DVHUVWH6WDGWUHFKWVEXFKLQGHXWVFKHU6SUDFKHHQWVWDQG]ZLVFKHQXQGXQGUHJHOWLQ.DSLWHOQGDV=XVDPPHQ-
OHEHQLQ0¾KOKDXVHQ:HOFKH6WUDIHEO¾KWHLQHP0¸UGHU":DVPXVVHLQH)UDXWXQXPLKUHQ9HUJHZDOWLJHUDQ]X]HLJHQ":HOFKH
3UREH]HLWJLOWI¾U=XJH]RJHQHEHYRUVLH%¾UJHUZHUGHQ"6RJDUGHU+DXVIULHGHQVEUXFKZLUGJHDKQGHWù(LQMHJOLFKHU0DQQKLHU
]X0¾KOKDXVHQVROO)ULHGHKDEHQLQVHLQHP+DXV:HQQLUJHQGMHPDQGGHQGDKHLPVXFKWVHLHV7DJRGHU1DFKWPLWXQUHFKWHU
*HZDOWVRJHKWHVLKPDQVHLQHQ+DOV÷
ù'HQQZLUDOOHKHL¡HQ1DFKEDUQKLHULQGLHVHU6WDGW÷
_ 'DV0¾KOK¦XVHU5HFKWVEXFK
5XQG8UNXQGHQDXVGHQ-DKUHQYRQELVXQG
]ZHLHLQKDOE.LORPHWHUKLVWRULVFKH$NWHQXQG'RNXPHQWH 
'DV6WDGWDUFKLY0¾KOKDXVHQVELUJW6FK¦W]HYRQQDWLRQDOHP
5DQJ'D]XJHK¸UWHLQHGHUEHLGHQHUKDOWHQHQ$EVFKULIWHQ 
GHV0¾KOK¦XVHU5HFKWVEXFKVGHVVHQ6WUDKONUDIWZHLW¾EHU 
GLH0DXHUQ0¾KOKDXVHQVKLQDXVUHLFKWH+LVWRULNHUYHUPXWHQ 
GDVVGLHVHV:HUNGLH5HFKWVSUHFKXQJELVLQVKHVVLVFKH 
(VFKZHJHXQGLQGHQ6¾GKDU]EHHLQŏXVVWH
/(%(1',*(75$',7,21(1 Holzhausen 31 |
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0LQGHVWHQV=HQWLPHWHUODQJPLWWHOIHLQURKRGHUJHEU¾KWòGDVLVWODXW(89HURUGQXQJHLQH7K¾ULQJHU%UDWZXUVW6HLW
LVW]XGHPGLHJHRJUDŎVFKH$QJDEHJHVFK¾W]W0LQGHVWHQV3UR]HQWGHU5RKVWRōHP¾VVHQDXV7K¾ULQJHQVWDPPHQ(UVWPDOV
XUNXQGOLFKHUZ¦KQWZXUGHGLH6SH]LDOLW¦WLQHLQHU$EVFKULIWGHU3URSVWHL5HFKQXQJGHV$UQVW¦GWHU-XQJIUDXHQNORVWHUV'HU
9HUPHUNODXWHWùJUYRUGDUPHF]XEURWZXUVWLQ÷*URVFKHQI¾U%UDWZXUVWG¦UPH%XFKVW¦EOLFKùXPGLH:XUVW÷JHKWHVLQ+RO]-
KDXVHQ'RUWVWHKWGDVHUVWH'HXWVFKH%UDWZXUVWPXVHXP
'HIWLJHVYRP5RVW
_ 'LH7K¾ULQJHU%UDWZXUVW
.DXP(LQZRKQHUKDW9RONHQURGDDEHUMHGHV-DKUVWU¸PHQ=HKQWDXVHQGH%HVXFKHULQGDV'RUIEHL0¾KOKDXVHQ6LHEHVLFK-
WLJHQHLQHVSHNWDNXO¦UH$OOLDQ]DXVPLWWHODOWHUOLFKHUXQG]HLWJHQ¸VVLVFKHU$UFKLWHNWXUDXV*HVFKLFKWHXQG*HJHQZDUW,Q9RONHQ-
URGDVWHKWGLH¦OWHVWHQRFKHUKDOWHQH.ORVWHUNLUFKHGHU=LVWHU]LHQVHULQ'HXWVFKODQG6RUJVDPVDQLHUWGLHQHQGLH]XJHK¸ULJHQ
)DFKZHUNK¦XVHUDOV*¦VWHKDXV-XJHQGELOGXQJV]HQWUXPXQG7DJXQJVVW¦WWH*OHLFKQHEHQDQUDJWHLQ.XEXVHPSRUHLQHOLFKWGXUFK-
ŏXWHWH.LUFKHPRGHUQHQ6WLOV(QWZRUIHQKDWVLHGHUEHU¾KPWH$UFKLWHNW0HLQKDUGYRQ*HUNDQI¾UGLH:HOWDXVVWHOOXQJ(;32 
LQ+DQQRYHU6HLWKDWGHUVRJHQDQQWH&KULVWXV3DYLOORQVHLQH+HLPDWLQ9RONHQURGD
.ORVWHUGHU0RGHUQH
_ 9RONHQURGDXQGGHU&KULVWXV3DYLOORQ
'HQNZ¾UGLJH 
 Orte
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:LQ]LJI¾KOWVLFKGHU%HVXFKHUZHQQLKQ:HUQHU7¾ENHV0RQXPHQWDOJHP¦OGHXPULQJW$XI0HWHU/HLQZDQGKDWGHU0DOHU
+XPDQLVPXV5HIRUPDWLRQXQG%DXHUQNULHJGDUJHVWHOOW-HGHGHUUXQG(LQ]HOŎJXUHQGDUXQWHU0DUWLQ/XWKHUXQG7KRPDV
0¾QW]HULVWXQYHUZHFKVHOEDUXQGIDUEHQSU¦FKWLJNRVW¾PLHUW'LH''55HJLHUXQJOLH¡GDI¾UHLQHQHLJHQHQ*HE¦XGHNRPSOH[
HUULFKWHQGDV3DQRUDPD0XVHXPEHL%DG)UDQNHQKDXVHQ6HLQHQ6WDQGRUWYHUGDQNWGDV*HP¦OGHGHU7DWVDFKHGDVVKLHUDP
0DLGLHHQWVFKHLGHQGH6FKODFKWGHVGHXWVFKHQ%DXHUQNULHJHVVWDWWIDQG
(LQ%LOG4XDGUDWPHWHU*HVFKLFKWH
_ 7¾ENHV%DXHUQNULHJVSDQRUDPD
Jena 34 |
Greiz 35 |'(1.:5',*(257(
'LH6WDGW-HQDEHVLW]WGDVGLHQVW¦OWHVWH3ODQHWDULXPGHU:HOW1DFKVHLQHU(LQZHLKXQJIHLHUWHGLH3UHVVHGDV%DXZHUNPLW
VHLQHU.XSSHOYRQ0HWHU'XUFKPHVVHUDOVQHXHVù:XQGHUYRQ-HQD÷6LHVSLHOWHGDPLWDXIGLHVRJHQDQQWHQ6LHEHQ:XQGHU 
YRQ-HQDDQGLHHLQODWHLQLVFKHU5HLPDXVGHUIU¾KHQ1HX]HLWDXI]¦KOW+HXWHVWHKWGDV=HLVV3ODQHWDULXPXQWHU'HQNPDOVFKXW]
XQGVLHKW¦X¡HUOLFKDXVZLHGDPDOV,P,QQHUHQGDJHJHQVHW]WPRGHUQH6SLW]HQWHFKQRORJLHDXV-HQDXQG,OPHQDXGDV:HOWDOOLQ
6]HQH'HUù8QLYHUVDULXP÷YRQ&DUO=HLVVSURML]LHUWGLH6WHUQHDQGLH4XDGUDWPHWHUJUR¡H,QQHQŏ¦FKHGHU3ODQHWDULXPVNXS-
SHO'DV*HU¦WYHUI¾JW¾EHU*ODVIDVHURSWLNHQGLHHLQHEHVRQGHUH%ULOODQ]GHU6WHUQHHU]HXJHQ'DU¾EHUKLQDXVHUP¸JOLFKWHVGDV
3RZHUGRPH6\VWHPYRQ&DUO=HLVVPLWDFKWHLJHQVHQWZLFNHOWHQ3URMHNWRUHQù9HOYHW÷DVWURQRPLVFKH2EMHNWHZLH*DVQHEHOXQG
*DOD[LHQW¦XVFKHQGHFKWLQGLH6WHUQSURMHNWLRQHLQ]XEHWWHQXQGPRGHUQH*DQ]NXSSHOŎOPHDE]XVSLHOHQ'DQNHLQHU'.ODQJ
$QODJHGHV)UDXQKRIHU,QVWLWXWHV,OPHQDXYHUVSULFKWGDV=HLVV3ODQHWDULXP-HQDHLQ5DXPNODQJHUOHEQLVGDVZHOWZHLWVHLQHVJOHL-
FKHQVXFKWEULJHQV'DV6\VWHPGHV3ODQHWDULXPV-HQDLVWDXFKHLQNOHLQHV(QHUJLHZXQGHU'LH3URMHNWRUHQYHUEUDXFKHQQXU 
HLQ'ULWWHOGHU(QHUJLHGHU9RUJ¦QJHUDQODJH
-HQDVDFKWHV:XQGHU
_ 'DV=HLVV3ODQHWDULXP
,Q*UHL]HUODXEWHGLH6('HLQVWZDVLQGHQ=HQ-
WUHQ%HUOLQ/HLS]LJXQG'UHVGHQNDXPP¸JOLFK
JHZHVHQZ¦UH(U¸ōQHW]HLJWGDV6DWLUL-
FXPLP6RPPHUSDODLVKLQWHUVLQQLJHELVGHIWLJH
SROLWLVFKH.DULNDWXUHQDXVGHU''5%HU¾KPW
LVWGLH6DPPOXQJDEHUDXFKI¾U6FK¦W]HDQGHUHU
(SRFKHQ9LHOHGDYRQVWDPPHQDXVGHP%HVLW]
GHV+DXVHV5HX¡'LH)¾UVWHQHUZDUEHQ%O¦WWHU
VREHGHXWHQGHU.¾QVWOHUZLH+RJDUWK&KRGR-
ZLHFNL*LOOUD\RGHU'DXPLHU'DQHEHQYHUI¾JW
GDVù6DWLULFXP÷EHLVSLHOVZHLVH¾EHU$UEHLWHQ
DXVGHU:HLPDUHU5HSXEOLNXQGDXVGHPZLH-
GHUYHUHLQLJWHQ'HXWVFKODQG
1DGHOVWLFKHI¾UGLH0¦FKWLJHQ
_ 'DV6DWLULFXP*UHL]
Unstrut
Gera
Nesse
We
rra
Hörsel
Ilm
Treffurt
Vacha
Marksuhl
Teutleben
Tüttleben
Ollendorf
Berlstedt
Buttelstedt
Gotha
Eisenach
Erfurt
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+LQWHU(UIXUWERJGLHN¸QLJOLFKH6WUD¡HJHQ/HLS]LJDE'LH
VHU7DWVDFKHYHUGDQNW%XWWHOVWHGWHLQH%O¾WH]HLWDOV0DUNWRUW
GHQQGDV6W¦GWFKHQODJDXIGHU5RXWH*DQ]LP*HJHQVDW]
]X:HLPDU$SROGDXQG-HQD'LHVH6W¦GWHZXUGHQHUVWLP
-DKUKXQGHUWDQGDVXUDOWH:HJHV\VWHPGHU9LD5HJLDDQ
JHEXQGHQ9HUDQWZRUWOLFKGDI¾UZDUGHU:HJHEDXGLUHNWRU 
GHV+HU]RJWXPV6DFKVHQ:HLPDU(LVHQDFKHLQJHZLVVHU
-RKDQQ:ROIJDQJYRQ*RHWKH+HXWHVWHKWGLH9LD5HJLDVLQQ-
ELOGOLFKI¾UGLH(LQLJXQJ(XURSDV(LQLQWHUQDWLRQDOHV1HW] 
ZHUNGDVGLHDOWH6WUD¡HZLHGHUEHOHEHQZLOOWU¦JWVHLW
GHQ(KUHQWLWHOù*UR¡H.XOWXUVWUD¡HGHV(XURSDUDWHV÷
7UDQVLWODQGYRQDOWHUVKHU
_ Thüringen und die Via Regia
2EDOV$XVWUDJXQJVRUWGHVOHJHQG¦UHQ6¦QJHUZHWWVWUHLWVDOV
:LUNXQJVVW¦WWHGHU+HLOLJHQ(OLVDEHWKRGHUDOV5HVLGHQ]GHV
*HJHQN¸QLJVXQG6WDXIHUIHLQGHV+HLQULFK5DVSHòGLH:DUW-
EXUJVSLHOWLQGHUGHXWVFKHQ*HVFKLFKWHHLQH]HQWUDOH5ROOH
,KUHQLQWHUQDWLRQDOHQ5XKPIUHLOLFKYHUGDQNWVLH0DUWLQ/XWKHU
'HU5HIRUPDWRU¾EHUVHW]WHLQGHPZHKUKDIWHQ*HP¦XHU
GDV1HXH7HVWDPHQWGDPLWDXFK/DLHQGDV:RUW*RWWHVYHU-
VWHKHQNRQQWHQ=ZDUZDU/XWKHUQLFKWGHUHUVWHGHUGLH%LEHO
DXI'HXWVFKGUXFNHQOLH¡'RFKLP*HJHQVDW]]XVHLQHQ9RU-
J¦QJHUQHUUHLFKWHHUVHLQ=LHOòXQG¾EHUWUDIHVVRJDU6HLQ
7H[WYHUEUHLWHWHVLFKLPJHVDPWHQGHXWVFKHQ6SUDFKUDXPXQG
WUXJZHVHQWOLFKGD]XEHLGDVVHLQHGHXWVFKH6FKULIWVSUDFKH
HQWVWHKHQNRQQWH$QGHU:RUWZDKOGHV7K¾ULQJHUVRULHQWLHU-
WHQVLFK$XWRUHQYRQGHU2VWVHHELV]XGHQ$OSHQ8QGQRFK
HLQKDOEHV-DKUWDXVHQGVS¦WHUZLPPHOWGDV'HXWVFKHYRQ
$XVGU¾FNHQXQG5HGHZHQGXQJHQGLH0DUWLQ/XWKHUHUVDQQ
0DFKWZRUWHI¾UGLH(ZLJNHLW
_ /XWKHUDXIGHU:DUWEXUJ
0HKUDOV)DKU]HXJHUDXVFKHQW¦JOLFK¾EHUV+HUPVGRU 
IHU.UHX]7K¾ULQJHQLVWDEHUQLFKWHUVWPLWGHQ$XWREDKQHQ]XP
7UDQVLWODQGLP+HU]HQ(XURSDVJHZRUGHQ'LH$YHUO¦XIWXQJH
I¦KUGRUWZRGLH¦OWHVWH2VW:HVW9HUELQGXQJGHV.RQWLQHQWV
HLQVWYRQ.LHZQDFK6DQWLDJRGH&RPSRVWHODI¾KUWH5XQG
.LORPHWHULVWGLHVH9LD5HJLDODQJ+HXWH]ZDUQLFKWPHKUGXUFK-
J¦QJLJEHIDKUEDUSU¦JWGLHùN¸QLJOLFKH6WUD¡H÷GHQQRFKGLH
7RSRJUDŎHYRQDFKWEHQDFKEDUWHQ6WDDWHQ
'LH9LD5HJLDVRUJWHI¾U+DQGHOXQG.RQWDNWH]ZLVFKHQGHQ 
9¸ONHUQòXQGPDFKWHVRJDU6LHGOXQJHQ]X]HQWUDOHQ0DUNW 
RUWHQGLHIHUQDEVFKLōEDUHU)O¾VVHODJHQ6RZLH*RWKDHLQH
GHU¦OWHVWHQ6W¦GWH0LWWHOGHXWVFKODQGVGLHVS¦WHUDOV5HVLGHQ] 
VLHKH1UZHLWHUEO¾KWH$XFK(LVHQDFKXQG(UIXUWYHUGDQNHQ
LKUHPLWWHODOWHUOLFKH%HGHXWXQJZHQLJHUGHU:HUUDEH]LHKXQJV-
ZHLVHGHU*HUD(LVHQDFKHQWVWDQGLP-DKUKXQGHUWDXVGUHL
6LHGOXQJHQLQGHUHQ1¦KHGLH9LD5HJLDDQGHUH+DQGHOVZHJH
NUHX]WH$OV:¦FKWHULQ¾EHUGHQ9HUNHKUVNQRWHQZXUGHGLH:DUW-
EXUJHUULFKWHWVLHKH1U,Q(UIXUWNUHX]WHGLH9LD5HJLDGLH
1¾UQEHUJHUXQGGLH%¸KPLVFKH6WUD¡H1LFKWYRQXQJHI¦KUOLHJW
HLQHQ6WHLQZXUIHQWIHUQWGLH.U¦PHUEU¾FNHVLHKH1UDXI 
GHU+DQGZHUNHULKUH:DUHQIHLOERWHQ 
RGHU]XPLQGHVWSRSXO¦UPDFKWH'D]XJHK¸UHQGHUù6¾QGHQ-
ERFN÷XQGGLHù*HZLVVHQVELVVH÷HEHQVRZLHGDVù0DFKWZRUW÷
XQGGHUù/RFNYRJHO÷2KQH/XWKHUZ¾UGHZHGHUMHPDQG 
ùHWZDVDXVSRVDXQHQ÷QRFKùVHLQH=XQJHLP=DXPKDOWHQ÷
*XWDOVRGDVVGHUŏHL¡LJH7KHRORJHXQGEHJQDGHWH 
5KHWRULNHUDXIGHU:DUWEXUJùGLH=¦KQH]XVDP 
PHQELVV÷XQGùLP6FKZHL¡HVHLQHV$QJHVLFKWV÷ 
DUEHLWHWH6RQVWZ¦UHGHQ'HXWVFKHQYLHOOHLFKW 
QLHùHLQ/LFKWDXIJHJDQJHQ÷
Gotha 37 |
Erfurt 37 |
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'DVKHOOVWHXQGGDVGXQNHOVWH.DSLWHOGHU*HVFKLFKWHHLQHV
9RONHVòDQNHLQHPDQGHUHQ2UWGHU:HOWSUDOOHQVLHVRVLFKW-
EDUDXIHLQDQGHUZLHLQ:HLPDUXUWHLOW3URIHVVRU'U9RONKDUG
.QLJJH)¾UGHQ'LUHNWRUGHU6WLIWXQJ*HGHQNVW¦WWHQ%XFKHQ-
ZDOGXQG0LWWHOEDX'RUDJHK¸UHQ]XU(ULQQHUXQJVNXOWXUGHU
'HXWVFKHQQLFKWQXUGLH6FKDXSO¦W]HDQGHQHQXPGLH
HXURS¦LVFKH$XINO¦UXQJLKUHQ+¸KHSXQNWHUUHLFKWHVLHKH
1U'DVHKHPDOLJH.RQ]HQWUDWLRQVODJHUDXIGHP
(WWHUVEHUJVHLDOV%LOGXQJVRUWJHQDXVRZLFKWLJ
+HUU3URIHVVRU.QLJJHZLHVRVROOWHQ:HLPDU%HVXFKHUHLQH
)DKUWQDFK%XFKHQZDOGHLQSODQHQ"
Bis heute erschüttert die Tatsache, dass Weimar – einst Zen- 
WUXPGHUGHXWVFKHQ.ODVVLNòXQG%XFKHQZDOGVRGLFKWEHLHLQ 
ander liegen. Gerade in Weimar fand der Nationalsozialismus 
YLHOH%HI¾UZRUWHU'HVKDOENDQQPDQDP'RSSHORUW:HLPDU
%XFKHQZDOGEHVRQGHUVNRQNUHWLQ(UIDKUXQJEULQJHQZDUXP
XQGZLHHV]X.ULHJXQG9HUEUHFKHQNDP 
Führt man eine solche Auseinandersetzung nicht besser in 
Schulen und Parlamenten?
Dort natürlich auch. Aber der authentische Ort mit seinen 
historischen Spuren, den Sammlungen und Ausstellungen 
fördert die Auseinandersetzung: Wie entsteht Menschen-
feindlichkeit politisch und gesellschaftlich? Was sind ihre 
1DFKEDUVFKDIWDOV+HUDXVIRUGHUXQJ
_ :HLPDUXQGGLH*HGHQNVW¦WWH%XFKHQZDOG
)ROJHQ":LHNDQQPDQVROFKHQ(QWZLFNOXQJHQZLGHUVWHKHQ"
$X¡HUGHPZHUGHQ)UDJHQQDFKGHPJHUHFKWHQ8PJDQJPLW
YHUEUHFKHULVFKHU*HVFKLFKWHDXIJHZRUIHQ%XFKHQZDOGZXUGH
MDQDFKDOVVRZMHWLVFKHV6SH]LDOODJHU1UJHQXW]WXQG
ZDUDEGDVHUVWH1DWLRQDOGHQNPDOGHU''5
9LHOH,KUHU+LVWRULNHUNROOHJHQEH]ZHLIHOQGDVVZLUDXVGHU
Geschichte lernen können.
Richtig ist, dass Geschichte nicht einfach Rezepte für unser 
+DQGHOQKHXWHJLEW'LH9HUJHJHQZ¦UWLJXQJPHQVFKHQIHLQG-
licher Vergangenheit trägt aber entscheidend dazu bei, zu 
YHUVWHKHQZDVPDQEHVVHUQLFKWWXWDOV(LQ]HOQHURGHUDOV
Gruppe, damit Gesellschaften ihre Menschlichkeit nicht ver-
OLHUHQ0HQVFKOLFKNHLW]X]HUVW¸UHQJHKWVFKQHOO6LHZLHGHU
KHU]XVWHOOHQLVWVFKZHU+LHUOLHJHQGLH]XNXQIWVUHOHYDQWHQ
Orientierungspotenziale der Gedenkstätte. Wer die Gifte der 
Vergangenheit kennt, lässt sie sich nicht mehr als Heilmittel 
DXIVFKZDW]HQ
'(1.:5',*(257(
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8PGLH)¾KUXQJVUROOHLP7KHDWHUZHWWHLIHUWHQLP-DKU 
KXQGHUWYRUDOOHP)UDQNUHLFKXQG,WDOLHQ'RFKZHUKHXWH
HUOHEHQP¸FKWH]XZHOFKHU%O¾WH6LQJVSLHO2SHUXQG'UDPD
LP%DURFNJHODQJWHQPXVVGDV*RWKDHU6FKORVV)ULHGHQVWHLQ
EHVXFKHQ,QGHVVHQ:HVWWXUPEHŎQGHWVLFKGDV¦OWHVWH
%DURFNWKHDWHUPLWHLQHUK¸O]HUQHQ%¾KQHQPDVFKLQHULH
GLHQRFKIXQNWLRQLHUWXQGPDQXHOOEHWULHEHQZLUG+HU]RJ
)ULHGULFK,YRQ6DFKVHQ*RWKD$OWHQEXUJOLH¡GDV.OHLQRG
]ZLVFKHQXQGHUULFKWHQXQGOHLVWHWHVLFKHLQH
.XOLVVHQE¾KQHQDFKLWDOLHQLVFKHP9RUELOGòPLWV¦PWOLFKHQ
)LQHVVHQGHUGDPDOLJHQ=HLW%HLVSLHOVZHLVHEHŎQGHQVLFK 
Italienreise nach Gotha
_ 'DV(NKRI7KHDWHU
+HUU)URPEHUJHUZLHOHEWHVVLFKLQHLQHP'HQNPDO"
(VLVWVFKRQHWZDV%HVRQGHUHVòXQGGDVQLFKWQXUZHJHQ
EHVWLPPWHU'HWDLOVZLHPHLQHUPDVVLYHQKDQGJHVFKQLW]WHQ
:RKQ]LPPHUW¾U9LHOPHKUK¦OWVRHLQ)DFKZHUNKDXVLPPHU
ZLHGHUEHUUDVFKXQJHQEHUHLW%HLVSLHOVZHLVHVWHOOWHVLFK
erst bei einer Restaurierung heraus, dass es viel älter ist als 
bis dahin gedacht. Frühes 15. Jahrhundert. Auch die spätba-
rocke Stuckdecke hat regelrecht Geschichten erzählt: Die Re-
stauratoren haben sagenhafte 26 Farbschichten abgetragen. 
Aber es gibt auch ein paar Eigenheiten, die andere Menschen 
VLFKHUJHZ¸KQXQJVEHG¾UIWLJI¦QGHQ
Welche Eigenheiten sind das?
,P:LQWHUNOHPPHQGLH7¾UHQGLH'LHOHQNQDU]HQZLHLQHLQHP
+HLPDWPXVHXPXQGZHQQLFKYRP6FKUHLEWLVFKDXIVWHKH
rollt der Stuhl ans andere Ende des Zimmers. Unter meinem 
%HWWEHWU¦JWGDV*HI¦OOHGHV)X¡ERGHQVVWRO]HVHFKV=HQWLPH-
ter. Aber das alles stört mich nicht. Meine Wohnung und das 
0LOLHXGHU.U¦PHUEU¾FNHJHK¸UHQ]XGHQ*U¾QGHQZLHVRLFK
QDFKZLHYRULQ(UIXUWOHEH
Was verstehen Sie unter Milieu? 
'LH.U¦PHUEU¾FNHLVWNHLQH7RXULVWHQIDOOHZR6FKDUHQYRQ
%HVXFKHUQWDJV¾EHU1LSSHVNDXIHQXQGZRDEHQGVQLFKWVORV
ist. Vielmehr mischen sich in den Läden und Restaurants Tou-
ULVWHQXQG(LQKHLPLVFKHRIWELVVS¦WLQGLH1DFKW$X¡HUGHP
ELOGHQGLH0LHWHUHLQH*HPHLQVFKDIW*¦EHHVGLHQLFKWZ¾UGH
LFKVHOEVWEHLVSLHOVZHLVHLQPHLQHPXUVSU¾QJOLFKHQ%HUXIXQG
in einer anderen Stadt arbeiten. Ich bin von Haus aus Land-
schaftsarchitekt. Vor ein paar Jahren hat mir aber ein Nachbar 
angeboten, in seinem Laden auf der Brücke auszuhelfen.  
Dieser Nachbar ist der Gründer der Schokoladenmanufaktur 
*ROGKHOP0LWWOHUZHLOHELQLFKVWHOOYHUWUHWHQGHU0DQXIDNWXU-
leiter und reise bis nach Vietnam, um die Qualität von Kakao- 
ERKQHQ]XSU¾IHQ,FKNDQQDOVRJDQ]RKQHEHUWUHLEXQJ 
behaupten, dass die Krämerbrücke mein Leben verändert hat. 
/HEHQLQHLQHP'HQNPDO
_ 'LH(UIXUWHU.U¦PHUEU¾FNH
XQWHUGHU%¾KQH:DJHQPLWGHUHQ+LOIHJDQ]H/DQGVFKDI-
WHQHLQXQGDXVIDKUHQ(LQUDŐQLHUWHV6\VWHPDXV:HOO 
E¦XPHQXQG6HLOHQHUP¸JOLFKWHVGLH.XOLVVHQJOHLFK]HLWLJ
XQGJHU¦XVFKDUP]XYHUVFKLHEHQ'HQ+¸KHSXQNWVHLQHU%H 
GHXWXQJHUOHEWHGDV7KHDWHULQGHU]ZHLWHQ+¦OIWHGHV-DKU
KXQGHUWVDOV+HU]RJ(UQVW,,HLQIHVWHV6FKDXVSLHOHQVHPEOH
HQJDJLHUWHòHLQ1RYXPDQGHXWVFKHQ+¸IHQ'LH/HLWXQJ
¾EHUQDKP&RQUDG(NKRIHLQHUGHUEHU¾KPWHVWHQ6FKDX-
VSLHOHUVHLQHU=HLW1DFKLKPLVWGDV%DURFNWKHDWHUKHXWHEH
QDQQW=XGHPŎQGHWMHGHQ6RPPHUGDV(NKRI)HVWLYDOVWDWW
PLW2SHUQ6FKDXVSLHOSURGXNWLRQHQ/HVXQJHQXQG.RQ]HUWHQ
1XUJXWGDVV(UIXUWDP(QGHGHV-DKUKXQGHUWVNQDSSEHL.DVVHZDU'LH6WDGWK¦WWHVRQVWGLH.U¦PHUEU¾FNHDEJHULVVHQ
GLHHLQ]LJHEHEDXWH%U¾FNHQ¸UGOLFKGHU$OSHQ$OVùSRQVUHUXPYHQDOLXP÷LP-DKUHUVWPDOVXUNXQGOLFKHUZ¦KQWJHK¸UW
GDV(QVHPEOHYRQ)DFKZHUNK¦XVHUQKHXWH]XGHQ:DKU]HLFKHQ7K¾ULQJHQV'RFKGLH%U¾FNHLVWQLFKWQXUHLQHYLHOEHVXFKWH
6HKHQVZ¾UGLJNHLW6LHLVWHLQ2UWGHUù.U¦PHU÷XQG.XQVWKDQGZHUNHUJHEOLHEHQ=XGHQ0LHWHUQ]¦KOHQHLQ%XFKK¦QGOHUHLQ
3XSSHQPDFKHUHLQH+RO]ELOGKDXHULQòXQGHLQ/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWGHU6FKRNRODGHYHUNDXIW'LUN)URPEHUJHU]RJDXI
GLH%U¾FNHXQGDUEHLWHWGRUWI¾UGLH0DQXIDNWXU*ROGKHOP
Erfurt 41 | 42 |
Saalfeld 43 |'(1.:5',*(257(
(UIXUW%HZDōQHWH%¾UJHUIDOOHQLPM¾GLVFKHQ9LHUWHOHLQEUHQQHQGLH+¦XVHU
QLHGHUHUVFKODJHQV¦PWOLFKH%HZRKQHUù'LH-XGHQ÷VRLKUW¸GOLFKHV)HKOXUWHLO
ùKDEHQGLH3HVWJHEUDFKW÷%HLQDKH-DKUHVS¦WHULP-DKUZLUGEHL
%DXDUEHLWHQLQGHU1¦KHGHU$OWHQ6\QDJRJHHLQ6FKDW]JHIXQGHQ8QWHUHLQHU
.HOOHUWUHSSHOLHJHQUXQGIUDQ]¸VLVFKH6LOEHUP¾Q]HQ6LOEHUEDUUHQXQG
PHKUDOV(LQ]HOVW¾FNHJRWLVFKHU*ROGVFKPLHGHNXQVWGDUXQWHUHLQJROGH-
QHU+RFK]HLWVULQJDXVGHPIU¾KHQ-DKUKXQGHUW+LVWRULNHUYHUPXWHQGDVV
YHUP¸JHQGH-XGHQGLHVH:HUWJHJHQVW¦QGHYRUGHP3RJURPYHUVWHFNWKDEHQ
'HU)XQGJLOWDOV6HQVDWLRQ=ZDUKDEHQVLFK6FK¦W]HGHU*RWLNLQ.LUFKHQXQG
.O¸VWHUQHUKDOWHQòDEHU6FKPXFNXQG.XQVWJHJHQVW¦QGHDXVZRKOKDEHQGHQ
3ULYDWKDXVKDOWHQNDQQWHQ:LVVHQVFKDIWOHUELVKHUQXUDXV%HVFKUHLEXQJHQ
:HJHQVHLQHUNXQVWKLVWRULVFKHQ%HGHXWXQJUHLVWHGHUù(UIXUWHU6FKDW]÷EHUHLWV
ELVQDFK3DULV/RQGRQXQG1HZ<RUN+HXWHKDWHUVHLQHQ3ODW]LP0XVHXPGHU
$OWHQ6\QDJRJH
*ROG6LOEHUXQGGHUù6FKZDU]H7RG÷
_ 'HU(UIXUWHU6FKDW]
:HQQGLH*ORULRVDHUW¸QWLVW)HVWWDJ'LHVHU6DW]JLOWLQGRSSHOWHU+LQVLFKW=XPHLQHQZLUG
GLHEHU¾KPWH*ORFNHLP0LWWHOWXUPGHV(UIXUWHU'RPVQXU]XEHVRQGHUHQ$QO¦VVHQJHO¦XWHW
=XPDQGHUHQJLOWLKU.ODQJDOVVRHLQ]LJDUWLJGDVVVLFKYLHOHGLHDFKW7HUPLQHLP-DKULQGHQ.DOHQ-
GHUHLQWUDJHQ(LQ)HVWLVWDEHUQLFKWQXUGDVWLHIH(GHUZHOWZHLWJU¸¡WHQIUHLVFKZLQJHQGHQ*ORFNHGHV
0LWWHODOWHUV'DV%DXHQVHPEOHDXIGHP(UIXUWHU'RPEHUJòGHU'RP6W0DULHQGLH3IDUUNLUFKH6W6HYHULXQGGLH
LPSRVDQWH)UHLWUHSSHPLWLKUHQ6WXIHQòELOGHWHLQHRSWLVFKH(LQKHLWGLH]XP:DKU]HLFKHQ(UIXUWVJHZRUGHQLVW'LH
*U¸¡HYRQ6W0DULHQXQGGHUUHLFKH)DVVDGHQVFKPXFNGHPRQVWULHUHQGLH%HGHXWXQJGHU6WDGWLP0LWWHODOWHU=XGHQ6FK¦W]HQ
LP,QQHUQGHV'RPVJHK¸UHQQHEHQGHP:ROIUDPOHXFKWHUHLQHU%URQ]HVNXOSWXUDXVGHP-DKUKXQGHUWYRUDOOHPGLH&KRU-
IHQVWHUGDV*HVW¾KOXQGGHU+RFKDOWDU'LH*ODVPDOHUHLHQGHUEHLQDKH0HWHUKRKHQ)HQVWHUZXUGHQ]ZLVFKHQXQG
JHVFKDōHQ'DV*HVW¾KOJLOWDOVHLQHVGHUEHVWHUKDOWHQHQXQGKRFKZHUWLJVWHQGHV-DKUKXQGHUWV'HUSU¦FKWLJH$OWDUYRQ
XQWHUVWUHLFKWGLH%HGHXWXQJGHUNDWKROLVFKHQ/LWXUJLHLQMHQHU5HJLRQYRQGHU/XWKHUV5HIRUPDWLRQDXVJLQJ
*ODQ]XQG*ORULDPLW)UHLWUHSSH
_ 'HU(UIXUWHU'RPEHUJ
ù/¦JHQGLHVH*URWWHQQLFKWLQ'HXWVFKODQGVRQGHUQHWZDLQ
$PHULNDZ¦UHPDQO¦QJVWDXVDOOHU:HOWGRUWKLQJHSLOJHUW÷
'LHVHU6DW]¾EHUGLH)HHQJURWWHQLQ6DDOIHOGVWDPPWQLFKW
HWZDDXVHLQHPDNWXHOOHQ5HLVHI¾KUHU'HU1DWXUIRUVFKHU
(UQVW+DHFNHOIRUPXOLHUWHLKQ'DPDOVZXUGHGDVHKH-
PDOLJH%HUJZHUNGDV]ZLVFKHQXQG$ODXQVFKLH-
IHUJHOLHIHUWKDWWH]X6FKDX]ZHFNHQJH¸ōQHW
'HU%HUJEDXXQGGLH1DWXUKDEHQLQ6DDOIHOG*URWWHQYRQHLQ-
]LJDUWLJHU6FK¸QKHLWJHVFKDōHQ1RFKZ¦KUHQGGLH%HUJOHXWH
LQGHQYRQLKQHQJHVFKODJHQHQ+¸KOHQDUEHLWHWHQELOGHWHQ
VLFKHUVWH7URSIVWHLQH,QQHUKDOEZHQLJHU-DKUKXQGHUWHHQW-
ZLFNHOWHQVLFKGDUDXVGLH*HELOGHGLHI¾UHLQHQ(LQWUDJ
LQV*XLQQHVV%XFKGHU5HNRUGHVRUJWHQGLHIDUEHQUHLFKV-
WHQ7URSIVWHLQIRUPDWLRQHQGHU(UGH'LHUXQG)DUEW¸QH
YRQ%ODXXQG*U¾Q¾EHU*HOEXQG5RWELVKLQ]X]DKOUHLFKHQ
%UDXQQXDQFHQVLQGPHKUDOV0LQHUDOHQ]XYHUGDQNHQ
9LHOHGHUVFKLOOHUQGHQ7URSIVWHLQHVLQGVRIHLQGDVVVLHDQ
ODQJHV)UDXHQKDDUHULQQHUQ6LHLQVSLULHUWHQHLQHQ*HRORJHQ
]XGHP1DPHQù)HHQJURWWHQ÷$XFKGLH1DPHQù0¦UFKHQ-
GRP÷XQGù*UDOVEXUJ÷JHKHQDXIGLHVHQ:LVVHQVFKDIWOHU
]XU¾FN6LHEH]HLFKQHQGLHEHU¾KPWHVWHQ)RUPDWLRQHQGHU
6DDOIHOGHU8QWHUZHOW
)DUEVSLHOHXQWHUGHU(UGH
_ 'LH6DDOIHOGHU)HHQJURWWHQ
Hainich 44 |
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=ZLVFKHQ(LVHQDFK0¾KOKDXVHQXQG%DG/DQJHQ-
VDO]DOLHJWGHUJU¸¡WH]XVDPPHQK¦QJHQGH/DXEZDOG
'HXWVFKODQGVGHU+DLQLFK.QDSSGLH+¦OIWHGHULQV 
JHVDPW+HNWDUJHK¸UW]XPJOHLFKQDPLJHQ
1DWLRQDOSDUN'LHVH)O¦FKHLVWZHLWJHKHQGXQEHU¾KUWH
1DWXULQHLQHP:RUW8UZDOG:HJHQVHLQHVJUR¡HQ
%XFKHQEHVWDQGVKDWGLH81(6&2GHQ1DWLRQDOSDUN
+DLQLFK]XP:HOWQDWXUHUEHHUNO¦UW(UVWHKWGDPLWDXI
HLQHU6WXIHPLW/DQGVFKDIWHQZLHGHP<HOORZVWRQH
1DWLRQDOSDUNXQGGHQ*DODSDJRVLQVHOQ1HEHQGHU
%XFKHJHGHLKHQLP1DWLRQDOSDUN+DLQLFK]DKOUHLFKH
DQGHUH/DXEEDXPDUWHQZLH(VFKH$KRUQ/LQGHXQG
GLHVHOWHQH(OVEHHUHKQOLFKUHLFKLVWGLH7LHUZHOW,P
+DLQLFKOHEHQ]XP%HLVSLHO:LOGNDW]HQ%DXPPDUGHU
$UWHQ:DOGŏHGHUP¦XVHVRZLH.¦IHUGLHEHUHLWVDOV
DXVJHVWRUEHQJDOWHQ'XUFKGLH:LSIHOGHV8UZDOGV
I¾KUWHLQ%DXPNURQHQSIDG$XIGLHVH:HLVHN¸QQHQ
%HVXFKHULQQHQXQG%HVXFKHUDXFKGLHXQ]XJ¦QJ
OLFKHUHQ%HUHLFKHGHV8UZDOGVHQWGHFNHQ
:RQRFK:LOGNDW]HQVFKOHLFKHQ
_ 'DV81(6&2:HOWQDWXUHUEH+DLQLFK
)HOVHQXQG+¸KOHQ)HXFKWZLHVHQXQG0DJHUUDVHQ:DOGXQG6WUHXREVWKDLQHòGDVLVWGHU1DWXUSDUN.\ōK¦XVHUYHUVFKLHGHQH
2UFKLGHHQDUWHQEO¾KHQLQGLHVHP3DUDGLHVI¾U:DQGHUHUXQG5DGIDKUHUXQGLP+HUEVWUDVWHQKLHU7DXVHQGH.UDQLFKHDXILKUHP
:HJQDFK6¾GHQEHUUHJLRQDOEHNDQQWLVWGLH.\ōK¦XVHUUHJLRQDEHUZHJHQGHU%DUEDURVVDK¸KOHEHL5RWWOHEHQ'LHEL]DUUHQ
6WHLQVWUXNWXUHQLQGHUULHVLJHQ+¸KOHEHHLQGUXFNHQGHQ%HVXFKHUXQGGLHGD]XJHK¸ULJH6DJHLVWOHJHQG¦U'HPQDFKVFKO¦IWKLHU
.DLVHU)ULHGULFK,JHQDQQW%DUEDURVVD(UVROOHLQHV7DJHVHUZDFKHQGDV5HLFKUHWWHQHV]XQHXHU+HUUOLFKNHLWI¾KUHQXQGLQHLQHU
OHW]WHQ6FKODFKWGDV%¸VHEHVLHJHQ'LH6DJHZXUGHLQGHU/LWHUDWXUYLHOIDFKDXIJHJULōHQ+HLQULFK+HLQHHWZDSHUVLŏLHUWHGLH
%DUEDURVVD6HKQVXFKWLQù'HXWVFKODQG(LQ:LQWHUP¦UFKHQ÷1HEHQ%DUEDURVVDKDEHQ.DLVHU:LOKHOP,XQGGDV$GHOVJHVFKOHFKW
YRQ6FKZDU]EXUJ6RQGHUVKDXVHQGLH*HVFKLFKWHGHU5HJLRQJHSU¦JW'HUHQ:DKU]HLFKHQGLH5HLFKVEXUJWKURQWLQPLWWHQGHV
.\ōK¦XVHUJHELUJHV+LHUVWHKWDXFKGDVLPSRVDQWH0HWHUKRKH.\ōK¦XVHUGHQNPDOPLWGHP5HLWHUVWDQGELOGYRQ.DLVHU
:LOKHOP,XQGGHULQ6WHLQJHKDXHQHQ)LJXU%DUEDURVVDV
:R2UFKLGHHQXQG6DJHQEO¾KHQ
_ 1DWXUXQG*HVFKLFKWHDP.\ŉK¦XVHU
Bilzingsleben 45 |
.\ōK¦XVHU 46 |
'(1.:5',*(257(
6LHEHQ0LOOLDUGHQ0HQVFKHQJLEWHVXQGGRFKLVWGHU+RPRVDSLHQVHLQVDPDXIGHU:HOW(ULVWGHUHLQ]LJHEHUOH-
EHQGHHLQHU*DWWXQJGLHQRFKYRUZHQLJHQ=HKQWDXVHQG-DKUHQPHKUHUH$UWHQXPIDVVWH'D]X]¦KOWHXQVHU9HWWHU
+RPRHUHFWXV'HVVHQ+LQWHUODVVHQVFKDIWHQVLQGXPVRZHUWYROOHUMH¦OWHUXQGMHYROOVW¦QGLJHUVLHVLQG(LQHZDKUH
3LOJHUVW¦WWHI¾U3DO¦RQWRORJHQLVWGHVKDOE%LO]LQJVOHEHQ,QHLQHPHKHPDOLJHQ6WHLQEUXFKGHU6WHLQULQQHŎQGHQ
:LVVHQVFKDIWOHU:HUN]HXJHXQG)RVVLOLHQGLHELV]X-DKUHDOWVLQG$XFK5HVWHYRQ0DKO]HLWHQJHK¸UHQ
GD]X]XP%HLVSLHO.QRFKHQYRQ1DVK¸UQHUQ
1DVKRUQDP6SLH¡
_ 'LH6WHLQULQQH%LO]LQJVOHEHQ
Rudolstadt 47 |
'(1.:5',*(257(
,VWGHU$OOWDJJUDXVFKDōHQVLFKPDQFKH-XJHQGOLFKH 
HLQH)DQWDVLHZHOW6RDXFK*HUKDUG%¦W]XQG0DQIUHG
.LHGRUILQGHQHU-DKUHQ'DV%HVRQGHUH'LHEHLGHQ
EOLHEHQLKUHQ/XIWVFKO¸VVHUQDOV(UZDFKVHQHWUHXòXQG
EDXWHQVLHPLW3DSSPDFK«*LSVXQG+RO]QDFK 
)¾ULKUH5RNRNR.¸QLJUHLFKH'\RQLHQXQG3HODULHQ]ZL-
VFKHQGHQHQGHU*UHQ]ŏXVV'HPSDYHUO¦XIWVFKXIHQ
GLH.¾QVWOHU7DXVHQGH)LJXUHQXQG*HE¦XGHLP0D¡VWDE
-HGH7UHSSHLVWVWLOHFKW-HGH6FKXEODGHO¦VVWVLFK
¸ōQHQ-HGHV*HVLFKW]HLJWHLQHXQYHUZHFKVHOEDUH0LPLN
6RZLHGDVYRQ%RPEDVWXVGHUDXV,JHOVKLHE'LHVHU
+RIGLFKWHUO¦VVWVLFKI¾U9HUVHZLHGLHVHU¾KPHQù3HU¾-
FNHQPDFKHU7DXEHQQHVW9HUGHFNWPLW.XQVWGHU+DDUH
5HVW÷.LHGRUIXQG%¦W]GLHYRQLKUHQ.UHDWXUHQDOV*RWW
0DQIUHGXQG*RWW*HUKDUGYHUHKUWZHUGHQWUHLEHQGDV
6SLHOVRJDUQRFKZHLWHU3ULQ]HVVLQ7DORSK«EHVLW]WHLQ
3XSSHQKDXVòXQGGDPLW0LQLDWXUHQYRQ0LQLDWXUHQ
ù$EVROXWH3HUIHNWLRQ÷VFKZ¦UPWHGLH6¾GGHXWVFKH 
=HLWXQJ¾EHUGLH$XVVWHOOXQJDXIGHU+HLGHFNVEXUJ
0LW:LW]XQG/LHEH]XP'HWDLO
_ ù5RFRFRHQPLQLDWXUH÷LQ5XGROVWDGW
Kahla 48 |
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'(1.:5',*(257(
,Q$OWHQEXUJVWHKWùHLQ6FKDW]KDXVGHU.XQVWGDVHLQHPZLH
HLQ:XQGHUYRUNRPPW÷VFKZ¦UPWGLH:RFKHQ]HLWXQJù'LH
=HLW÷YRP/LQGHQDX0XVHXP'DVVVLFKGHU6WHOOHQZHUWGHV
+DXVHVZHLWHUKHUXPVSULFKWP¸FKWHDXFK$QJHOLND:RG]LFNL
6LHOHLWHWGLHōHQWOLFKNHLWVDUEHLWXQG0XVHXPVS¦GDJRJLN
GHV/LQGHQDX0XVHXPV
)UDX:RG]LFNLZHVKDOEQHQQHQ.HQQHUGDV/LQGHQDX0XVHXP
in einem Atemzug mit den bedeutendsten Kunstsammlungen 
Deutschlands? 
Unser Museum besitzt eine der umfangreichsten Spezialsamm- 
lungen früher italienischer Tafelmalerei. Das sind 180 auf 
Pappelholz gemalte Altarfragmente aus dem 13. bis 16. Jahr-
hundert, unter anderem von Sandro Botticelli, Fra Angelico 
und Luca Signorelli. 
:HOFKHZHLWHUHQ6FKZHUSXQNWHP¸FKWHQ6LHKHUYRUKHEHQ"
Eindrucksvoll ist unsere Kollektion griechischer und etruski-
VFKHU.HUDPLNHQ'LHVHHGOHQ*HI¦¡HVLQGHWZD-DKUH
alt. Lehrreich ist auch unsere Gipsabguss-Sammlung nach 
EHU¾KPWHQ%LOGZHUNHQGHU$QWLNHXQGGHU5HQDLVVDQFH(V
JLEWHLQHZXQGHUEDUHKLVWRULVFKH.XQVWELEOLRWKHNHLQH9LHO-
zahl von Plastiken und Gemälden des 19. bis 21. Jahrhunderts. 
9RUDOOHPDEHUYHUI¾JHQZLU¾EHUHLQHGHUJU¸¡WHQPXVHDOHQ
Sammlungen des 1989 verstorbenen international renom-
mierten Künstlers Gerhard Altenbourg.
Das Museum ist nach seinem Gründer benannt. Blieb von  
Bernhard August von Lindenau mehr als der Name?
:LUYHUGDQNHQ/LQGHQDXQLFKWQXUHLQHQJUR¡HQ7HLOXQVHUHU
Bestände, sondern stehen auch museumspädagogisch in seiner 
7UDGLWLRQ/LQGHQDXZDUHLQXQLYHUVHOOJHELOGHWHU1DWXUZLVVHQ-
VFKDIWOHUXQG6WDDWVPDQQGHU]Z¸OI-DKUHDQGHU6SLW]HGHU
Regierung Sachsens stand. In seine Heimatstadt Altenburg zu-
U¾FNJHNHKUWHU¸ōQHWHHUHLQ0XVHXP,QWHJULHUWZDUYRQ
Beginn an eine Lehranstalt zum Malen, Zeichnen und Töpfern. 
'LHMXQJHQ/HXWHGHU6WDGWVROOWHQLQHLQHU=HLWLQGHU¸ōHQW-
OLFKH0XVHHQQRFKVHOWHQZDUHQGHQXQPLWWHOEDUHQ8PJDQJ
PLWRULJLQDOHQ.XQVWZHUNHQHUOHEHQ'LHVHP,GHDOI¾KOHQZLU
XQVELVKHXWHYHUSŏLFKWHW=XGHQ$EWHLOXQJHQXQVHUHV+DX-
ses gehört eine Jugendkunstschule. Das ist in der deutschen 
Museumslandschaft einzigartig. 
6FKDW]KDXVGHU.XQVW
_ =X%HVXFKLP/LQGHQDX0XVHXP
%HL.DKODVWHKWGHU+LPPHORōHQ'LH/HXFKWHQEXUJKDWLP-DKUHLQHQ6N\ZDONHUKDOWHQHLQHQ6WHJDXV*ODV
XQG6WDKONQDSS]ZDQ]LJ0HWHU¾EHUGHU(UGH:HULKQEHJHKWVFKZHEWJOHLFKVDP¾EHUGHP6DDOHWDOXQGJHQLH¡W
$XVEOLFNHELVQDFK-HQD0LWGHP6N\ZDONVHW]WGLH6WLIWXQJGHUGLH/HXFKWHQEXUJJHK¸UWHUQHXWHLQ=HLFKHQ 
'DVHKUZ¾UGLJH*HP¦XHULVWNHLQH.RQVHUYHGHU0LWWHODOWHUURPDQWLNVRQGHUQOHEW6RZLHGLHDFKW-DKUKXQGHUWH
]XYRUKLQWHUO¦VVWDXFKGDV-DKUKXQGHUW6SXUHQ
'LH/HXFKWHQEXUJZDU9HUZDOWXQJVVLW]GHU:HWWLQHU*HULFKW=XFKWKDXVXQG-XJHQGKHUEHUJH+HXWHLVWVLH9HUDQVWDO-
WXQJVRUWXQG0XVHXP'LH6WLIWXQJEHZDKUW$OWHVXQGVFKDōW]XJOHLFK1HXHV'D]XJHK¸UWQHEHQGHP6N\ZDONGDV
%HVXFKHU]HQWUXP'DVPRGHUQH*HE¦XGHIROJWLQVHLQHP*UXQGULVVGHUKLVWRULVFKHQ:HKUPDXHU,QQHQHUODXEHQ
3DQRUDPDIHQVWHUHLQSDFNHQGHV/DQGVFKDIWVNLQR
6N\ZDONVWDWW0LWWHODOWHUNRQVHUYH
_ 0RGHUQHDXIGHU/HXFKWHQEXUJ
Gelebte 
/HLGHQVFKDIWHQ
Gotha 50 |
Erfurt 51 |
*(/(%7(/(,'(16&+$)7(1
:DVKDEHQ9HUVLFKHUXQJHQPLWGHQ$EHQWHXHUQGHUGUHL
0XVNHWLHUHJHPHLQ"'HQ/HLWVDW]ù(LQHUI¾UDOOHDOOHI¾UHL-
QHQ÷'DVJLOW]XPLQGHVWI¾UMHQH8QWHUQHKPHQGHU%UDQFKH
GLHLQGHU7UDGLWLRQYRQ(UQVW:LOKHOP$UQROGLVWHKHQ'LHVHU
6SURVVHLQHU*RWKDHU.DXIPDQQVIDPLOLHEHVFK¦IWLJWHVLFKLP
-DKUHHLQJHKHQGPLWGHU)UDJHZLHVLFK)DEULNHQXQG
0DQXIDNWXUHQEHVVHUJHJHQ)HXHUYHUVLFKHUQN¸QQWHQ'LH
/¸VXQJ$OOHJHPHLQVDPJU¾QGHQHLQH%DQNXQG]DKOHQDOV
0LWHLJHQW¾PHU%HLWU¦JH,P)DOOHHLQHV%UDQGHVZ¾UGHGHU
*HVFK¦GLJWHŎQDQ]LHOOXQWHUVW¾W]W'LH,GHHPDFKWH)XURUH
XQGULHIHQ$UQROGLXQGVHLQH0LWVWUHLWHUGLHù)HXHUYHU-
VLFKHUXQJVEDQNGHV'HXWVFKHQ+DQGHOVVWDQGHV÷LQV/HEHQ
1XUVLHEHQ-DKUHVS¦WHU¾EHUWUXJGHU9LVLRQ¦UDXV*RWKDGDV
.RQ]HSWGHUJHJHQVHLWLJHQ+LOIHYRQGHU:LUWVFKDIWLQVSULYDWH
/HEHQ(UJU¾QGHWHGLH*RWKDHU/HEHQVYHUVLFKHUXQJVEDQN
XPEHLVSLHOVZHLVH:LWZHQXQG:DLVHQEHVVHUYRU$UPXW]X
VFK¾W]HQ$QGHQ(UQHXHUHUGHV9HUVLFKHUXQJVZHVHQVHULQ-
QHUWLQ*RWKDGDVHLQ]LJHŎUPHQXQDEK¦QJLJHYHUVLFKHUXQJV-
JHVFKLFKWOLFKH0XVHXP'HXWVFKODQGV
*HPHLQVDPDXI1XPPHUVLFKHU
_ $UQROGLHUQHXHUWGDV9HUVLFKHUXQJVZHVHQ
%UDQGWZLUGHPSIDQJHQ6RGHXWOLFKLVWGLH:HLVXQJDXV 
0RVNDXGDVVGLH)¾KUXQJLQ%HUOLQVSXUHQPXVV1DFK]¦KHQ
9HUKDQGOXQJHQ¾EHUGDV:LHXQGGDV:REHJU¾¡WGHU0LQLV-
WHUSU¦VLGHQWGHU''5:LOOL6WRSKGHQ%XQGHVNDQ]OHUGHU
%5':LOO\%UDQGWDP0¦U]ùLQGHU%OXPHQVWDGW(U-
IXUW÷%UDQGWEHGDQNWVLFKI¾UGDVJXWH:HWWHUXQGO¦VVWVLFK
¾EHUGHQQDJHOQHXHQURWHQ7HSSLFKI¾KUHQ'LH$JHQGDLVW
JHQDXIHVWJHOHJW=XEULVDQWLVWGDV7UHōHQXP'HWDLOVGHP
=XIDOO]X¾EHUODVVHQ8QGGHQQRFKJHU¦WGLHVHU9RUPLWWDJI¾U
HLQHQGHU1DPHQVYHWWHUQ]XP'HVDVWHUI¾U:LOOL6WRSK
(WOLFKH%¾UJHUGHVù$UEHLWHUXQG%DXHUQVWDDWHV÷KDEHQ
:LOO\%UDQGWEHUHLWVHQWODQJGHU%DKQVWUHFNH]XJHZLQNW1XQ
VLQGPHKUDOV0HQVFKHQDXIGHQ%DKQKRIVYRUSODW]
JHVWU¸PWXPGHQ5HSU¦VHQWDQWHQGHVDQJHEOLFKHQ.ODVVHQ-
IHLQGV]XEHMXEHOQ9RONVSROL]HLXQG6WDDWVVLFKHUKHLWN¸QQHQ
VLHQLFKW]XU¾FNKDOWHQ9RUGHP7DJXQJVKRWHOù(UIXUWHU+RI÷
GXUFKEULFKWGLH0DVVHLPPHUZLHGHUGLH$EVSHUUXQJHQXQG
UXIWù:LOO\%UDQGW:LOO\%UDQGW÷.DXPKDEHQGHU.DQ]OHUXQG
GHU0LQLVWHUSU¦VLGHQWLP.RQIHUHQ]VDDO3ODW]JHQRPPHQ
YHUODQJHQGLH0HQVFKHQPHKUù:LOO\%UDQGWDQV)HQVWHU÷
%UDQGWZHL¡ZDVDXIGHP6SLHOVWHKW(UGDUI6WRSKQLFKW
G¾SLHUHQLQGHPHUVLFKIHLHUQO¦VVW(UNDQQGLH6LWXDWLRQDXI
GHP3ODW]DEHUDXFKQLFKWHVNDOLHUHQODVVHQLQGHPHUVLFK
YHUZHLJHUW$OVRJHKW%UDQGWDQV)HQVWHUO¦FKHOW]DJKDIWXQG
KHEWHLQPDOGLH+DQG6RNXU]GLHVHU0RPHQWLVWòGLH)RWRV
GLHLKQIHVWKDOWHQJHKHQLQVNROOHNWLYH*HG¦FKWQLVHLQ6LH
VWHKHQI¾UGHQHLQ]LJHQ7DJ]ZLVFKHQGHP$UEHLWHUDXIVWDQG
YRQXQGGHQ0RQWDJVGHPRQVWUDWLRQHQYRQDQ
GHP%¾UJHUGHU''5JHPHLQVDP]HLJHQNRQQWHQ:LUZROOHQ
eine andere Regierung. 
+RōQXQJVWDJLP.DOWHQ.ULHJ
_ :LOO\%UDQGWLQ(UIXUW
ULHIHQ''5%¾UJHU:LOO\%UDQGWDQV)HQVWHUGHV
ù(UIXUWHU+RIV÷$QGLHVHQKLVWRULVFKHQ0RPHQWHULQ-
nert ein leuchtender Schriftzug auf dem Dach.
Etzelsbach 52 |
Mühlhausen 53 |*(/(%7(/(,'(16&+$)7(1
(LQVWIDQGHLQ%DXHUEHLP3ŏ¾JHQHLQK¸O]HUQHV%LOGQLVGHU0XWWHU*RWWHV(UZXVVWHGDVVHVQXUDXVHLQHP.LUFKOHLQVWDPPHQ
NRQQWHGDVLP%DXHUQNULHJQLHGHUJHEUDQQWZDU'HU0DQQOLH¡GDV*QDGHQELOGQLVZLHGHUDXIVWHOOHQ$OVLQGHU*HJHQG
HLQH3IHUGHVHXFKHDXVEUDFKVFKLFNWHGHU3IDUUHUGLH%DXHUQ]XP*QDGHQELOGXPGLH0XWWHU*RWWHVXP+LOIH]XELWWHQòXQGGLH
7LHUHZXUGHQJHVXQG6RZLOOHVGLH/HJHQGHDXIGHUGHU5XIGHU.DSHOOH6W0DULHQ(W]HOVEDFKEHUXKW1RFKKHXWHKHL¡HQGLH
3LOJHUIDKUWHQ]XGHPNOHLQHQ*RWWHVKDXVGDVLQVHLQHUKHXWLJHQ*HVWDOWDXVGHP-DKUKXQGHUWVWDPPWù3IHUGHZDOOIDKUWHQ÷
6HLWGHP6HSWHPEHULVW6W0DULHQ(W]HOVEDFKDXFKZHOWZHLWEHNDQQW3DSVW%HQHGLNW;9,PDFKWHZ¦KUHQGVHLQHV
'HXWVFKODQGEHVXFKVLP(LFKVIHOG6WDWLRQ0LWGHP%HVXFKGHU:DOOIDKUWVNDSHOOHDXVURWHP.OLQNHUKDEHHUVLFKHLQHQ:XQVFK
HUI¾OOWVR%HQHGLNW6HLWVHLQHU-XJHQGKDEHHUYLHOYRP(LFKVIHOGJHK¸UWXQGVFKRQLPPHUDQGLHVHP2UWPLWGHQ7K¾ULQJHUQEHWHQ
ZROOHQ8QGGLHZROOWHQGDVHEHQIDOOV5XQG*O¦XELJHNDPHQXPPLWGHP3DSVWHLQH0DULHQYHVSHU]XIHLHUQòYLHOPHKU
DOVHUZDUWHW
*UR¡HV+DOOHOXMDPLWGHP3DSVW
_ %HQHGLNW;9,LQ6W0DULHQ(W]HOVEDFK
2E&URPZHOOLQ(QJODQG5REHVSLHUUHLQ)UDQNUHLFKRGHU&KH*XHYDUD 
LQ/DWHLQDPHULNDòZHU)UHLKHLWJHZDOWVDPHU]ZLQJHQZLOOEOHLEWXP 
VWULWWHQ1LFKWDQGHUVLVWGDVPLWGHPEHU¾KPWHVWHQ)UHLKHLWVN¦PSIHU
7K¾ULQJHQV7KRPDV0¾QW]HU'HU3IDUUHUGHU0DULHQNLUFKHLQ0¾KO
KDXVHQSUHGLJWHQLFKWQXUJHJHQGDV3DSVWWXPZLHHVVHLQ=HLWJH-
QRVVH/XWKHUWDW9LHOPHKUHQWZLFNHOWHHUVLFK]XP6R]LDOUHYROXWLRQ¦U
GHUGHQ5HIRUPDWRUDOVùGDVJHLVWORVHVDQIWOHEHQGH)OHLVFK]X
:LWWHQEHUJ÷VFKP¦KWH'DVJHPHLQH9RONVROOWHVLFKPLWGHP6FKZHUW
YRQGHUJRWWORVHQUDōJLHULJHQ2EULJNHLWEHIUHLHQ%HL:RUWHQEOLHE
HVQLFKW0¾QW]HUV$QK¦QJHUZ¾WHWHQLQ.LUFKHQXQG.O¸VWHUQ]XP
%HLVSLHOLQ9RONHQURGDVLHKH1U8QGI¾KUWHGHU3UHGLJHU
HLQ+HHUYRQ0¾KOK¦XVHU%¾UJHUQVRZLH%DXHUQGHU8PJHEXQJLQ
HLQHGHUEHGHXWHQGVWHQ6FKODFKWHQGHV'HXWVFKHQ%DXHUQNULHJV
%HL)UDQNHQKDXVHQXQWHUODJ0¾QW]HUGHQ6¸OGQHUQGHU)¾UVWHQXQG
ZXUGHNXU]GDUDXIKLQJHULFKWHW
3UHGLJHUGHV6FKZHUWHV
_ 7KRPDV0¾QW]HUXQGGHU%DXHUQNULHJ
Erfurt 54 |
Weißensee 55 |
Altenburg 56 |
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5LFKDUG6WUDXVVZDUHLQVFKOLW]RKULJHU*HJQHUEHLP6NDW
6HLQH/HLGHQVFKDIWI¾UGDV6SLHOZDUVRJUR¡GDVVHULQVHL
QHU2SHUù,QWHUPH]]R÷VRJDUHLQH6NDWSDUWLHNRPSRQLHUWH
EULJHQVODJHQGLHWK¾ULQJLVFKHQ:LUNXQJVVW¦WWHQGHV.RP-
SRQLVWHQ0HLQLQJHQXQG:HLPDUJDUQLFKWVRZHLWYRQGHU
6WDGWHQWIHUQWDXVGHUGDV6NDWVSLHOVWDPPW$OWHQEXUJ
,QGHP2UWDP2VW]LSIHO7K¾ULQJHQVZHUGHQVHLW6SLHO-
NDUWHQKHUJHVWHOOWEHJDQQHQVSLHOIUHXGLJH%¾UJHULQ
GHQ.QHLSHQDXV¦OWHUHQ.DUWHQVSLHOHQGHQ6NDW]XHQWZL-
FNHOQ6FKRQEDOGZXUGHHUGHXWVFKODQGZHLWEHNDQQW$QGLH
OHJHQG¦UHQHUVWHQù6NDW%U¾GHU÷HULQQHUWGHU6NDWEUXQQHQ
GDVZHOWZHLWHLQ]LJH6NDW'HQNPDO
$OWHQEXUJLVWGHU1DEHOGHU6NDWZHOW+LHUJU¾QGHWHVLFK
GHU'HXWVFKH6NDWYHUEDQG8QGKLHUKLQNHKUWHGHU9HUEDQG
QDFKGHU:LHGHUYHUHLQLJXQJDXV%LHOHIHOG]XU¾FNZRHUVHLW
GHP=ZHLWHQ:HOWNULHJVHLQHQ6LW]JHKDEWKDWWH6HLW
HQWVFKHLGHWGDV,QWHUQDWLRQDOH6NDWJHULFKWLQ$OWHQEXUJVWULW
WLJH)¦OOHLP6NDWVSLHO0LWGHU*HVFKLFKWHGHV6NDWVXQG
GHV.DUWHQVSLHOVLP$OOJHPHLQHQEHVFK¦IWLJWVLFKGDV6SLHO-
NDUWHQPXVHXPLP5HVLGHQ]VFKORVV$OWHQEXUJGDVZHOWZHLW
¦OWHVWHVHLQHU$UW
$P1DEHOGHU6NDWZHOW
_ 6SLHONDUWHQDXV$OWHQEXUJ
'DV-DKUEHVFKHUWHGHP6W¦GWFKHQ:HL¡HQVHHEHL 
6¸PPHUGDHLQHNOHLQH6HQVDWLRQ,P$UFKLYIDQGVLFKHLQH
:LUWVKDXVYHURUGQXQJDXVGHP-DKUDXVGHUKHUYRU
JHKW'DV¦OWHVWH5HLQKHLWVJHERWI¾U%LHUVWDPPWDXV7K¾-
ULQJHQ'LHù6WDWXWDWKDEHUQD÷VFKULHEXQWHU6WUDIDQGUR-
KXQJYRUGDVV]XP%UDXHQQXUùKRSKLQPDOF]XQGZDVVHU÷
YHUZHQGHWZHUGHQG¾UIHQ%LVGDKLQKDWWHQGLHED\HULVFKHQ
%LHUEUDXHUGLH(UŎQGXQJGHV¦OWHVWHQ/HEHQVPLWWHOJHVHW-
]HVGHU:HOWI¾UVLFKEHDQVSUXFKWòDXIJUXQGHLQHV'RNX-
PHQWHVYRQ,QGHUù5DWVEUDXHUHL÷LPKLVWRULVFKHQ
5DWKDXVYRQ:HL¡HQVHHHU]¦KOWGHU%UDXPHLVWHUSHUV¸QOLFK
JHUQYRQGHU.XQVWGHV%LHUEUDXHQVòXQGVFKHQNWVHLQ
ù:HL¡HQVHHU5DWVEU¦X÷PLWGHP*¾WHVLHJHOù2ULJLQDO7K¾ULQ-
JHU4XDOLW¦W÷DXV
%UDXHQVWDWW3DQVFKHQ
_ 'DVHUVWH5HLQKHLWVJHERWI¾U%LHU
%HUQGGDV%URWLVWHLQ.DVWHQEURWPLWYLHO]XNXU]HQ$UPHQ
XQGHLQHUJDQ]HLJHQHQ6LFKWGHU'LQJH/DXWVWDUNHU6SD¡
XQG)URKVLQQVLQGLKPHLQ*U¦XHO6HLQH)UHL]HLWYHUEULQJW
%HUQGDPOLHEVWHQLQVHLQHPVFKDOOGLFKWHQ=LPPHU'RUW
VWDUUWHUGLH5DXIDVHUWDSHWHDQRGHUVDPPHOW7HVWELOGHUDXV
GHP)HUQVHKHQ6HLQH/LHEOLQJVYRNDEHO0LVW'HQQRFKLVW
%HUQGGDV%URW.XOW,P-DKUZXUGHGHU$QWLKHOGPLW
GHP$GROI*ULPPH3UHLVDXVJH]HLFKQHWZHLOHUQDFK$Q-
VLFKWGHU-XU\EHL.L.$ùGDV5HFKWDXIVFKOHFKWH/DXQH÷YHU-
WULWW6HLWKDWGHU.LQGHUNDQDOYRQ$5'XQG=')VHLQH
+HLPDWLQ(UIXUWXQGXQWHUVW¾W]WPLWGHQ$QJHERWHQGDV
.LQGHUPHGLHQODQG7K¾ULQJHQ
.L.$V.XOWŎJXU
_ %HUQGGDV%URW
*(/(%7(/(,'(16&+$)7(1
ù'LH*HJHQGLVWKHUUOLFKKHUUOLFK÷VFKULHE-RKDQQ:ROIJDQJ
YRQ*RHWKHHLQVWDXVOOPHQDX.HLQ:XQGHUGDVVGHU7K¾-
ULQJHU:DOGGDVPHLVWEHVXFKWH8UODXEVJHELHWLP)UHLVWDDW
LVW:DQGHUHUVFK¦W]HQYRUDOOHPGHQ.LORPHWHUODQJHQ
5HQQVWHLJ6WHWVLP0DLZLUGGLHVHUEHU¾KPWH+¸KHQZDQGHU-
ZHJEHLPWUDGLWLRQHOOHQ5HQQVWHLJODXI]XUJUR¡HQ/DXIVWUHFNH
VLHKH1U$OV:DQGHUZHJKDWHUDXFKHLQHJUR¡HV\P-
EROLVFKH%HGHXWXQJ'DV5HQQVWHLJOLHGJLOWDOVùKHLPOLFKH
+\PQH÷7K¾ULQJHQV,P:LQWHUYHUZDQGHOWVLFKGHU7K¾ULQJHU
:DOGLQHLQ3DUDGLHVI¾U6NLIDKUHU0HKUDOV.LORPHWHU
6NLZDQGHUZHJHXQGUXQG.LORPHWHU/RLSHQGXUFK]LHKHQ
KLHUWLHIYHUVFKQHLWH+¸KHQODJHQXQG7¦OHU%HVRQGHUVEHOLHEW
LVWGHU:LQWHUVSRUWRUW2EHUKRIZR:HOWFXSVLQ%LDWKORQ%RE
6NLODQJODXIXQGGHUQRUGLVFKHQ.RPELQDWLRQVWDWWŎQGHQ
/DXIVFKXKXQG/RLSH
_ )UHL]HLWSDUDGLHV5HQQVWHLJ
'LH6FKQHOOVWHQVFKDōHQGLH.LORPHWHULQJXWI¾QI
6WXQGHQ:HUVLFKEHLP*XWV0XWKV5HQQVWHLJODXII¾U
GHQ6XSHUPDUDWKRQHQWVFKHLGHWVSXUWHWYRQ(LVHQDFK
ELV6FKPLHGHIHOG'RFKHVVLQGYRUDOOHPGLHDQGHUHQ
'LVWDQ]HQGLHGHQ&URVVODXI]XPJU¸¡WHQLQ0LWWHOHXUR-
SDPDFKHQ5XQG0HQVFKHQMHGHQ$OWHUV]LHKW
HVDOOM¦KUOLFKLP0DLDQGHQ5HQQVWHLJXPDQ0DUDWKRQ
+DOEPDUDWKRQ.LQGHUFURVVO¦XIHQRGHUDP1RUGLF:DO-
NLQJWHLO]XQHKPHQ%HQDQQWLVWGLH9HUDQVWDOWXQJGLH
HUVWPDOVVWDWWIDQGQDFK-RKDQQ&KULVWRSK)ULHG-
ULFK*XWV0XWKV'HU7XUQOHKUHUYHU¸ōHQWOLFKWHLQ
6FKQHSIHQWKDOGDV%XFKù*\PQDVWLNI¾UGLH-XJHQG÷XQG
WUXJVRGD]XEHLGDVVGHU6SRUWHLQ7HLOGHU(U]LHKXQJ
JHZRUGHQLVW
7RWDOFURVV
_ 5HQQVWHLJODXI]X(KUHQ*XWV0XWKVõ
7¾UNLVEODXHV0HHUXQG+¦QJHPDWWH"*XLGR.XQ]HNHQQWEHVVHUH*U¾QGHLQIHUQH/¦QGHU]XUHLVHQ:¾VWHQVDQG6FKRWWHUSLVWHQ
XQGN¸USHUOLFKH/HLVWXQJHQDP5DQGHGHV0¸JOLFKHQ*XLGR.XQ]HLVW([WUHPVSRUWOHUGXUFKTXHUWHHUPLWGHP)DKUUDGGHQ
JHVDPWHQDXVWUDOLVFKHQ.RQWLQHQWLQVLHEHQ7DJHQ6WXQGHQXQGI¾QI0LQXWHQ6RVWHKWHVLP*XLQHVV%XFKGHU5HNRUGH
QDKPVLFKGHU0¾KOK¦XVHUGLH&KLQHVLVFKH0DXHUYRUXQGEH]ZDQJVLHHEHQIDOOVPLWGHP5DG
8QGŏRJHUQDFK&KLOHXPVLFKDXIGHQK¸FKVWHQ9XONDQGHU(UGHTX¦OHQ'HU2MRVGHO6DODGRVRGHU1DPHGHV%HUJVHU-
KHEWVLFKDXVGHUJOXWKHL¡HQ$WDFDPDZ¾VWHXQGJLSIHOWLQHLVNDOWHUVDXHUVWRōDUPHU/XIWEHLNQDSS0HWHUQ*XLGR.XQ]H
¾EHUZDQGPLWVHLQHP0RXQWDLQELNHH[DNWGDYRQò:HOWUHNRUG1RFKDXIGHP9XONDQNRPPHQWLHUWHGHU-¦KULJHVHLQH
VSRUWOLFKH*ODQ]WDWWURFNHQù'DVZDUHFKWõQH+DXVQXPPHU÷
*ODQ]DXIGHP9XONDQ
_ 0LWGHP0RXQWDLQELNH]XP+¸KHQZHOWUHNRUG
Schmiedefeld 59 |
Oberhof 58 |
Schnepfenthal 59 |
Eisenach 59 |
Mühlhausen 57 |
:HQQ]XZHQLJ6FKQHHOLHJWUDXVFKHQ6NLVSULQJHUDXIHLQHUVSH]LHOOHQ3ODVWLNPDWWHLQGLH7LHIH(QWZLFNHOWZXUGHVLHLQ7K¾ULQ-
JHQ(LQHVWRO]H:LQWHUVSRUWUHJLRQO¦VVWVLFKVFKOLH¡OLFKQLFKWYRQ7DXZHWWHUGHQ(UIROJYHUGHUEHQ7K¾ULQJHUVWHLJHQUHJHOP¦¡LJ
DEHUDXFKLQ'LV]LSOLQHQDXIV6LHJHUWUHSSFKHQGLHQLFKWVPLW6FKQHHXQG(LV]XWXQKDEHQ=XGHQ+HOGHQGHV6SRUWVJHK¸UHQ
XQWHUDQGHUHP
*(/(%7(/(,'(16&+$)7(1
:HOWNODVVHLQMHGHU'LV]LSOLQ
_ +HOGHQGHV6SRUWV
>5RQQ\$FNHUPDQQ1RUGLVFKH.RPELQDWLRQ3 x Silber bei  
Olympischen Spielen, 4 x Gold bei Weltmeisterschaften
>'DQLHOD$QVFK¾W]7KRPV(LVVFKQHOOODXI2 x Gold bei  
Olympischen Spielen, 1 x Gold bei Weltmeisterschaften
>0D[LPLOLDQ$UQGW%REVSRUW 1 x Gold im Viererbob bei  
Weltmeisterschaften, 2 x Gold bei Europameisterschaften
>6WHSKDQLH%HFNHUW(LVVFKQHOOODXI1 x Gold und 2 x Silber  
bei Olympischen Spielen
>+HLNH'UHFKVOHU:HLWVSUXQJXQG6SULQW2 x Gold bei  
Olympischen Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>5HQ«(QGHUV%DKQUDGVSRUW2 x Bronze bei Olympischen  
Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>6YHQ)LVFKHU%LDWKORQ4 x Gold bei Olympia,  
[:HOWPHLVWHUPHKUIDFKHU6LHJLP*HVDPWZHOWFXS
>&OHPHQV)ULW])X¡EDOOVize-Europameister 2008,  
DFB-Pokal-Sieger 2009 mit Werder Bremen
>6LOYLR+HLQHYHWWHU+DQGEDOO7RUZDUWGHUGHXWVFKHQ 
Nationalmannschaft, DHB-Pokalsieger mit Füchse Berlin
>$QGUHD+HQNHO%LDWKORQ2 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 8 x Gold bei Weltmeisterschaften
>:ROIJDQJ+RSSH%REVSRUW 2 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 8 x Gold bei Weltmeisterschaften
>0DUFHO.LWWHO, 5DGVSRUW acht Etappensiege Tour de France,  
]ZHL(WDSSHQVLHJH*LURGõ,WDOLD
>$QGU«/DQJH%REVSRUW4 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 8 x Gold bei Weltmeisterschaften
>(ULN/HVVHU%LDWKORQ 2 x Silber Olympischen Spielen
>2ODI/XGZLJ5DGVSRUW 1 x Gold bei Olympischen Spielen,  
]ZHL*HVDPWVLHJHEHLGHU)ULHGHQVIDKUWGUHL(WDSSHQVLHJH 
bei der Tour de France
>5RODQG0DWWKHV6FKZLPPHQ4 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 3 x Gold bei Weltmeisterschaften
>'DYLG0¸OOHU, Rennrodeln, 1 x Silber bei Olympischen Spielen, 
4 x Gold bei Weltmeisterschaften
>*XQGD1LHPDQQ6WLUQHPDQQ(LVVFKQHOOODXI3 x Gold bei 
Olympischen Spielen, 19 x Gold bei Weltmeisterschaften,  
ù(LVVFKQHOOO¦XIHULQGHV-DKUKXQGHUWV÷
>0DULD6HLIHUWXQG0HWHU/DXI 3 x Bronze bei  
Paralympischen Spielen, 2 x Gold bei Europameisterschaften
>%HUQG6FKQHLGHU)X¡EDOOdeutscher Nationalspieler von  
ELV9L]HZHOWPHLVWHU[9L]HPHLVWHUGHU
Bundesliga mit Bayer 04 Leverkusen
>$[HO7HLFKPDQQ6NLODQJODXI2 x Silber bei Olympischen  
Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>6DELQH7KLHVJHERUHQH9¸ONHU(LVVFKQHOOODXI 1 x Gold bei 
Olympischen Spielen, 1 x Gold bei Weltmeisterschaften
>  Kristina Vogel%DKQUDGVSRUW1 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 5 x Gold bei Weltmeisterschaften
>.DWL:LOKHOP%LDWKORQ3 x Gold bei Olympischen Spielen,  
5 x Gold bei Weltmeisterschaften 
'LH/LVWH]¦KOWMHZHLOVGLHJU¸¡WHQ(UIROJHDXI
Weimar 61 |
(VWURPPHOWXQGSIHLIWHVUDVVHOWXQGŎHGHOWXQGDXI6WUD¡HQ
XQG3O¦W]HQIHLHUQ0HQVFKHQDXVDOOHU:HOW'DV7DQ]XQG
)RONIHVWLYDO5XGROVWDGWLVW'HXWVFKODQGVJU¸¡WHV)HVWGHU
:HOWPXVLN$QGHQYLHU9HUDQVWDOWXQJVWDJHQLP-XOLVWU¸PHQ
MHZHLOVELV]X)DQVLQGLHHKHPDOLJH5HVLGHQ]DP
6DDOHERJHQPLWLKUHQNDXP(LQZRKQHUQ5XQG
(LQZHLWHUHV*UR¡HUHLJQLVPLW¾EHUUHJLRQDOHU$Q]LHKXQJVNUDIW
LVWGLH.XOWXUDUHQD-HQD=ZHL-DKUHQDFKGHU:LHGHUYHUHLQL-
JXQJVWHOOWHQ7KHDWHUPDFKHUXQG.XOWXUYHUDQWZRUWOLFKHYRU
GHP-HQDHU7KHDWHUKDXVHLQ=HOWDXIXQGYHUDQVWDOWHWHQ
.RQ]HUWH'HU(UIROJGHV([SHULPHQWV¾EHUWUDIGLH(UZDU-
WXQJHQ,QGHQJXW]ZHL-DKU]HKQWHQGLHVHLWGHPYHUJDQJHQ
VLQGKDWVLFKGLH.XOWXUDUHQD-HQD]XHLQHP)HVWLYDOGHV7KH-
DWHUVGHV)LOPVXQGGHU0XVLNHQWZLFNHOW6WDUVGHU3RSXQG
5RFNPXVLNZLH7UDYLVUDXPZRKQXQJXQG3DWWL6PLWKWUDWHQ
HEHQVRDXIZLHGHUHQJOLVFKH*HLJHU1LJHO.HQQHG\RGHUGHU
QRUZHJLVFKH6D[RIRQLVW-DQ*DUEDUHN
%¾KQHQXQG3RGLHQYHUWHLOHQVLFK¾EHUGLH+HLGHFNVEXUJGLH
$OWVWDGWXQGGHQ+HLQULFK+HLQH3DUN%LV]X.¾QVWOHU
WUHWHQDXI8QGGDV(UHLJQLVGDV]XP0DOVWDWWŎQ-
GHQZLUGZLUNWQDFK'DV'HXWVFKODQGUDGLRVHQGHWRIWQRFK
0RQDWHVS¦WHU.RQ]HUWPLWVFKQLWWHYRPù7))÷ZLH.HQQHUGDV
)HVWLYDOQHQQHQ
ù:HLPDULP6RPPHULVWHLQH¾EHUZ¦OWLJHQGDWWUDNWLYH6WDGW-
JHVWDOWGHUHQ$XUDGXUFKDXVPLWGHUDQGHUHUXUEDQHU.RVWEDU-
NHLWHQZLHHWZD6DO]EXUJYHUJOLFKHQZHUGHQNDQQ÷VFKZ¦UPW
3URIHVVRU'U&KULVWRSK6W¸O]OGHU3U¦VLGHQWGHU+RFKVFKXOH
I¾U0XVLN)UDQ]/LV]W:DVODJDOVRQ¦KHUDOVGHQù:HLPDUHU
6RPPHU÷LQV/HEHQ]XUXIHQ8QWHUGLHVHP1DPHQVLQGVHLW
WUDGLWLRQVUHLFKHXQGHUIROJUHLFKH9HUDQVWDOWXQJVUHLKHQ
JHE¾QGHOW'D]X]¦KOHQXQWHUDQGHUHPGLH%DFK%LHQQDOHGLH
:HLPDUHU0HLVWHUNXUVHGDV7UHNRXORU)LOPIHVWGLH%DXKDXV
6RPPHUXQLYHUVLW¦WXQGGDV)HVWLYDOGHU3URMHNWLRQVNXQVW
*HQLXV/RFL
=HLWI¾U.XOWXU
_ 7DQ]XQG)RONIHVWLYDO.XOWXUDUHQDXQG:HLPDUHU6RPPHU
*(/(%7(/(,'(16&+$)7(1 Jena 61 |
Rudolstadt 61 |
*(/(%7(/(,'(16&+$)7(1
Gotha 62 |
'LH)DPLOLHGHV*DWWHQ]XEHVXFKHQJHK¸UWI¾UPDQFKH
]XGHQO¦VWLJHQ6HLWHQGHV(KHOHEHQV1LFKWVRI¾U4XHHQ
9LFWRULD'LH.¸QLJLQYRQ*UR¡EULWDQQLHQXQG,UODQGUHLVWH
PLWLKUHP*HPDKO$OEHUWYRQ6DFKVHQ&REXUJXQG*RWKD
UHJHOP¦¡LJXQGJHUQDQGHQ*RWKDHU+RIù,FKI¾KOHPLFK
KLHUVR]X+DXVH÷KHL¡WHVLP7DJHEXFK'DULQ
VFKZ¦UPW9LFWRULDXQWHUDQGHUHPYRQ6FKORVV)ULHGHQVWHLQ
$XFK$OEHUWVIU¾KHU7RGVHW]WHGHQ%HVXFKHQNHLQ(QGH
,P6HSWHPEHUNHKUWHGLH4XHHQDQGLH2UWH7K¾ULQ-
JHQV]XU¾FNGLHVLHPLWLKUHPJHOLHEWHQ0DQQRIWEHVXFKW
KDWWHGDUXQWHU6FKORVV5HLQKDUGVEUXQQ8PGRUWKLQ]X
JHODQJHQPXVVWH9LFWRULDLQ0HFKWHUVW¦GWYRP=XJDXIGLH
.XWVFKHXPVWHLJHQ)¾UHLQHNRUSXOHQWH'DPHYRQ
0HWHU.¸USHUJU¸¡HHLQZDKUKDIWPDMHVW¦WLVFKHV8QWHUIDQ-
JHQ$OVRZXUGHHLJHQVHLQH7UHSSHJH]LPPHUW'LH.RVWHQ
¾EHUQDKPGHU6FKZDJHU+HU]RJ(UQVW,,
ù,IHHOVRDWKRPHKHUH÷
_ 4XHHQ9LFWRULDLQ*RWKD
Ilmenau 63 |
Bad Langensalza 64 |
Bad Blankenburg 65 |*(/(%7(/(,'(16&+$)7(1
ù,FKZ¾UGVRJHUQHLQ,QVWUXPHQWVSLHOHQ÷ODXWHWHLQZHLWYHUEUHLWHWHU:XQVFK+¦XŎJIROJWLKPHLQ$EHU
.HLQH=HLW.HLQ7DOHQW.HLQH/XVW1RWHQ]XOHUQHQ'LH$XGDQLND*PE+DXV,OPHQDXKDWGDV'LOHPPDJHO¸VW
'LHVH$XVJU¾QGXQJGHV)UDXQKRIHU,QVWLWXWVI¾U'LJLWDOH0HGLHQWHFKQRORJLH,'07ELHWHWHLQH$SSOLNDWLRQ
I¾UL3KRQHXQGL3DGDQPLWGHUHQ+LOIHMHGHUVRIRUWPXVL]LHUHQNDQQ0LW6RXQG3ULVPNRPSRQLHUWGHU1XW-
]HU+DUPRQLHQLQGHPHU)HOGHUDXIGHP%LOGVFKLUPEHU¾KUW(UNDQQ$NNRUGHVSLHOHQ%DVVOLQLHQIHVWOHJHQ
XQGGLH7RQDUW¦QGHUQRKQH]XZLVVHQZDVGDVHLJHQWOLFKEHGHXWHW8QGVWDWWHLQHVHLQ]HOQHQ,QVWUXPHQWV
VSLHOWHUJOHLFKPHKUHUH
$EKHXWH.RPSRQLVW
_ $XGDQLNDPDFKWGDVL3DG]XP,QVWUXPHQW
%¾ōHOQSDXNHQDFNHUQ3KDUPD]LHJHK¸UW]XGHQDQVWUHQJHQGVWHQ)¦FKHUQGLHHLQMXQJHU0HQVFKDQGHU8QLYHUVLW¦WZ¦KOHQ
NDQQ7URW]GHPWXQHVMHGHV-DKU7DXVHQGHGHQQQXUVRN¸QQHQVLH$SRWKHNHUZHUGHQ'DVVGLHVH$XVELOGXQJKHXWHVRYHUO¦VV-
OLFKLVWYHUGDQNWVLFKHQJDJLHUWHQ*HOHKUWHQZLH-RKDQQ&KULVWLDQ:LHJOHE'HU$SRWKHNHUDXV/DQJHQVDO]DVFKULHEHLQ/HKUEXFK
I¾UDQJHKHQGH.ROOHJHQXQGJHK¸UWH]XGHQ:HJEHUHLWHUQGHUPRGHUQHQ&KHPLHJU¾QGHWHHUDOV(UVWHULQ'HXWVFKODQG
HLQHSULYDWH/HKUDQVWDOWI¾U$SRWKHNHU(LQ%HLVSLHOGDV6FKXOHPDFKWH
6FKOXVVPLW4XDFNVDOEHUQ
_ :LHJOHEV/HKUDQVWDOWI¾U$SRWKHNHU
(LQ3IDUUHUVVRKQDOV9LVLRQ¦U
_ )ULHGULFK)U¸EHOV.LQGHUJDUWHQ
,Q%DG%ODQNHQEXUJVWHKWHLQ)U¸EHO0XVHXPXQGHLQ 
)U¸EHO:DQGHUZHJI¾KUWYRQKLHULQGLHVDQIWHQ+¾JHOGHU
*HJHQG%HQDQQWVLQGVLHQDFKHLQHP9LVLRQ¦U)ULHGULFK
)U¸EHOHUNDQQWHVFKRQYRUIDVW-DKUHQZLHZLFKWLJ
GLHHUVWHQ/HEHQVMDKUHXQGHLQHLQWDNWH)DPLOLHVLQG'HU
3IDUUHUVVRKQDXVGHP7K¾ULQJHU:DOGVHW]WHVLFKI¾UGDV
5HFKW+HUDQZDFKVHQGHUDXIHLQHJDQ]KHLWOLFKH(U]LHKXQJ
HLQXQGJU¾QGHWHLQ%ODQNHQEXUJHLQHù6SLHOXQG%HVFK¦I-
WLJXQJVDQVWDOW÷)¾UGLHVH(LQULFKWXQJIDQGHUGHQ
%HJULōù.LQGHUJDUWHQ÷
(LQ*DUWHQI¾U.LQGHUVROOWHHVVHLQLQGHPVLHGLH1DWXU
EHREDFKWHQXQGPLWLKUOHEHQN¸QQHQ$EHUDXFKHLQ*DU
WHQYRQ.LQGHUQLQGHPVLHVLFKLQ)UHLKHLWHQWZLFNHOQ
XQGLKUHVFK¸SIHULVFKHQ3RWHQ]LDOHHQWIDOWHQN¸QQHQ'DV
.RQ]HSWKDWVLFKLQDOOHU:HOWHWDEOLHUW(LQLJH9¸ONHUKDEHQ
VRJDUGHQ%HJULōLQLKUH6SUDFKH¾EHUQRPPHQ'LH%ULWHQ
EHLVSLHOVZHLVHVSUHFKHQYRQùNLQGHUJDUWHQ÷
ù(LQH&RPPRGHLVWHLQVFK¸QHV0HXEOHI¾UGDV:RKQ]LPPHUHLQHU'DPHXQGEHVWLPPWLKUHQNOHLQHQ3XW]]XYHUVFKOLHVVHQ÷
'LHVH'HŎQLWLRQVWHKWLQGHUHUVWHQ$XVJDEHGHV-RXUQDOVGHV/X[XVXQGGHU0RGHQYRQXQGOHLWHWGLH5HNODPHI¾UHLQHQ
:HLPDUHU7LVFKOHUHLQ'LH=HLWVFKULIWGHV9HUOHJHUV)ULHGULFK-XVWLQ%HUWXFKHUVFKLHQ-DKUHODQJHLQPDOLP0RQDWXQGJLOWDOV
VRHWZDVZLHGLH*UR¡PXWWHUDOOHU)UDXHQPDJD]LQH'LH5HGDNWLRQEHREDFKWHWHHLJHQDUWLJH7UHQGVZLHGHQDXIGHU6WUD¡HHLQH
1DFKWKDXEH]XWUDJHQUH]HQVLHUWH7KHDWHUVW¾FNHXQGJDE7LSSVZLHHLQ*DUWHQ]XJHVWDOWHQXQGGLH*HVXQGKHLW]XHUKDOWHQVHL
'RFKVREXQWXQGYLHOI¦OWLJGLH7KHPHQDXFKZDUHQ%HUWXFKYHUIROJWHHLQDXINO¦UHULVFKHV.RQ]HSW'HU8QWHUQHKPHUGHUVHLQHQ
=HLWJHQRVVHQJHQDXVREHNDQQWZDUZLH*RHWKHRGHUGHU:HLPDUHU+HU]RJZROOWHVHLQHYRUDOOHPZHLEOLFKHQ/HVHUJHVFKPDFN-
OLFKXQG¦VWKHWLVFKELOGHQ+LVWRULNHUEHVFKHLQLJHQ%HUWXFKHLQHQZHVHQWOLFKHQ%HLWUDJ]XPE¾UJHUOLFKHQ6HOEVWEHZXVVWVHLQ
GHV-DKUKXQGHUWV
'LH*UR¡PXWWHUDOOHU)UDXHQPDJD]LQH
_ %HUWXFKV-RXUQDOGHV/X[XVXQGGHU0RGHQ
Suhl 66 |
Weimar 67 |
0LW.LWWHOVFK¾U]HQZDUGLH''5UHLFKJHVHJQHW$EHU.LPR-
QRV"5ROI$QVFK¾W]VHW]WHDOOHVGDUDQGLHWUDGLWLRQHOOHQ
MDSDQLVFKHQ*HZ¦QGHU]XEHVRUJHQ'HQQGHU6XKOHUKDWWH
HLQHQ7UDXP$XVGHU*DVWVW¦WWHù:DōHQVFKPLHG÷GLHHU
OHLWHWHVROOWHHLQMDSDQLVFKHV5HVWDXUDQWZHUGHQ$OVR¾EHU-
UHGHWH$QVFK¾W]GDV0HLQLQJHU7KHDWHULKPGLH.RVW¾PH
DXVGHU2SHUù0DGDPH%XWWHUŏ\÷]X¾EHUODVVHQGLHLQ-DSDQ
VSLHOW6ROFKH,GHHQZDUHQHVGLHGDVHUVWHMDSDQLVFKH
/RNDOGHU''5HUP¸JOLFKWHQ$QIDQJVZDUHQEHLVSLHOVZHLVH
GLH6W¦EFKHQKDQGJHVFKQLW]W'HQ6DNHPL[WHGLH.¾FKHDXV
HUZ¦UPWHP7RNDLHUXQG1RUGK¦XVHU.RUQ$X¡HUGHPJHODQJ
HV$QVFK¾W]WURW]''50DQJHOZLUWVFKDIWHLQRULJLQDOJHWUHXHV
]HUHPRQLHOOHV%DG]XEDXHQ'DV-DSDQ5HVWDXUDQWLQ6XKO
EHVWDQGELVXQGZDUVWHWVDXI-DKUHDXVJHEXFKW*¦VWH
DXVDOOHU:HOWOLH¡HQVLFKDXIGLH:DUWHOLVWHVHW]HQXPGDV
3K¦QRPHQ]XHUOHEHQ,P-DKUNDPGLH*HVFKLFKWHXQWHU
GHP7LWHOù6XVKLLQ6XKO÷DOV)LOPLQGLH.LQRV
6DNHVHOEVWJHPL[W
_ 5ROI$QVFK¾W]õMDSDQLVFKHV5HVWDXUDQW
*(/(%7(/(,'(16&+$)7(1
Kulturelle 
+¸KHSXQNWH
.8/785(//(++(381.7(
-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKZDU]X/HE]HLWHQQXUZHQLJHQDOV
.RPSRQLVWHLQ%HJULō'HU5XIGHVJHE¾UWLJHQ(LVHQDFKHUV
JU¾QGHWHDXIVHLQHQ)¦KLJNHLWHQDOV2UJDQLVW.DSHOOPHLVWHU
XQG.DQWRU6FKRQEDOGQDFKVHLQHP7RGZDU%DFKVRJXWZLH
YHUJHVVHQ+HXWHUHLVHQ0XVLNOLHEKDEHUDXVDOOHU:HOWQDFK
(LVHQDFKXPEHLVSLHOVZHLVHGLH.RQ]HUWHLP%DFKKDXV]X
K¸UHQQDFK$UQVWDGWZR%DFKVHLQHHUVWH6WHOOHKDWWHXQG
ZRVHLQH7UDXNLUFKHVWHKWRGHUQDFK:HLPDUDQGHVVHQ+RI
GDV*HQLHHLQLJH-DKUHODQJZLUNWH'DU¾EHUKLQDXVKDWNHLQ
]ZHLWHU7RQVHW]HUVRYLHOHDQGHUH0XVLNHUEHHLQŏXVVWZLH
%DFK'LH/LVWHGHU%HZXQGHUHUUHLFKWYRQ%HHWKRYHQ¾EHU
0HQGHOVVRKQ%DUWKROG\ELVKLQ]X6FK¸QEHUJXQG-D]]*U¸-
¡HQZLH1LQD6LPRQH=XGHQHQGLH%DFKGHU9HUJHVVHQKHLW
HQWULVVHQJHK¸UWH)UDQ]/LV]W(UEHDUEHLWHWHHLQLJH:HUNH
GHV%DURFNPHLVWHUVI¾U.ODYLHUXQGOLH¡VLFKEHLHLJHQHQ 
.RPSRVLWLRQHQI¾UGLH2UJHOYRQ%DFKLQVSLULHUHQ+HXWH 
7DVWHQJ¸WWHUPLW1DFKUXKP
_ %DFKXQG/LV]W
KXOGLJWGHUù,QWHUQDWLRQDOH%DFK_/LV]W2UJHOZHWWEHZHUE
(UIXUWò:HLPDUò0HUVHEXUJ÷GLHVHUN¾QVWOHULVFKHQ9HUELQ 
GXQJ/LV]WZDQGHOWHDEHUQLFKWQXUDOV.RPSRQLVWDXIGHQ
6SXUHQGHVEHU¾KPWHQ9RUJ¦QJHUV5XQG-DKUHQDFK 
-6%DFKWUDW)UDQ]/LV]WHLQH6WHOOHDP:HLPDUHU+RIDQ
'DPLWHQGHWHHLQ/HEHQVDEVFKQLWWLQGHPGHUXPMXEHOWH
3LDQLVWUDVWORVLQJDQ](XURSDNRQ]HUWLHUWKDWWH/LV]WòZLH
%DFKYLHOHQ=HLWJHQRVVHQYRUDOOHPDOV9LUWXRVHEHNDQQWò
OHEWHYRQELVXQGYRQELV]XVHLQHP7RGLQ
GHU.ODVVLNHU6WDGW'HUJHE¾UWLJH8QJDUPDFKWH:HLPDU]X
HLQHP0XVLN]HQWUXPYRQHXURS¦LVFKHP5DQJXQG]RJ%HVX-
FKHUZLH+HFWRU%HUOLR]XQG-RKDQQHV%UDKPVDQ+HXWHWU¦JW
GLH0XVLNKRFKVFKXOHI¾U0XVLNLQ:HLPDUVHLQHQ1DPHQ
/LV]WV]ZHLWH:HLPDUHU:RKQXQJLQGHU0DULHQVWUD¡H
LVWKHXWHHLQ0XVHXP%HVXFKHUVHKHQGRUWXQWHUDQGHUHP
HLQHQRULJLQDOHQ%HFKVWHLQ)O¾JHOGHV.RPSRQLVWHQ
'HU1DPH%HFKVWHLQLVWQLFKWQXU0XVLNOLHEKDEHUQHLQ%HJULō0LWM¦KUOLFKHWZDYHUNDXIWHQ,QVWUXPHQWHQLVWGDV8Q-
WHUQHKPHQGHUJU¸¡WHHXURS¦LVFKH.ODYLHUXQG)O¾JHOKHUVWHOOHU'LH3LDQRIDEULNZXUGHYRQGHP*RWKDHU&DUO%HFKVWHLQ
JHJU¾QGHWXQGZDU]XQ¦FKVWHLQ(LQPDQQEHWULHE$XVVWDELOHQXQGEHODVWEDUHQ0DWHULDOLHQVWHOOWH%HFKVWHLQVFKRQEDOGHFKWH
([SRUWVFKODJHUKHU=XGHQ.¦XIHUQJHK¸UWHQ.RQ]HUWYHUDQVWDOWHU.DLVHUK¸IHXQG.RQVHUYDWRULHQ,Q/RQGRQ3DULVXQG6DQNW
3HWHUVEXUJOLH¡GLH)LUPD.RQ]HUWV¦OHHUULFKWHQGLHQDFKGHP)LUPHQJU¾QGHUEHQDQQWZXUGHQ'LH/LVWHGHU%HFKVWHLQ)DQVLVW
ODQJ'LH.RPSRQLVWHQ)UDQ]/LV]W5LFKDUG:DJQHUXQG&ODXGH'HEXVV\ZXVVWHQGLH)O¾JHOHEHQVR]XVFK¦W]HQZLHGLH3LDQLV-
WHQ-RUJH%ROHWXQG'LQX/LSDWWL$XFKGLH%HDWOHV'DYLG%RZLHXQG(OWRQ-RKQHQWVFKLHGHQVLFKI¾U%HFKVWHLQ0LW7K¾ULQJHQ
LVWDEHUDXFKGHU1DPHHLQHVZHLWHUHQOHJHQG¦UHQ+HUVWHOOHUVYHUEXQGHQ:LOKHOP6WHLQEHUJ'LH(LVHQEHUJHU0DQXIDNWXUGLH
KHXWH7K¾ULQJHU3LDQRIRUWH*PE+KHL¡WVWHOOWVHLW.ODYLHUHXQG)O¾JHOKHU'DVPDUNDQWH.¾U]HO:LOK6WHLQEHUJ]LHUW
)O¾JHOXQG.ODYLHUHLQDOOHU:HOW
.OLQJHQGH1DPHQ
_ %HFKVWHLQXQG:LOK6WHLQEHUJ
Gotha 68 |
Weimar 69 |
Eisenberg 68 |
)UHXQGVFKDIWRGHU=ZHFNE¾QGQLV"'LHVH)UDJHVWHOOWHQVLFKEHUHLWV
GLH=HLWJHQRVVHQMHQHUEHLGHQ'LFKWHUGLHRIWLQHLQHP$WHP]XJ
JHQDQQWZHUGHQ*RHWKHXQG6FKLOOHUKDEHQHLQDQGHUEHHLQŏXVVW
%ULHIHJHZHFKVHOWJHPHLQVDPDQGHU=HLWVFKULIWù'LH+RUHQ÷JHDU-
EHLWHWXQGLQGHQù;HQLHQ÷JHJHQDQGHUH$XWRUHQJHVWLFKHOW
'HU:HLPDUHU0LQLVWHU*RHWKHEHVXFKWHGHQ-HQDHU3URIHVVRU
6FKLOOHUK¦XŎJXQGZLHHVVFKHLQWJHUQ9RQ6FKLOOHUV)UDX&KDUORW-
WHLVW¾EHUOLHIHUWGDVVVLHQDFKWVNDXPVFKODIHQNRQQWHòZHJHQ
GHV*HO¦FKWHUVQHEHQDQ'DVVGHU+HVVH*RHWKHXQGGHU6FKZDEH
6FKLOOHULKUHQ%XQGLQ7K¾ULQJHQVWLIWHWHQZDUNHLQ=XIDOO%HLGH
IDQGHQLP+HU]RJWXP6DFKVHQ:HLPDU(LVHQDFK]XGHPGLHQDKH
8QLYHUVLW¦W-HQDJHK¸UWHEHVWH9RUDXVVHW]XQJHQ9LHOHEHGHX-
WHQGH:LVVHQVFKDIWOHU3KLORVRSKHQXQG6FKULIWVWHOOHUOHEWHQKLHU
XQWHUDQGHUHPZHLOVLHGDVYHUK¦OWQLVP¦¡LJOLEHUDOHSROLWLVFKH
.OLPDVFK¦W]WHQ.HLQHDQGHUH5HJLRQ'HXWVFKODQGVNRQQWHXP
HLQHGHUDUWLJH'LFKWHDQLQWHOOHNWXHOOHU%ULOODQ]DXIZHLVHQ
*RHWKHVHOEVWXQGHUVWUHFKWGLH1DFKZHOWKDEHQGHQ%XQGPLW
6FKLOOHUVS¦WHUYHUNO¦UW6LFKWEDUHV=HXJQLVGDI¾ULVWGDV'RSSHO-
VWDQGELOGYRUGHP'HXWVFKHQ1DWLRQDOWKHDWHU:HLPDU'DV
HLQJHZHLKWH.XQVWZHUNWU¦JWGLHSDWKHWLVFKH,QVFKULIWù'HP'LFK-
WHUSDDU*RHWKHXQG6FKLOOHU'DV9DWHUODQG÷
'LFKWHUEXQGPLW9RUJHVFKLFKWH
_ *RHWKHXQG6FKLOOHU
.8/785(//(++(381.7(
Das berühmte Goethe-Schiller-Denkmal umge-
ben von Bäumen statt vor dem Weimarer Thea-
ter? Das Foto ist keine Montage. Abgebildet ist 
HLQH.RSLHGHV.XQVWZHUNVGLHLP*ROGHQ*DWH
Park von San Francisco steht.
Weimar 70 |
ù'DVPDFKWQDFK$GDP5LHVH÷òQRFKLPPHUEHNU¦IWLJHQ
YLHOH'HXWVFKHPLWGLHVHP6DW]GDV(UJHEQLVHLQHU5HFKQXQJ
'DEHLZLVVHQVLHZRP¸JOLFKJDUQLFKWZHUGLHVHU$GDP5LHV
ZDUGHVVHQ1DFKQDPHQVLFKLP/DXIHGHU=HLWHLQùH÷KLQ]X-
JHVFKXPPHOWKDW
(LQHQ+LQZHLVHUKDOWHQMHQHGLHDP+DXV0LFKDHOLVVWUD¡H 
LQ(UIXUWYRU¾EHUJHKHQ(LQH%¾VWHHLQH%URQ]HWDIHOXQGHLQ
LQV6WUD¡HQSŏDVWHUHLQJHODVVHQHV5HFKHQEUHWWPDFKHQGDUDXI
DXIPHUNVDPGDVVKLHULP-DKU$GDP5LHVõHUVWHV5HFKHQ-
EXFKJHGUXFNWZXUGH(VZDUHLQ/HKUEXFKI¾U.LQGHUOHJWH
VWDWW'&;;;,,,
_ 5HFKQHQPLW$GDP5LHV
=ZLVFKHQGHQ6W¾KOHQVLW]WHVVLFKVFKOHFKW'DVPXVVWH
DXFK*RWWORE)UHJHHUIDKUHQ'LHVHU3URIHVVRUKLHOWDQGHU
-HQDHU8QLYHUVLW¦WYLHU-DKU]HKQWHODQJ9RUOHVXQJHQLQ0DWKH-
PDWLNEHVFK¦IWLJWHVLFKLQVHLQHQ6FKULIWHQMHGRFKIDVWDXV-
VFKOLH¡OLFKPLW/RJLNHLQHP6SH]LDOJHELHWGHU3KLORVRSKLH
,QGHQ$XJHQVHLQHU.ROOHJHQZDU)UHJHGHVKDOEZHGHUHLQ
RUGHQWOLFKHU0DWKHPDWLNHUQRFKHLQRUGHQWOLFKHU3KLORVRSK
JLQJGHUJHE¾UWLJH0HFNOHQEXUJHUYHUELWWHUWLQGHQ
5XKHVWDQG*HUHFKWLJNHLWZLGHUIXKULKP¾EHUGHQ8PZHJ
*UR¡EULWDQQLHQ'RUWKDWWH%HUWUDQG5XVVHOO]ZDUDXIHLQHQ
HQWVFKHLGHQGHQ'HQNIHKOHU)UHJHVDXIPHUNVDPJHPDFKW
'HQQRFKZDUGHU%ULWHIDV]LQLHUWYRQGHVVHQ9HUVXFKGLH
=DKOHQOHKUH$ULWKPHWLNPLWGHU/RJLN]XYHUELQGHQ5XVVHOO
XQGVHLQEHU¾KPWHU6FK¾OHU/XGZLJ:LWWJHQVWHLQHQWZLFNHO-
WHQGLH,GHHQGHV0DWKHPDWLNHUSKLORVRSKHQZHLWHU8QGVR
ZXUGHDXVGHP3ODW]]ZLVFKHQGHQ6W¾KOHQSRVWXPHLQ3ODW]
LQGHU:LVVHQVFKDIWVJHVFKLFKWH*RWWORE)UHJHJLOWDOV%H-
JU¾QGHUGHUPRGHUQHQ/RJLN
'HU0DWKHPDWLNHUSKLORVRSK
_ *RWWORE)UHJHPRGHUQLVLHUWGLH/RJLN
.8/785(//(++(381.7(
DEHUGHQ*UXQGVWHLQI¾UPHKU,Q(UIXUWYHUIDVVWHGHU5HFKHQ-
PHLVWHUVHLQ+DXSWZHUNù5HFKHQXQJDXōGHUOLQLKHQXQG
IHGHUQ÷'DULQOHKUW5LHVQLFKWQXUGDV'LYLGLHUHQXQG0XOWLSOL-
]LHUHQ(UHPSŎHKOWDXFKVWDWWGHUXPVW¦QGOLFKHQU¸PLVFKHQ
=LōHUQN¾QIWLJGLHYLHOSUDNWLVFKHUHQDUDELVFKHQ=DKOHQ]X
YHUZHQGHQ'DU¾EHUKLQDXVVFKULHEGHUJHE¾UWLJH)UDQNH
GHUYRQELVLQ(UIXUWZLUNWHDXI'HXWVFKVWDWWDXI
/DWHLQ$XIGLHVH:HLVHVWHOOWHHUVLFKHUGDVVDXFK+DQGZHU-
NHUXQG.DXŏHXWHVHLQH5HFKHQPHWKRGHQYHUVWDQGHQ6HLQH
6FKULIWHQGLHELVLQV-DKUKXQGHUWQDFKJHGUXFNWZXUGHQ
KDOIHQGDEHLGLHGHXWVFKH6FKULIWVSUDFKH]XHWDEOLHUHQ
Jena 71 |
Erfurt 72 |
,Q6FKOHL]WUHōHQ7K¾ULQJLVFK6¦FKVLVFKXQG)U¦QNLVFKDXIHLQDQGHU.HLQ:XQGHUGDVVGHU5KHLQO¦QGHUGHUVHLQH6WHOOHDOV
*\PQDVLDOGLUHNWRUDQWULWWGLH$XIV¦W]HVHLQHU6FK¾OHUQXUPLW0¾KHOHVHQNDQQ(LQHDOOJHPHLQJ¾OWLJH5HFKWVFKUHLEXQJI¾UGHQ
GHXWVFKHQ6SUDFKUDXPJLEWHVQLFKWXQGVRVFKUHLEHQGLH.LQGHULQLKUHU0XQGDUW6WDQGDUGVP¾VVHQKHUGHQNWVLFKGHU'LUHNWRU
QDPHQV.RQUDG'XGHQYHU¸ōHQWOLFKWHUHLQ1DFKVFKODJHZHUNPLW6WLFKZ¸UWHUQ%HNDQQWJHZRUGHQLVWHVDOVù6FKOHL-
]HU'XGHQ÷XQGJLOWDOV9RUO¦XIHUMHQHVù'XGHQ÷GHUELVKHXWHGLH5HFKWVFKUHLEXQJUHJHOW
6FKUHLPZLHHLPGU6FKQREHOJHZRFNVHQLV"
_ 'HU6FKOHL]HU'XGHQ
.8/785(//(++(381.7(
%¦QGHPHKUDOV0LOOLRQHQ:¸UWHU'DVù*UR¡H0H\HUVFKH&RQYHUVDWLRQV/H[LFRQI¾UGLHJHELOGHWHQ6W¦QGH÷YRQLVW
GDVXPIDQJUHLFKVWHGHXWVFKH/H[LNRQGHV-DKUKXQGHUWV8UKHEHUGLHVHVZHJZHLVHQGHQ:HUNHVZDU-RVHSK0H\HUDXV*RWKD
JU¾QGHWHGHU9LVLRQ¦UGDV%LEOLRJUDSKLVFKH,QVWLWXW0LWVHLQHQ.ODVVLNHUDXVJDEHQ%LEHOQXQG$WODQWHQHUUHLFKWHHUHLQJDQ]
QHXHV3XEOLNXP'HQQHUHQWZLFNHOWHQHXH9HUWULHEVXQG:HUEHPHWKRGHQZLH3ODNDWHDXI3RVWVWDWLRQHQ:HUEHSURVSHNWHXQG
=HLWXQJVDQ]HLJHQ$XFKYHUNDXIWHHUVHLQH3XEOLNDWLRQHQ]XHUVFKZLQJOLFKHQ3UHLVHQòJHJHQGHQ:LGHUVWDQGGHV%XFKKDQGHOV
6FKOLH¡OLFKHQWZLFNHOWH0H\HUGLH,GHHHLQHV/H[LNRQVQLFKWQXUI¾U*HOHKUWHVRQGHUQI¾UHLQEUHLWHV3XEOLNXP6HLQ=LHOZDUHV
ùGDVGU¾FNHQGH0RQRSROGHV:LVVHQVZHOFKHVVRODQJHDXIGHQ9¸ONHUQJHODVWHW¾EHUGHQ+DXIHQ]XZHUIHQ÷0H\HUVFKULHE
]DKOUHLFKH$UWLNHOVHOEVW6HLQH0LWDXWRUHQKLHOWHUGD]XDQVLFKPLWGHP)RUWVFKULWWLQDOOHQ:LVVHQVEHUHLFKHQDXVHLQDQGHU-
]XVHW]HQ'LHVH0D[LPHJDOWELVLQGLHHU-DKUH'DV%LEOLRJUDSKLVFKH,QVWLWXWIXVLRQLHUWHPLWGHP%URFNKDXV9HUODJ0H\HUV
/H[LNRQZXUGH]XJXQVWHQGHU%URFNKDXV(Q]\NORS¦GLHQLFKWZHLWHUHQWZLFNHOW
:LVVHQI¾U0LOOLRQHQ
_ 0H\HUV/H[LNRQ
Schleiz 73 |
Gotha 74 |
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(VZDUHLQPDOHLQ.QDEHGHUKLH¡/XGZLJXQGOHEWHEHLVHLQHP2KHLPLQ0HLQLQJHQ/XGZLJZDULQGHU6FKXOHHLQUHFKWHU)DXO-
SHO]XQGVRHUWHLOWHLKPGHU2KHLPRIW6WXEHQDUUHVW1XUHLQHVJDEHVZRULQGHUIDXOH/XGZLJŏHL¡LJZDU*HVFKLFKWHQVFKUHLEHQ
XQG0¦UFKHQVDPPHOQ6RVFK¸QHU]¦KOWH/XGZLJ%HFKVWHLQGDVVHUEDOGLQDOOHQGHXWVFKHQ/DQGHQEHU¾KPWZXUGH6HLQH
ù'HXWVFKHQ0¦UFKHQ÷YRQHUOHEWHQ'XW]HQGH$XŏDJHQ+HXWHVLQGQDFKGHPIDXOHQ6FK¾OHULQJDQ]'HXWVFKODQG6FKXOHQ
EHQDQQWHLQHGDYRQLQ0HLQLQJHQ
'HUIDXOH/XGZLJ
_ %HFKVWHLQV0¦UFKHQ
,P¸ōHQWOLFKHQ%HZXVVWVHLQLVW7KHRGRU6WRUPGHU'LFKWHU
6FKOHVZLJ+ROVWHLQV:DVNDXPMHPDQGZHL¡'HUJUR¡H(U-
]¦KOHUXQG/\ULNHUKDWDFKW-DKUHVHLQHV/HEHQVLP(LFKVIHOG
YHUEUDFKW'LHSROLWLVFKHQ9HUK¦OWQLVVHVHLQHU+HLPDWKDWWHQ
HV6WRUPXQP¸JOLFKJHPDFKWGRUWDOV-XULVWZHLWHU]XDUEHL-
WHQZDUHUGHVKDOE]XQ¦FKVWQDFK3RWVGDPGDQQ
QDFK+HLOLJHQVWDGWJH]RJHQZRHUVLFKDOV.UHLVULFKWHUHLQHQ
EHVFKHLGHQHQ8QWHUKDOWYHUGLHQWH
,PNDWKROLVFKHQ(LFKVIHOGIDQGGHU'LFKWHU]XGHUUHDOLVWL-
VFKHQ(U]¦KOZHLVHGLHLKQEHU¾KPWPDFKWH,QVSLULHUWYRQ
GHQWLHIUHOLJL¸VHQ0HQVFKHQGHU5HJLRQJULō6WRUPXQWHU
DQGHUHPHLQ7KHPDZLHGHUDXIPLWGHPHUVLFKEHUHLWVDOV
MXQJHU0DQQLQWHQVLYEHVFK¦IWLJWKDWWHGLH5ROOHYRQ&KULV-
WHQWXPXQG.LUFKH=XP7RGHVWDJVHLQHVEHU¾KPWHQ
.UHLVULFKWHUVHU¸ōQHWH+HLOLJHQVWDGWGDV/LWHUDWXUPX-
VHXPù7KHRGRU6WRUP÷9RUHLQLJHQ-DKUHQZXUGHGLH'DXHU-
DXVVWHOOXQJGLHVLFKLQHLQHPVFKPXFNHQ)DFKZHUNKDXV 
DXVGHP-DKUEHŎQGHWJU¾QGOLFK¾EHUDUEHLWHW 
=XEHVLFKWLJHQVLQG'RNXPHQWDWLRQHQXQG5DXPLQVWDOODWLR 
QHQ]X7KHPHQZLH+HLPDWXQG)UHPGH0¦UFKHQGLFKWXQJ
und Weihnachten.
1RUGOLFKWLP(LFKVIHOG
_ 7KHRGRU6WRUPV7K¾ULQJHU-DKUH
Meiningen 75 |
Heilbad Heiligenstadt 76 |
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9RUUXQG-DKUHQUHYROXWLRQLHUWHQ]ZHL7K¾ULQJHUGLH.DUWRJUDŎHGHU9HUOHJHU-XVWXV3HUWKHVXQGGHU+RIEHDPWH$GROI6WLHOHU,Q
*RWKDHUVWHOOWHQVLH.DUWHQLQGHQHQMHGHV'HWDLODNULELVFKEHOHJWZDU6WLHOHUV+DQGDWODVEHJHLVWHUWH)DFKOHXWHXQG/DLHQJOHL-
FKHUPD¡HQ,QGHQIROJHQGHQ-DKU]HKQWHQVWLHJGLH*HRJUDSKLVFKH$QVWDOWYRQ-XVWXV3HUWKHV]XHLQHPLQWHUQDWLRQDOHQ:LVVHQV
]HQWUXPDXIYRUDOOHPGDQNEULOODQWHU0LWDUEHLWHUZLH$XJXVW3HWHUPDQQ'LHVHUJU¾QGHWHHLQH)DFK]HLWVFKULIWGLHZLHNHLQH
DQGHUHGLHJHRJUDŎVFKHQ(QWGHFNXQJHQGHV-DKUKXQGHUWVEHJOHLWHWH2E3RODUIRUVFKHURGHU$EHQWHXUHULQ$IULNDòDOOHZROOWHQ
LQ3HWHUPDQQV0LWWHLOXQJHQHUVFKHLQHQ
5XKPGDQN$NULELH
_ -XVWXV3HUWKHVõ*HRJUDSKLVFKH$QVWDOW
:DVGHUù2VFDU÷I¾UGHQ)LOPGDVLVWù'HU)DXVW÷I¾UGDVGHXWVFKH7KHDWHUòGHUZLFKWLJVWH3UHLVGHU%UDQFKH,P-DKU
HKUWHGHU'HXWVFKH%¾KQHQYHUHLQHLQHQ7K¾ULQJHUù'HU)DXVW÷JLQJDQGHQ'UDPDWLNHU7DQNUHG'RUVWXQGVHLQH)UDX8UVXOD(KOHU
GLHDQ]DKOUHLFKHQ6W¾FNHQPLWJHDUEHLWHWKDW7DQNUHG'RUVWJHK¸UW]XGHQPHLVWJHVSLHOWHQXQGYLHOVHLWLJVWHQ%¾KQHQDXWRUHQ
'HXWVFKODQGV,Qù+HUU3DXO÷HWZDWKHPDWLVLHUW'RUVWGHQ9HUOXVWVR]LDOHU:HUWH]XJXQVWHQ¸NRQRPLVFKHU,QWHUHVVHQ2IWVFKO¦JW
'RUVWDEHUDXFK%¸JHQYRQ0\WKHQXQG/HJHQGHQLQGLH*HJHQZDUW6REHVFK¦IWLJWHHUVLFKEHLVSLHOVZHLVHPLWGHU$UWXV6DJH
XQGGHP3DU]LYDO6WRō7DQNUHG'RUVWLVWVHLW(KUHQE¾UJHUVHLQHU*HEXUWVVWDGW6RQQHEHUJGLHHULQGHQ:LUUHQGHV=ZHLWHQ
:HOWNULHJVDOVMXQJHU0DQQYHUODVVHQPXVVWH
+HUU3DXOXQG3DU]LYDO
_ 'HXWVFKHU%¾KQHQYHUHLQHKUW7DQNUHG'RUVW
Sonneberg 77 |
Gotha 78 |
ù,QGLHVHP+DXV¾EHUQDFKWHWH1DSROHRQ÷ù+LHUVFKULHE6FKLOOHU
HLQH2GH÷2IWPDOVZLUNHQ+LQZHLVWDIHOQXQIUHLZLOOLJNRPLVFKZHLO
GLH(UHLJQLVVHGHQ$XIZDQGNDXPORKQHQ*DQ]DQGHUVLVWGDVPLW
GHUEDURFNHQ7DIHOGLHGDVSUDFKWYROOH/XWKHUKDXVLQ6FKPDONDOGHQ
]LHUW6LHHULQQHUWDQHLQH9HUVDPPOXQJGLH]XGHQ0HLOHQVWHLQHQ
GHU5HIRUPDWLRQ]¦KOWWUHōHQVLFKLQ6FKPDONDOGHQGLH2EULJ-
NHLWHQSURWHVWDQWLVFKHU7HUULWRULHQXQG6W¦GWH,KUSURPLQHQWHVWHU
*DVW0DUWLQ/XWKHU'HU5HIRUPDWRULVWDQJHUHLVWXPHLQH%HNHQQW-
QLVVFKULIWYRU]XVWHOOHQGLHGHUP¦FKWLJH.XUI¾UVWYRQ6DFKVHQYRQLKPJHIRUGHUW
KDW/XWKHUVROOH3RVLWLRQHQIRUPXOLHUHQYRQGHQHQGLH3URWHVWDQWHQQLHPDOV
DEZHLFKHQG¾UIWHQVRGHU.XUI¾UVW
 
9RQ$OWHUXQG.UDQNKHLWJH]HLFKQHWQXW]W/XWKHUGLHVRJHQDQQWHQ6FKPDONDOGL-
VFKHQ$UWLNHO]XHLQHU$UWWKHRORJLVFKHP7HVWDPHQW6RXQQDFKJLHELJZLHVHOWHQ
]XYRUZHWWHUWGHUWHPSHUDPHQWYROOH7KHRORJHJHJHQ5HOLTXLHQNXOW)HJHIHXHU
XQG$EODVVKDQGHO6HLQ)D]LWù$OVREOHLEHQZLU>XQGGLH$QK¦QJHUGHV3DSVWHV@
HZLJJHVFKLHGHQXQGZLGHUHLQDQGHU÷9LHOHQJHKWGHU)XURU]XZHLWXQWHULKQHQ
0HODQFKWKRQXQG]DKOUHLFKH)¾KUHUGHUSURWHVWDQWLVFKHQ:HOW'HVKDOEVSLHOHQ
GLH$UWLNHO]XQ¦FKVWNHLQHEHVRQGHUH5ROOHMHGRFKHUODQJHQVLHGHQ
5DQJHLQHU%HNHQQWQLVVFKULIW8QGQRFKKHXWHEH]LHKHQVLFKGLH9HUIDVVXQJHQ
YRQVLHEHQGHU]ZDQ]LJ*OLHGNLUFKHQGHU(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHLQ'HXWVFKODQG
DXIGLH6FKPDONDOGLVFKHQ$UWLNHO
/XWKHUVWKHRORJLVFKHV7HVWDPHQW
_ 'LH6FKPDONDOGLVFKHQ$UWLNHO
Schmalkalden 79 |
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%HUXI+HU]RJ%HUXIXQJ5HJLVVHXU
_ *HRUJ,,XQGGDV0HLQLQJHU7KHDWHU
$XFKZHQQHUGDPLWLPPHUZLHGHUDQHFNWH
VHLQHQ:XU]HOQEOLHE2WWR'L[WUHXDOV
6RKQYRQ$UEHLWHUQLQ*HUDJHERUHQJDEGHU
0DOHUQRFKPLW¾EHU-DKUHQ]X3URWRNROO
ù,FKPDOõZHGHUI¾UGLHQRFKI¾UGLH,FKELQ
HEHQõQGHUDUWLJVRXYHU¦QHU3UROHWHGD¡LFK
VDJ'DVPDFKLFK'DN¸QQWLKUVDJHQZDV
LKUZROOW÷6FKRQYRUGHP(UVWHQ:HOWNULHJ
KDWWHVLFK'L[GHU$YDQWJDUGH]XJHZDQGWXQG
PLWNXELVWLVFKHQXQGIXWXULVWLVFKHQ)RUPHQ
H[SHULPHQWLHUW%HNDQQWLVWHUDEHUYRUDOOHP
I¾UVHLQHQNRPSURPLVVORVHQ5HDOLVPXV,P
*HEXUWVKDXVDP8IHUGHU:HL¡HQ(OVWHULVW
KHXWHHLQ0XVHXPHLQJHULFKWHW(VEHKHU-
EHUJWHLQHGHUJU¸¡WHQ'L[6DPPOXQJHQLQ
¸ōHQWOLFKHU+DQG
3UROHWDULHUXQG$YDQWJDUGLVW
_ 'HU0DOHU2WWR'L[
ù'LH0HLQLQJHUNRPPHQ÷'LHVHU$XVUXII¾OOWHLP-DKUKXQ
GHUWGLH7KHDWHUYRQ6WRFNKROPELV7ULHVWYRQ/RQGRQELV
0RVNDX'HU9RUKDQJJLQJDXIXQGGDV3XEOLNXPVWDXQWH¾EHU
GLH6]HQHDXFKZHQQQRFKNHLQ6FKDXVSLHOHUDXIGHU%¾KQH
VWDQG+LVWRULVLHUHQGH%¾KQHQELOGHUJHOXQJHQH0DVVHQUHJLH
XQGGLHKXPDQLVWLVFKH,QWHQWLRQGHU,QV]HQLHUXQJPDFKWHQ
GLHù0HLQLQJHU÷EHOLHEWXQGJHIUDJW+HU]RJ*HRUJ,,YRQ
6DFKVHQ0HLQLQJHQVRUJWHDOVN¾QVWOHULVFKHU/HLWHUI¾UULFK-
WXQJZHLVHQGH%¾KQHQNXQVWGLHGLH,GHHYRP*HVDPWNXQVW-
ZHUNI¾UGDV*HQUH6FKDXVSLHODXIGHU%¾KQHLQJOHLFKHP
0D¡HXPVHW]WHZLH:DJQHUGDVI¾UGLH2SHUWDW+HXWHHUOHEW
GDV3XEOLNXPLQ0HLQLQJHQ$Xō¾KUXQJHQLQGHQ6SDUWHQ0X-
VLNWKHDWHU6FKDXVSLHO.RQ]HUW%DOOHWWXQG3XSSHQWKHDWHU
)¾UGLHPXVLNDOLVFKH%HJOHLWXQJVRUJWGLHJHJU¾QGHWH
0HLQLQJHU+RINDSHOOH'DV7KHDWHUHLQQHRNODVVL]LVWLVFKHU
%DXYRQZXUGH]XP-XELO¦XPUXQGXPVDQLHUW0LW
PRGHUQVWHU7KHDWHUWHFKQLNDXVJHVWDWWHWELHWHWHV7KHDWHU
HUOHEQLVVHLPKLVWRULVFKHQ$PELHQWH
Gera 80 |
Meiningen 81 |
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$EPDFKWHGHU+HU]RJYRQ6DFKVHQ:HLPDUVHLQH%¾FKHUGHUōHQWOLFKNHLW]XJ¦QJOLFK'LHVHV'DWXPJLOWDOV8UVSUXQJHLQHU
GHUEHGHXWHQGVWHQ)RUVFKXQJVELEOLRWKHNHQ'HXWVFKODQGVGHU+HU]RJLQ$QQD$PDOLD%LEOLRWKHN6RZLHGDVNOHLQH+HU]RJWXPDQ
GHU,OPXQWHUVFKLHGVLFKDXFKGLH%LEOLRWKHN]XQ¦FKVWNDXPYRQYHUJOHLFKEDUHQ,QVWLWXWLRQHQ'RFKPLWGHU(QWZLFNOXQJ:HLPDUV
]XHLQHPNXOWXUHOOHQ=HQWUXPHUOHEWHDXFKGLHKHU]RJOLFKH%LEOLRWKHNHLQHQUDVFKHQ$XIVFKZXQJYHUDQODVVWH+HU]RJLQ$QQD
$PDOLDGHQ8P]XJLQGDV*U¾QH6FKORVV%HUHLWVXPKDWWHGLHKHU]RJOLFKH%LEOLRWKHN]XGHQEHPHUNHQVZHUWHQGHXWVFKHQ
%¾FKHUVDPPOXQJHQDXIJHVFKORVVHQ,QGLH6FKODJ]HLOHQJHULHWGLH%LEOLRWKHNLP6HSWHPEHU'DPDOV]HUVW¸UWHHLQ%UDQGGLH
REHUHQ6WRFNZHUNHXQGGHQEHU¾KPWHQ5RNRNRVDDO%HGHXWHQGH.XQVWZHUNHXQGZHUWYROOH%¾FKHUYHUEUDQQWHQ
ZXUGHQEHVFK¦GLJW'UHL-DKUHVS¦WHUHU¸ōQHWHGHU%XQGHVSU¦VLGHQWGDVUHVWDXULHUWH*HE¦XGHZLHGHU
'DV9HUP¦FKWQLVGHU+HU]RJLQ
_ )RUVFKHQLQGHU$QQD$PDOLD%LEOLRWKHN
Weimar 82 |
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,P1RYHPEHUŏLHJWHLQH*UXSSHYRQ1HRQD]LVDXIGLH
I¾ULQVJHVDPW]HKQ0RUGHYHUDQWZRUWOLFKLVW'LH0LWJOLHGHU
VWDPPHQDXV-HQD=ZHL:RFKHQVS¦WHUVHW]WGLH6DDOHVWDGW
HLQODXWVWDUNHV=HLFKHQJHJHQGHQUHFKWHQ7HUURU
0HQVFKHQVWU¸PHQ]XHLQHP.RQ]HUWPLWGHP7LWHOù5RFNõQõ
5ROO$UHQDLQ-HQD÷òQDFKHLQHP/LHGYRQ8GR/LQGHQEHUJ
'HU5RFNHUVHOEVWWULWWDXIJHQDXVRZLH3HWHU0DōD\6LOO\
XQG&OXHVR.¾QVWOHUXQG3XEOLNXPGHPRQVWULHUHQDQGLHVHP
'H]HPEHUI¾UZHOFKH:HUWH-HQDZLUNOLFKVWHKWI¾U7ROH-
UDQ]9LHOIDOWXQG2ōHQKHLW
5HFKWVUXFN"2KQHXQV
_ 5RFNõQõ5ROO$UHQDLQ-HQD
$OIUHG(GPXQG%UHKPLQ8QWHUUHQWKHQGRUIJHERUHQ
EHJHLVWHUWHVLFKVFKRQDOV.LQGI¾UGLH7LHUZHOW'HQQRFK
VWXGLHUWHHU]XQ¦FKVW$UFKLWHNWXU'RFKDOVLKQGHU9RJHO-
NXQGOHU-RKDQQ:LOKHOPYRQ0¾OOHU]XHLQHU$IULND([SHGL-
WLRQHLQOXGEUDFK%UHKPVHLQ6WXGLXPDE)¾QI-DKUHODQJ
EHREDFKWHWHXQGSU¦SDULHUWHHU7LHUHGLHLKPXQWHUDQ-
GHUHPLQJ\SWHQXQGGHP6XGDQEHJHJQHWHQ'DQHEHQ
LQWHUHVVLHUWHVLFKGHUMXQJH5HLVHQGHI¾UGLH0HQVFKHQGHU
5HJLRQ(UEHVFKULHELKUH%U¦XFKHXQGHPS¸UWHVLFK¾EHU
GLH6NODYHUHL=XJOHLFKEHI¾UZRUWHWHHUDOOHUGLQJVGDVVGLH
.RORQLDOKHUUHQGHQYHUPHLQWOLFKHQ:LOGHQGLH=LYLOLVDWLRQ
brachten. 
1DFKVHLQHU5¾FNNHKUVWXGLHUWH%UHKP1DWXUZLVVHQVFKDI-
WHQLQ-HQD'LH(UOHEQLVVHZHLWHUHU([SHGLWLRQHQYHUDU-
EHLWHWHHULQ$XIV¦W]HQYRUDOOHPDEHULQVHLQHPXPIDQJ-
UHLFKVWHQXQGEHNDQQWHVWHQ:HUNù%UHKPV7LHUOHEHQ÷
KDW*HQHUDWLRQHQJHSU¦JWXQGLVWYLHOHQ'HXWVFKHQQRFK
KHXWHHLQ%HJULō'HUDQKDOWHQGH(UIROJGLHVHU(Q]\NORS¦-
GLHEHUXKWYRUDOOHPDXIGHQSODVWLVFKHQXQGPLWUHL¡HQGHQ
%HVFKUHLEXQJHQ$OIUHG%UHKPVDKLQGHQ7LHUHQNHLQH
VHHOHQORVHQ)UHVVPDVFKLQHQVRQGHUQ*HVFK¸SIHPLW
LQGLYLGXHOOHQ(LJHQVFKDIWHQ$QHUNHQQXQJNDPGDI¾UYRQ
K¸FKVWHU,QVWDQ]&KDUOHV'DUZLQVHW]WHVLFKGDI¾UHLQ 
GLH6FKULIWHQGHV7K¾ULQJHUVLQV(QJOLVFKH]X¾EHUVHW]HQ
)RUVFKHU:HOWHQEXPPOHU(U]¦KOHU
_ $OIUHG%UHKPXQGVHLQù7LHUOHEHQ÷
Jena 83 | 84 |
Unterrenthendorf 84 |
%DKQEUHFKHQGH 
(QWGHFNXQJHQ
Ilmenau 85 |
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6FKQHOOHUZHLWHUK¸KHUòZDVLP6SRUWJLOWWULōWHUVWUHFKWDXIGDVPRELOH
,QWHUQHW]X6PDUWSKRQHVXQG7DEOHWVDOVRŏDFKH&RPSXWHUI¾UXQWHU-
ZHJVVROOHQLKUH(UJHEQLVVHLPPHUŏRWWHUOLHIHUQXQGGDEHLDXFKQRFK
K¸KHUH'DWHQPHQJHQEHZ¦OWLJHQ'DVJHKWQXUZHQQ:LVVHQVFKDIWOHU
LQQRYDWLYH/¸VXQJHQŎQGHQ6RZLH3URIHVVRU'U5HLQHU7KRP¦'HU/HLWHU
GHV)DFKJHELHWV(OHNWURQLVFKH0HVVWHFKQLNDQGHU7HFKQLVFKHQ8QLYHUVLW¦W
,OPHQDXKDWGLHVRJHQDQQWH6RXQGHU7HFKQRORJLHHQWZLFNHOW0LWLKUHU+LO-
IHO¦VVWVLFKHUIRUVFKHQZLHVLFK)XQNZHOOHQLQEHVWLPPWHQ8PJHEXQJHQ
DXVEUHLWHQ'DVHUP¸JOLFKWHVGHQ0RELOIXQNXQWHUQHKPHQLKUH6\VWHPH
ŏH[LEOHU]XJHVWDOWHQXQGHŐ]LHQWHU]XQXW]HQ'ULQJOLFKLVWGDVYRUDOOHP
LQ*UR¡VW¦GWHQXQG%DOOXQJVJHELHWHQ'RUWJUHLIHQEHVRQGHUVYLHOH0HQ-
VFKHQPLWPRELOHQ*HU¦WHQDXIGDV,QWHUQHW]XZDVGLH)XQNQHW]HDQGLH
*UHQ]HQGHVSK\VLNDOLVFK0¸JOLFKHQEULQJW3URIHVVRU7KRP¦V)RUVFKXQ-
JHQWUDJHQGD]XEHLGDVVGHP0RELOIXQNVWDQGDUGGHUYLHUWHQ*HQHUDWLRQ
/7(*VFKRQEDOGGLHI¾QIWHIROJHQNDQQ*'DI¾UHUKLHOWGHU,OPHQDX-
HU:LVVHQVFKDIWOHULP-DKUGHQ9RGDIRQH,QQRYDWLRQVSUHLV
6PDUWJHO¸VW3URIHVVRU
_ =XNXQIWVWHFKQRORJLHI¾UGDVPRELOH,QWHUQHW
0DQFKH,UUW¾PHUKDOWHQVLFKKDUWQ¦FNLJ'D]XJHK¸UWEHLVSLHOV-
ZHLVHGDVV-XOLXV0DJJLGLH)HUWLJVXSSHHUIXQGHQKDEH5LFK-
WLJLVW%HUHLWV-DKUHYRUGHP6FKZHL]HU8QWHUQHKPHQVJU¾Q-
GHUVWHOOWH5XGROI6FKHOOHUDXV+LOGEXUJKDXVHQ7URFNHQVXSSHQ
KHUXQGERWVLHGHUSUHX¡LVFKHQ+HHUHVOHLWXQJDQ3UHX¡HQ
EHIDQGVLFKLP.ULHJPLW)UDQNUHLFKXQGYHUVRUJWHVHL-
QH6ROGDWHQXQWHUDQGHUHPPLWHLQHU(UEVZXUVWPDVVHGLHVLFK
PLW:DVVHU]XHLQHU6XSSHNRFKHQOLH¡'LH0DVVHZDUDEHU]X
IHXFKWXPODQJHKDOWEDU]XVHLQ6FKHOOHUYHUEHVVHUWHGLH5H-
]HSWXUXQGSUHVVWHGLH=XWDWHQLQWURFNHQH7DIHOQ=ZDUOHKQWH
0DJJL"6FKHOOHU
_ 'HUZDKUH(UŊQGHUGHU)HUWLJVXSSH
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Jena 86 |
Hildburghausen 87 |
)¾UYLHOH0HQVFKHQLQGHU''5VWDQGGHUù,QWHUVKRS÷I¾UGLHJUR¡HZHLWH:HOW'HQQLQGHQ*HVFK¦IWHQGLHVHU+DQGHOVNHWWHJDEHV
:DUHQDXVGHP:HVWHQòJHJHQ'0DUN0LWWHGHUHU-DKUH¾EHUWUXJHQGUHLMXQJH-HQDHUGHQ1DPHQLURQLVFKDXILKUHLJHQHV
3URGXNWHLQH6RIWZDUHGLHGHQ:DUHQKDQGHOLP,QWHUQHWHUP¸JOLFKW6HLWGHPVWHKWGLH0DUNH,QWHUVKRSI¾UGDVZHOWZHLWHUVWH
YROOIXQNWLRQVI¦KLJH(&RPPHUFH6\VWHP:¦KUHQGGHUVRJHQDQQWHQ'RWFRP.ULVHDEGXUFKOHEWHGLH,QWHUVKRS&RPPXQLFD-
WLRQV$*KDUWH=HLWHQ+HXWHVFKUHLEWVLHVFKZDU]H=DKOHQ=XLKUHQ.XQGHQ]¦KOHQ+3%RVFKXQGGLH'HXWVFKH7HOHNRP'DU¾EHU
KLQDXVKDEHQHKHPDOLJH0LWDUEHLWHULQ-HQDXQG8PJHEXQJZHLWHUH,QWHUQHWŎUPHQJHJU¾QGHWòXQGVRHLQ.RPSHWHQ]FOXVWHUGHU
6RIWZDUHHQWZLFNOXQJJHVFKDōHQ
0LW6RIWZDUHLQV*HVFKLFKWVEXFK
_ 2QOLQHKDQGHOGDQN,QWHUVKRS
GDV0LOLW¦U6FKHOOHUV(UŎQGXQJDEGHU7K¾ULQJHU8QWHUQHKPHU
OLH¡VLFKDEHUQLFKWHQWPXWLJHQXQGSURGX]LHUWHVHLQHùFRQ-
GHQVLUWHQ6XSSHQ÷DELPJUR¡HQ6WLO6HLQHYLHU6XS-
SHQWDIHOQEHVWDQGHQDXV5HLV0HKO*ULH¡EH]LHKXQJVZHLVH
(UEVHQXQGOLH¡HQVLFKLQQHUKDOEZHQLJHU0LQXWHQ]XEHUHLWHQ
6FKHOOHUYHUNDXIWHVHLQH3URGXNWHELVLQGLH86$XQGEOLHE
]XQ¦FKVWNRQNXUUHQ]ORV'HU$EVWLHJEHJDQQDOVGLH)LUPHQ
0DJJLXQG.QRUUHUIROJUHLFK:HUEXQJI¾ULKUHHLJHQHQ)HUWLJ-
SURGXNWHPDFKWHQVWHOOWHGLH+LOGEXUJKDXVHQHUù(UVWH
)DEULNFRQGHQVLUWHU6XSSHQ÷LKUHQ%HWULHEHLQ
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Jena 88 |
'DV/LQGHQDX0XVHXPVLHKH1ULP-DKU6WXGHQWHQ
GHU.XQVWJHVFKLFKWHPDFKHQ%LOGHUYRQDQWLNHQ6NXOSWXUHQ
GRFKNHLQHUEHQXW]WHLQH'LJLWDONDPHUD6WDWWGHVVHQZHUGHQ
GLH6WDWXHQXQG%¾VWHQYRQREHQELVXQWHQJHVFDQQW,Q6H-
NXQGHQEUXFKWHLOHQHQWVWHKHQ'.RSLHQI¾U]X+DXVH'LHVH
6LWXDWLRQPDJQDFK6FLHQFH)LFWLRQNOLQJHQ-HQDHU)RUVFKHU
KDEHQDEHUGD]XEHLJHWUDJHQGDVVVLH5HDOLW¦WZHUGHQN¸QQWH
'DV)UDXQKRIHU,QVWLWXWI¾U$QJHZDQGWH2SWLNXQG)HLQPHFKD-
QLN,2)KDWHLQH.DPHUDHQWZLFNHOWGLH2EMHNWHSU¦]LVHGUHL-
GLPHQVLRQDODEELOGHW=XYRUZDUHQVROFKH*HU¦WHXPVW¦QGOLFK
]XEHGLHQHQXQGQXUVWDWLRQ¦UHLQVHW]EDU$XFKZHQQGLH,2)
.DPHUDù.ROLEULPRELO÷I¾U9HUEUDXFKHUQRFK]XNRVWVSLHOLJLVWò 
YLHOVHLWLJHLQVHW]HQO¦VVWVLHVLFKVFKRQKHXWH'LH$XWRLQGXV
WULHEHLVSLHOVZHLVHNDQQGDPLWGLH4XDOLW¦WV¦PWOLFKHU%DXWHLOH
HLQHV)DKU]HXJVSU¾IHQ0HGL]LQWHFKQLNHUN¸QQHQ3URWKHVHQ
QRFKJHQDXHUDQSDVVHQ8QG.ULPLQDOLVWHQVFDQQHQEOLW]VFKQHOO
GLH)X¡VSXUHQYRQ(LQEUHFKHUQVWDWW]XZDUWHQELVHLQ*LSV
DEGUXFNDXVJHK¦UWHWLVW
6FDQQHQVWDWWNQLSVHQ
_ '%LOGHUPLW.ROLEULPRELO
%$+1%5(&+(1'((17'(&.81*(1 Jena 89 |
Bad Langensalza 90 |
Schmalkalden 91 |
$QJHVLFKWVKDQGOLFKHU'LNWLHUJHU¦WHGLH5HGHQXQG 
*HVSU¦FKHLQJXWHU4XDOLW¦WDXI]HLFKQHQHUVFKHLQWGLH
6WHQRJUDŎHZLHDXVGHU=HLWJHIDOOHQ'RFKHVJLEWGLHVH
.XOWXUWHFKQLNQRFK]XP%HLVSLHOLP%XQGHVWDJ=X
GHQHQGLHVLHLPGHXWVFKHQ6SUDFKUDXP]XJ¦QJOLFK
JHPDFKWKDEHQJHK¸UW)ULHGULFK0RVHQJHLO'HU6RKQ
HLQHV3IDUUHUVKDWWHZ¦KUHQGGHV6WXGLXPVHLQ6\VWHP
HUGDFKWùPLWGHUK¸FKVWP¸JOLFKHQ*HVFKZLQGLJNHLWXQG
.¾U]H>ý@LQHLQIDFKHQ=HLFKHQ]XVFKUHLEHQ÷'DUDXV
HQWVWDQGLP'RUI=LOOEDFKEHL6FKPDONDOGHQHLQ/HKU-
EXFKGDV0RVHQJHLOYHU¸ōHQWOLFKWH
.XU]JHIDVVW
_ )ULHGULFK0RVHQJHLOV6WHQRJUDSKLH
ù+DVWGXPDO)HXHU"÷:HQQ5DXFKHUHLQDQGHUDXIGHU6WUD¡HHLQ
EXQWHV6W¾FN3ODVWLNXQWHUGLH1DVHKDOWHQEHGLHQHQVLHVLFK
HLQHVVLPSOHQ9HUIDKUHQV)XQNHHQW]¾QGHW*DV2KQH)XQNHQ
XQGGHXWOLFKNRPSOH[HUDOVGDVKDQGHOV¾EOLFKH(LQZHJIHXHU]HXJ
IXQNWLRQLHUWHVHLQ9RUO¦XIHU
HQWGHFNWH-RKDQQ:ROIJDQJ'¸EHUHLQHUGDVV:DVVHUVWRō
3ODWLQ]XP*O¾KHQEULQJW'HUJHE¾UWLJH)UDQNHGHULQ-HQD.DUUL-
HUHDOV&KHPLHSURIHVVRUPDFKWHOLH¡LQHLQHP%HK¦OWHU=LQNPLW
6DO]V¦XUHUHDJLHUHQ'HUHQWVWHKHQGH:DVVHUVWRōR[LGLHUWHDQ
HLQHP3ODWLQVFKZDPPòSHQJ)HXHU
2EZRKOGDV'¸EHUHLQHU)HXHU]HXJVRPDQFKHP%HVLW]HUXPGLH
2KUHQŏRJEOLHEHVMDKU]HKQWHODQJLQ*HEUDXFK+HXWHLVWHVHLQ
EHJHKUWHV6DPPOHUVW¾FNXQGHULQQHUWDQ'¸EHUHLQHUVHLJHQWOL-
FKH/HLVWXQJ'HU&KHPLNHUXQG*RHWKH)UHXQGJLOWDOV:HJEH-
UHLWHUGHULQGXVWULHOOHQ.DWDO\VH6HLQH,GHHGLH5HDNWLRQ]ZHLHU
6WRōHGXUFKHLQHQGULWWHQ]XEHVFKOHXQLJHQVSDUW(QHUJLHXQG
=HLWòXQGGDPLWNRVWEDUH5HVVRXUFHQ
)HXHUIUHL
_ '¸EHUHLQHUXQGGDVNDWDO\WLVFKH)HXHU]HXJ
*HVXQGEOHLEWZHUVLFKDXVJHZRJHQHUQ¦KUW6SRUWWUHLEWJHQXJVFKO¦IWGHQ$ONRKROLQ
0D¡HQJHQLH¡WXQGJHOHJHQWOLFKHLVNDOWGXVFKW'LHVH0D[LPHNOLQJWDOVK¦WWHVLHLPPHU
VFKRQJHJROWHQ7DWV¦FKOLFKLVWVLHMHGRFKHUVWJXW-DKUHDOWXQGVWDPPWYRQHLQHP$U]W
DXV%DG/DQJHQVDO]DGHU]XHUVWGLH*HLVWHVJU¸¡HQYRQ:HLPDUNXULHUWHGDQQDOV3URIHVVRU
LQ-HQDZLUNWHXQGVFKOLH¡OLFK.DUULHUHLQ3UHX¡HQPDFKWH&KULVWRSK:LOKHOP+XIHODQGYHU-
¸ōHQWOLFKWHù'LH.XQVWGDVPHQVFKOLFKH/HEHQ]XYHUO¦QJHUQ÷òXQGZXUGHZHOW-
EHU¾KPW9LHOHVHLQHU9RUVFKO¦JHXQG,GHHQZDUHQGHU=HLWYRUDXV+XIHODQGSO¦GLHUWHI¾U
,PSIXQJHQHQWGHFNWHGDVV.ULHJSV\FKLVFKNUDQNPDFKWXQGJU¾QGHWHLQ%HUOLQGLHHUVWH
3ROLNOLQLNI¾U$UPH6HLQ*UXQGVDW]ù'HU$U]WPXVVEOR¡GHQ0HQVFKHQVHKHQXQGNHLQHQ
8QWHUVFKLHGXQWHU*UR¡HQXQG1LHGULJHQPDFKHQ÷
'HU$U]WGHUGDV/HEHQYHUO¦QJHUWH
_ &KULVWRSK:LOKHOP+XIHODQG
%$+1%5(&+(1'((17'(&.81*(1
Erfurt 92 |
Jena 93 |
9RUHLQHPKDOEHQ-DKUKXQGHUWVWHOOWHGHUHQJOLVFKH3K\VLNHU
3HWHU+LJJVHLQH7KHVHDXI1HEHQGHQEHUHLWVEHNDQQWHQ
(OHPHQWDUWHLOFKHQDXVGHQHQ$WRPHEHVWHKHQPXVVHVHLQ
ZHLWHUHVJHEHQ'RFKHUVWJHODQJHVGHU(XURS¦LVFKHQ
2UJDQLVDWLRQI¾U.HUQIRUVFKXQJ&(51GDVQDFK+LJJV
EHQDQQWH7HLOFKHQWDWV¦FKOLFKQDFK]XZHLVHQ(LQH6HQVDWL-
RQ]XGHU7HFKQLNDXV(UIXUWEHLJHWUDJHQKDW,QJHQLHXUHGHU
&L6)RUVFKXQJVLQVWLWXWI¾U0LNURVHQVRULNXQG3KRWRYROWDLN
*PE+HQWZLFNHOQ6LOL]LXPGHWHNWRUHQGLHGLH6SXUHQUDVHQG
VFKQHOOHU7HLOFKHQPHVVHQ=XP7HDPJHK¸UW5DOI5¸GHU
+HUU5¸GHUZDVPDFKWGDV+LJJV7HLOFKHQVREHVRQGHUV"
Das Higgs-Teilchen galt lange als das fehlende Stück in ei-
QHPNRPSOH[HQ3X]]OH6HLQH([LVWHQ]KLOIW]XNO¦UHQZLHVR
GLH'LQJHHLQH0DVVHKDEHQXQGZLHVRSK\VLNDOLVFKH.¸USHU
einander anziehen. Ohne das Higgs-Teilchen gäbe es keine 
Sterne und keine Planeten und damit auch kein Leben. 
8UNQDOOU¾FNZ¦UWV
_ 'HP+LJJV7HLOFKHQDXIGHU6SXU
Worin bestand die Aufgabe Ihres Instituts?
Die CERN hat gigantische Anlagen errichtet, um Teilchen nahe-
]XDXI/LFKWJHVFKZLQGLJNHLW]XEHVFKOHXQLJHQ:DVGDULQ
JHVFKLHKWLVWVRHWZDVZLHGHU8UNQDOOU¾FNZ¦UWV(OHPHQWDU-
teilchen kollidieren, zerfallen und hinterlassen Spuren. Unsere 
6LOL]LXPGHWHNWRUHQ]HLFKQHQGLHVH6SXUHQDXIZDVDXIGLH
9HUXUVDFKHUU¾FNVFKOLH¡HQO¦VVW8QVHUH0HVVHLQKHLWHQVLQG
G¾QQZLH9LVLWHQNDUWHQ]XJOHLFKDEHUUREXVWJHQXJXPGHQ
enormen Belastungen im Inneren der Anlagen standzuhalten. 
$X¡HUXQVJLEWHVZHOWZHLWQXUHLQH+DQGYROO8QWHUQHKPHQ
die ähnliche Produkte herstellen.  
/DVVHQVLFK,KUH'HWHNWRUHQDXFKDQGHUZHLWLJHLQVHW]HQ"
Unmittelbar sicher nicht. Hochtechnologische Forschung hat 
DEHURIWGHQ9RUWHLOGDVVVLHGLH(QWZLFNOXQJSUDNWLVFKHU
$QZHQGXQJHQDQVW¸¡WRGHUEHVFKOHXQLJW8QVHUH'HWHNWRUHQ
N¸QQHQLQDEJHZDQGHOWHU)RUPEHLVSLHOVZHLVHLQGHU0HGL]LQ-
technik nützlich sein.
,P-DKUYHUVHW]WHLQH1DFKULFKWDXV(QJODQGGHQ
1DWXUIRUVFKHU-RKDQQ:LOKHOP5LWWHULQ$XIUHJXQJ:LOOLDP
+HUVFKHOKDWHLQXQVLFKWEDUHV/LFKWHQWGHFNW'HUEHU¾KP-
WH$VWURQRPKDWWH6RQQHQVWUDKOHQGXUFKHLQ3ULVPDIDOOHQ
ODVVHQXQGVRHLQHQ)DUEI¦FKHUHU]HXJW$QVFKOLH¡HQG
KDWWHHUGLH7HPSHUDWXUMHGHU)DUEHJHPHVVHQXQGIHVWJH-
VWHOOWGDVVVLHYRQ9LROHWWXQG%ODX¾EHU*U¾QXQG*HOE
ELV5RW]XQLPPW%HVRQGHUVKRFKZDUGDV7KHUPRPHWHU
HUVWDXQOLFKHUZHLVHDEHUUHFKWVQHEHQGHP)DUEI¦FKHU
JHVWLHJHQòDOVRGRUWZRJDUNHLQURWHV/LFKWPHKU]XVH 
KHQZDU:DV+HUVFKHOGDPLW]XI¦OOLJHQWGHFNWHLVWGDV
,QIUDURWOLFKW
*DQ]XQGJDUQLFKW]XI¦OOLJPDFKWVLFKGHUMXQJH5LWWHULQ
-HQDQXQDXIGLH6XFKHQDFKHLQHPZHLWHUHQXQVLFKWED-
UHQ/LFKW%HHLQŏXVVWYRQGHQSKLORVRSKLVFKHQ,GHHQGHU
-HQDHU5RPDQWLNHUJODXEW5LWWHUGDVVHV]XP,QIUDURWHLQ
*HJHQWHLOJHEHQP¾VVHòHLQGHP$XJHYHUERUJHQHV9LR-
OHWW5LWWHUZHL¡GDVV6LOEHUFKORULGDQGHU6RQQHVFKZDU]
ZLUG(UZHL¡DXFKGDVVYLROHWWHV/LFKWVW¦UNHUZLUNWDOV
URWHV$OVREDXWHUHLQH$SSDUDWXUPLWGHUHQ+LOIHHU6LO-
EHUFKORULGGHPYHUPXWHWHQXQVLFKWEDUHQ/LFKWOLQNVQHEHQ
GHP)DUEI¦FKHUDXVVHW]HQNDQQKDW5LWWHUGDV(U-
JHEQLV'HU6WRōZLUGVRIRUWUDEHQVFKZDU]*HIXQGHQLVW
GDVXOWUDYLROHWWH/LFKW89/LFKW
*HVXFKWXQGJHIXQGHQ
_ 5LWWHUHQWGHFNWGDV89/LFKW
Weimar 94 |
4XDGHUGLHVLFKYRUGHQ$XJHQGHU3DVVDQWHQDXVHLQHU
+DXVZDQG]XVFKLHEHQVFKHLQHQRGHU)LVFKHGLHDXI
HLQHU0DXHUYRU¾EHUVFKZLPPHQòGLHGUHLGLPHQVLRQDOH
9LGHRNXQVWVRUJWI¾USHUIHNWH,OOXVLRQHQ=XLKUHQ3LRQLH-
UHQJHK¸UW+HQGULN:HQGOHU'HU&RPSXWHUJUDŎNHUXQG
$UFKLWHNWSURJUDPPLHUWHJHPHLQVDPPLW'HVLJQHUQDQ
GHU%DXKDXV8QLYHUVLW¦WHLQH6RIWZDUHPLWGHUVLFK 
MHGHJHZ¾QVFKWH3URMHNWLRQDQ)DVVDGHQXQG+LQWHU-
JU¾QGHDQSDVVHQO¦VVW'HU0;:HQGOHU0HGLHQVHUYHU
I¾KUW]XVR¾EHU]HXJHQGHQ(UJHEQLVVHQGDVV:HQGOHU
LQ]ZLVFKHQHLQH)LUPDPLW]HKQ0LWDUEHLWHUQOHLWHW6HLQ
0HGLHQVHUYHUHUZHLWHUWGLH%¾KQHQEHGHXWHQGHU7KHDWHU
]X)DQWDVLHU¦XPHQ8QGLQ&OXEVZLHGHP%HUOLQHU
ù:DWHUJDWH÷WDQ]HQGLH*¦VWHLQPLWWHQVXUUHDOHU)LNWLRQHQ
'LH+DXVZDQGDOV7UDXPZHOW
_ +HQGULN:HQGOHUV0HGLHQVHUYHU
%$+1%5(&+(1'((17'(&.81*(1
%$+1%5(&+(1'((17'(&.81*(1
Hohenwarte 95 |
Hermsdorf 96 |
$P$EHQGGHV1RYHPEHUVD¡HQ0LOOLRQHQ(XURS¦HU
DQGHUWKDOE6WXQGHQLP'XQNHOQ(LQ(QHUJLHXQWHUQHKPHQKDWWH
DQGHU(PVHLQH+RFKVSDQQXQJVOHLWXQJDXVJHVFKDOWHWXPHLQ
.UHX]IDKUWVFKLōDXIGLH1RUGVHH]XODVVHQ'DUDXIKLQ¾EHUŏX 
WHWHGHU6WURPDXVGLHVHU/HLWXQJ1HW]HLQPHKUHUHQ/¦QGHUQò 
6WURPDXVIDOO1LFKWEHWURōHQZDUGHUGHXWVFKH2VWHQZHLO
LQ*ROGLVWKDOEHL6RQQHEHUJUHFKW]HLWLJHLQHù6LFKHUXQJ÷DQ-
VSUDQJGDVJU¸¡WH3XPSVSHLFKHUZHUN'HXWVFKODQGV
'LH)XQNWLRQVZHLVHLVWUHODWLYVLPSHO$XIHLQHP%HUJOLHJWHLQ
%HFNHQGDVXQJHI¦KUVRYLHO:DVVHUIDVVWZLH]HKQRO\PSLVFKH
6FKZLPPKDOOHQ9RQKLHUI¾KUHQ5RKUHLQHLQXQWHULUGLVFKHV
]ZHLWHV%HFNHQ:HQQLP1HW]PHKU6WURPYHUI¾JEDULVWDOV
Q¸WLJSXPSHQ7XUELQHQ:DVVHUQDFKREHQ0DQJHOWHVDQ(QHU-
JLHUDXVFKWGDV:DVVHUJXW0HWHULQGLH7LHIHXQGHU]HXJW
6WURP$OVDQMHQHP1RYHPEHUDEHQGGLH6WURPODZLQHDXVGHP
1RUGHQKHUDQUROOWHVWHOOWHQGLH7K¾ULQJHU7HFKQLNHULKUH7XUEL-
QHQDXI3XPSEHWULHEXQGYHUKLQGHUWHQVRGDVVGHU6WURPDXV-
IDOODXI2VWHXURSD¾EHUJULō
'HU]HLWJLEWHVQHEHQ*ROGLVWKDOYLHUZHLWHUH3XPSVSHLFKHUZHU-
NHLQ7K¾ULQJHQ+RKHQZDUWH,XQG,,%OHLORFKXQG:LVHQWD8QG
HVN¸QQWHQPHKUZHUGHQGHQQPLWGHU(QHUJLHZHQGHQLPPWGHU
%HGDUI]X¾EHUVFK¾VVLJHQ6WURPDXI]XQHKPHQ(UHQWVWHKW]XP
%HLVSLHOZHQQHVDQKDOWHQGVW¾UPW'HU]HLWP¾VVHQ:LQGU¦GHU
DXVJHUHFKQHWDQVROFKHQ7DJHQK¦XŎJDEJHVFKDOWHWZHUGHQ
XPGLH1HW]H]XVFK¾W]HQ(LQHJHQDXVRODXQLVFKH(QHUJLHTXHO-
OHZLHGHU:LQGLVWGLH6RQQH6LHVFKHLQWQLFKWQDFK%HGDUI
3XPSVSHLFKHUN¸QQHQGD]XEHLWUDJHQPHKU(QHUJLHDXVHUQHX-
HUEDUHQ4XHOOHQ]XQXW]HQ.ODULVWDEHUDXFK6ROFKH$QODJHQ
YHU¦QGHUQGLH/DQGVFKDIWXQGGHVKDOEZHUGHQ%¾UJHUXQG
1DWXUVFKXW]LQLWLDWLYHQQDW¾UOLFKLQGLH3ODQXQJHLQEH]RJHQ
6WURPQDFK%HGDUI
_ 3XPSVSHLFKHUI¾UGLH(QHUJLHZHQGH
:HQQ=HLWXQJHQYHUDQVFKDXOLFKHQP¸FKWHQZLHEHVRQGHUV
G¾QQHLQ*HJHQVWDQGLVWYHUJOHLFKHQVLHLKQJHUQPLWHLQHP
0HQVFKHQKDDU(LQ7HDPGHV)UDXQKRIHU,QVWLWXWVI¾U.HUD-
PLVFKH7HFKQRORJLHQXQG6\VWHPH,.76VWHOOWDOOHUGLQJV
HLQH0HPEUDQKHUGLHJOHLFKPDOG¾QQHULVWDOVHLQ
+DDUòXQGGDVHQW]LHKWVLFKGHU9RUVWHOOXQJVNUDIW'LH0HP-
EUDQPLWGHUGLH+HUPVGRUIHU)RUVFKHU5RKUHEHVFKLFKWHQ
EHVWHKWXQWHUDQGHUHPDXV7LWDQGLR[LGXQGGLHQWGHU)LOWUDWL-
RQYRQ)O¾VVLJNHLWHQ,KUH3RUHQVLQGNOHLQHUDOVHLQ1DQRPH-
WHU0LOOLPHWHUXQGŎOWHUQ3DUWLNHOXQG0ROHN¾OH
KHUDXVI¾UGLHGDV:RUWùZLQ]LJ÷QLFKWDXVUHLFKW%HLVSLHOV-
ZHLVHEOHLEHQ)DUEVWRōHK¦QJHQZHQQHLQH7H[WLOIDEULN 
LKUH$EZ¦VVHUGXUFKGLHEHVFKLFKWHWHQ5RKUHSXPSW'DV
%HVRQGHUH.RQQWHQELVKHUOHGLJOLFK.XQVWVWRōURKUHPLW
.HUDPLNI¾UGLH8PZHOW
_ ,.76UHYROXWLRQLHUW1DQRŊOWUDWLRQ
0HPEUDQHQDXVJHVWDWWHWZHUGHQYHUZHQGHWGDV,.76
.HUDPLN'DVKDW9RUWHLOHI¾U,QGXVWULHXQG8PZHOW'HQQ
.HUDPLNURKUHZLGHUVWHKHQ6¦XUHQXQGKRKHQ7HPSHUD-
WXUHQ'LH7H[WLOIDEULNPXVVLKUH)DUEEU¾KHDOVRQLFKWHUVW
DEN¾KOHQODVVHQXPVLH]XNO¦UHQ9LHOPHKUVWHKWGDV
JHUHLQLJWHELV]X*UDGKHL¡H:DVVHUVRIRUWZLHGHU]XU
9HUI¾JXQJ'DVVSDUW(QHUJLH(LQZHLWHUHV(LQVDW]JHELHW
I¾UGLH1DQRŎOWUDWLRQVURKUHVLQGNDWDO\WLVFKH5HDNWLRQHQLQ
GHQHQ(GHOPHWDOOHHLQJHVHW]WZHUGHQ.RVWEDUH3ODWLQYHU-
ELQGXQJHQHWZDODVVHQVLFKPLWKHUN¸PPOLFKHQ9HUIDKUHQ
QLFKWKHUDXVŎOWHUQ1DFKGHPVLHHLQHQLQGXVWULHOOHQ3UR-
]HVVDQJHVWR¡HQKDEHQJHKHQVLHLQGHU5HJHOYHUORUHQ
'DQNGHQ+HUPVGRUIHU)RUVFKHUQYHUEOHLEWGDV(GHOPHWDOO
LP3URGXNWLRQVNUHLVODXI
Wisenta 95 |
Goldisthal 95 |
Bleilochthalsperre 95 |
*HO¦QGHZDJHQ"5RERWHU"/DERU"'HU5RYHU&XULRVLW\GHULP6RPPHU
DXIGHP0DUVODQGHWHLVWDOOHVLQHLQHP'LH865DXPIDKUWEHK¸UGH1$6$
ZLOOPLWVHLQHU+LOIHKHUDXVŎQGHQREDXIGHP3ODQHWHQ/HEHQP¸JOLFKLVW
0LWDQ%RUGVLQG*HU¦WHDXV-HQD6HQVRUHQGHV,QVWLWXWVI¾U3KRWRQLVFKH
7HFKQRORJLHQ,3+7PHVVHQGLH7HPSHUDWXUXQG3KRWRGLRGHQGHULIZRS-
WURQLFV*PE+GRNXPHQWLHUHQGLH896WUDKOXQJ(LQ9HUWUDXHQVEHZHLVI¾U
+RFKWHFKQRORJLHDXV7K¾ULQJHQPHLQW3HWHU(LVHQKDUGW(UOHLWHWGHQ%H-
UHLFK3URGXNWLRQXQG(QWZLFNOXQJEHLLIZRSWURQLFV
+HUU(LVHQKDUGWZLHVFK¦W]HQ6LHGLH%HGHXWXQJGHU0DUV0LVVLRQHLQ"
&XULRVLW\ZLUGXQVHU:LVVHQ¾EHUGHQ0DUVYHUYLHOIDFKHQ)¾UPLFKSHUV¸Q-
OLFKVWHKWDEHUGLHWHFKQLVFKH*ODQ]WDWLP9RUGHUJUXQG(LQHQ*HO¦QGHZDJHQ
YRQNQDSSHLQHU7RQQH*HZLFKWDXIHLQHQDQGHUHQ3ODQHWHQ]XOHQNHQXQG
GRUWXQEHVFKDGHW]XODQGHQŎQGHLFKDOV,QJHQLHXUDWHPEHUDXEHQG
Curiosity hat sechs Dioden Ihres Unternehmens an Bord. Reicht eine nicht? 
Jede Diode erfüllt genau eine Aufgabe: Ein Detektor misst das gesamte  
6SHNWUXPGHU896WUDKOXQJGLHDQGHUHQI¾QIMHZHLOVHLQHQ$XVVFKQLWW
Was macht Ihre UV-Detektoren so besonders, dass sie Teil von Curiosity 
JHZRUGHQVLQG" 
Niemand kann vorhersagen, ob alle Bauteile des Rovers bis zum Ende der  
Mission durchhalten. Eins ist aber sicher: Curiosity repräsentiert bis ins De-
tail den höchsten Stand der Technik. Das gilt auch für unsere Photodioden,  
GLH]ZHLZHVHQWOLFKH9RUDXVVHW]XQJHQHUI¾OOHQ6LHVLQGJHJHQGLHZLGULJHQ 
%HGLQJXQJHQGHV0DUVJHZDSSQHWXQGVLHOLHIHUQH[DNWH'DWHQ¾EHUGLH89 
Strahlung. Das bedeutet unter anderem, dass sie alles andere Licht sorg-
I¦OWLJKHUDXVŎOWHUQ6ROFKH'HWHNWRUHQ]XHQWZLFNHOQLVWWHFKQRORJLVFKDQ-
VSUXFKVYROO'DVN¸QQHQDX¡HUXQVQXUZHQLJH8QWHUQHKPHQ
*U¾¡HYRP5RWHQ3ODQHWHQ
_ 7HFKQLNDXV-HQDDXIGHP0DUV
%$+1%5(&+(1'((17'(&.81*(1
Jena 97 |
%$+1%5(&+(1'((17'(&.81*(1 Merbelsrod 98 |
Stützerbach 99 |
'LHVH*HVFKLFKWHVWHKWH[HPSODULVFKI¾UYLHOHLQ7K¾ULQJHQ
KLQJGDV6FKLFNVDOGHU0HUEHOVURGHU:LUWVFKDIWDQ
HLQHPHLQ]LJHQ$XIWUDJ,QGHP'¸UIFKHQEHL+LOGEXUJKDXVHQ
LVWùGLH:LUWVFKDIW÷QDKH]XJOHLFKEHGHXWHQGPLWGHU*30
*HU¦WHXQG3XPSHQEDX*PE+'DV$XVYRQ7UDELXQG:DUW-
EXUJVWHOOWHGHQ$XWRPRELO]XOLHIHUHUQDFKGHP=XVDPPHQ-
EUXFKGHU''5YRUJUR¡H6FKZLHULJNHLWHQ'RFK*30JHODQJ
HV9RONVZDJHQYRQVLFK]X¾EHU]HXJHQ'LHVHP1HXDQIDQJ
IROJWHQ-DKUHLQGHQHQVLFKGDVJHJU¾QGHWH7UDGLWLRQV
XQWHUQHKPHQLP:HOWPDUNWZLHHLQ1HZFRPHUEHZ¦KUHQ
PXVVWH+HXWHLVW*30HWDEOLHUW$XIGHXWVFKHQ6WUD¡HQI¦KUW
NDXPHLQ$XWRRKQH%DXWHLODXV0HUEHOVURGXQGDXFKEHGHX-
WHQGH/NZ+HUVWHOOHUQXW]HQ:DVVHUXQGOSXPSHQYRQ*30
'DPLWGHU(UIROJEOHLEWDUEHLWHWEHLQDKHMHGHU=HKQWHGHU
0LWDUEHLWHULQGHU(QWZLFNOXQJPLW
$QGLH6SLW]HJHSXPSW
_ *30LQ0HUEHOVURG
8PHLQHUJXWHQ,GHHGHQ:HJLQGHQ$OOWDJ]XHEQHQEUDXFKW
HVQLFKW]XOHW]W*HVFK¦IWVVLQQ)UDQ])HUGLQDQG*UHLQHUEHVD¡
LKQ'HU0¾KOHQEHVLW]HUDXV6W¾W]HUEDFKLP,OP.UHLVEUDFKWH
DOV(UVWHULQGXVWULHOOJHIHUWLJWH7KHUPRPHWHUDXIGHQ0DUNW
*UHLQHUKDWWHGLH/DPSHQJODVEO¦VHUHLHUOHUQWXQGULFKWHWHXP
LQGHUY¦WHUOLFKHQ:DVVHUP¾KOHHLQH*ODVEO¦VHUHLHLQ
'RUWSURGX]LHUWHHU¾EHUZLHJHQG1LSSHV'RFKHLQHV$EHQGV
EHREDFKWHWH*UHLQHUHLQHQVHLQHU$QJHVWHOOWHQ:LOKHOP%HU-
NHVEOLHVHLQHQ*ODVUHVWLQHLQH5¸KUHPLWNXJHOI¸UPLJHP(QGH
XP,QGLHVH5¸KUHI¾OOWHHUHLQH)O¾VVLJNHLWGLHVLFKEHL:¦UPH
9RP1LSSHV]XP0HVVJHU¦W
_ 7KHUPRPHWHULQ6HULHQSURGXNWLRQ
DXVGHKQWH*UHLQHUHUNDQQWHGDV*HELOGHDOV7KHUPRPHWHUò
XQGEHVFKORVVVHLQH3URGXNWSDOHWWH]XHUZHLWHUQ*HPHLQVDP
SHUIHNWLRQLHUWHQGLHEHLGHQ0¦QQHUGDV7KHUPRPHWHUXQWHU
DQGHUHPLQGHPVLHDXI4XHFNVLOEHUDOV)¾OOŏ¾VVLJNHLWVHW]WHQ
*UHLQHUZXUGH]XPHUVWHQ)DEULNDQWHQGHU7KHUPRPHWHULQ
6HULHKHUVWHOOWH6HLWG¾UIHQ7KHUPRPHWHULQGHU(8NHLQ
JLIWLJHV4XHFNVLOEHUPHKUHQWKDOWHQ'LH*HUDWKHUP0HGLFDO
$*GLH*UHLQHUV7UDGLWLRQLQ*HVFKZHQGDIRUWI¾KUWZDUMHGRFK
JHZDSSQHW'HU+HUVWHOOHUPHGL]LQLVFKHU0HVVJHU¦WHSURGX-
]LHUWXQWHUDQGHUHPEHU¾KUXQJVIUHLH)LHEHUWKHUPRPHWHU
'DV(UEJXWGHV0HQVFKHQEHVWHKWDXVGUHL0LOOLDUGHQ%DX-
VWHLQHQ6HLWOLHJWLKUHJHQDXH5HLKHQIROJHYRU:DVI¾U
/DLHQZHQLJVSHNWDNXO¦UNOLQJWJLOWLQGHU)DFKZHOWDOVGDV
HKUJHL]LJVWH3URMHNWGDVGLH%LRZLVVHQVFKDIWHQMHPDOVXQWHU 
QRPPHQKDEHQGDVLQWHUQDWLRQDOH+XPDQ*HQRP3URMHNW
$QGHU(QW]LōHUXQJGHVPHQVFKOLFKHQ*HQRPVZDUHQZHOWZHLW
)RUVFKXQJVLQVWLWXWHEHWHLOLJWHLQHVGDYRQLQ-HQDGDV
/HLEQL],QVWLWXWI¾U$OWHUVIRUVFKXQJò)ULW]/LSPDQQ,QVWLWXW
)/,'LHGRUWLJHQ:LVVHQVFKDIWOHUIHLHUWHQLP-DKUHLQHQ
5LHVHQHUIROJ*HPHLQVDPPLW.ROOHJHQDXV'HXWVFKODQGXQG
-DSDQDQDO\VLHUWHQVLHHUVWPDOVXPIDVVHQGGDV&KURPRVRP
'DPLWHUK¸KWHQVLHGLH$XVVLFKWHLQHV7DJHV7KHUDSLHQ
JHJHQGLH7ULVRPLH]XŎQGHQ'LHVH*HQRPPXWDWLRQLVW
EHVVHUEHNDQQWDOVù'RZQ6\QGURP÷
)¾QI-DKUHVS¦WHUVHW]WHGDV*HQRPSURMHNWPLW-HQDHU%HWHLOL-
JXQJHLQHQZHLWHUHQ0HLOHQVWHLQ'LH)RUVFKHUHQWVFKO¾VVHOWHQ
GDVJHPHLQVDPH*HVFKOHFKWVFKURPRVRPYRQ)UDXXQG0DQQ
%HGHXWHQGLVWGLHVZHLOGDV;&KURPRVRPEHVRQGHUVK¦XŎJ
YRQ'HIHNWHQEHWURōHQLVW9LHOH(UENUDQNKHLWHQODVVHQVLFK
QXQHLQJHKHQGHUHUIRUVFKHQ
'HUHQW]LōHUWH0HQVFK
_ *HQRPSURMHNWOHJW(UEJXWRŉHQ
Jena 100 |
%$+1%5(&+(1'((17'(&.81*(1
%,/'1$&+:(,6
_'HU(UIXUWHU6FKDW] 
3DSHQIXVV$WHOLHUI¾U*HVWDOWXQJ_ 
$OWH6\QDJRJH(UIXUW
_'HU(UIXUWHU'RPEHUJ 
7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_'LH6DDOIHOGHU)HHQJURWWHQ 
6DDOIHOGHU)HHQJURWWHQ_7K¾ULQJHU 
7RXULVPXV*PE+
_'DV81(6&2:HOWQDWXUHUEH+DLQLFK 
-HQV+DXVSXUJ_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_'LH6WHLQULQQH%LO]LQJVOHEHQ 
%DUEDUD1HXPDQQ(UIXUW
_1DWXUXQG*HVFKLFKWHDP.\ōK¦XVHU 
+HQU\&]DXGHUQD_)RWROLD
_ù5RFRFRHQPLQLDWXUH÷LQ5XGROVWDGW 
8OOULFK)LVFKHU_*HUD%LOGDUFKLY7K¾ULQJHU 
/DQGHVPXVHXP+HLGHFNVEXUJ5XGROVWDGW
_0RGHUQHDXIGHU/HXFKWHQEXUJ 
7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+_ 
6WLIWXQJ/HXFKWHQEXUJ
_=X%HVXFKLP/LQGHQDX0XVHXP 
/LQGHQDX0XVHXP
Gelebte Leidenschaften
_'HU9DWHUGHV9HUVLFKHUXQJVZHVHQV 
0LJXHO5RVDQ_*HWW\,PDJHV
_:LOO\%UDQGWLQ(UIXUW 
6WDGWDUFKLY(UIXUW
_%HQHGLNW;9,LQ6W0DULHQ(W]HOVEDFK 
7RELDV/¸őHU_:DOOIDKUWVNDSHOOHYRQ(W]HOVEDFK
Berühmte Exporte
_'LH%URRNO\Q%ULGJH 
)DELR6DEDWLQL_*HWW\,PDJHV
_'DV:HLPDUHU%DXKDXV 
:LOKHOP:DJHQIHOG%DXKDXVODPSHF9*%LOG 
.XQVW%RQQ_LQWHUIRWR
_*ORFNHQDXV$SROGD 
-RFKHQ%ULOORZVNL
_(LQ7K¾ULQJHUŎQGHWGDVùZHL¡H*ROG÷ 
.DKOD7K¾ULQJHQ3RU]HOODQ*PE+
_1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHV 
1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHV*PE+	&R.*
_%HL'DLPOHUVWHFNW7K¾ULQJHQXQWHUGHU+DXEH 
'DLPOHU$**OREDO&RPPXQLFDWLRQV 
0HUFHGHV%HQ]&DUV
_'LH*HVFKLFKWHGHV2NWREHUIHVWV 
DNJLPDJHV
_/RJLVWLNLQGHU0LWWH(XURSDV 
.16.
_'DV0RGHOO(YD3DGEHUJ 
/DGR$OH[L_9R[
_7K¾ULQJHU/HKUSO¦QHDQ6FKXOHQLP$XVODQG 
+HUR_&RUELV,PDJHV
_%DXHUIHLQGLVW3DUWQHUGHU'HXWVFKHQ6SRUWKLOIH 
%DXHUIHLQG
_'HU$VWURQDXW8OI0HUEROG 
*HWW\,PDJHV_L6WRFNSKRWR
_%¾FKHUDXV3¸¡QHFN 
-RQ6FKXOWH_*HWW\,PDJHV
_&DUERQIDVHUQI¾UGLH)RUPHO 
(3&&DUERQIDVHUQ
_.ODQJGHVLJQI¾UGLH2SHU6\GQH\ 
%LOG/DUU\0XOYHKLOO_&RUELV,PDJHV 
%LOG*HRUJH+DPPHUVWHLQ_&RUELV,PDJHV
_0LNURIRQHDXV*HIHOO 
)RWRIHHOLQJ_:HVWHQG_&RUELV,PDJHV 
0LNURIRQ0LFURWHFK*HIHOO*PE+
Lebendige Traditionen
_=XFNHUW¾WHQI¾UNOHLQH=XFNHUVFKQXWHQ 
-&ODUNH_*HWW\,PDJHV
_'LH5RVHQVWDGW%DG/DQJHQVDO]D 
6WHIDQ)HOGKRI_6WDGW%DG/DQJHQVDO]D 
.XUXQG,PPRELOLHQYHUZDOWXQJ*PE+
_$XWRVùPDGHLQ(LVHQDFK÷ 
)RWRKDXV/DQJH_)DKU]HXJPXVHXPLQ6XKO
_'HU2SHO$GDP 
$GDP2SHO$*
_2WWR6FKRWWLQ-HQD 
-HQV0H\HU_6FKRWW$*
_6W¸FNHDXV/LQGHZHUUD 
)LOPSURGXNWLRQGH
_&DUO=HLVVXQG(UQVW$EEH 
=HLVV$*
_1DQRVNRSLHLQ-HQD 
6WLJJGULYHU_L6WRFNSKRWR
_&KULVWEDXPNXJHOQDXV/DXVFKD 
.16.
_(LQ:HLKQDFKWVNODVVLNHUXQGVHLQH*HVFKLFKWH 
5\DQ0F9D\_*HWW\,PDJHV
_=ZHUJHDXV*U¦IHQURGD 
6*0_*HWW\,PDJHV
_(FKWHU1RUGK¦XVHUEOHLEW 
(FKWHU1RUGK¦XVHU_&RUELV,PDJHV
_'DV6RQQHEHUJHU6SLHO]HXJPXVHXP 
7KRPDV:ROI_6RQQHEHUJHU 
6SLHO]HXJPXVHXP
_'DV0¾KOK¦XVHU5HFKWVEXFK 
7LQR6LHODQG_6WDGW$0¾KOKDXVHQ
_'LH7K¾ULQJHU%UDWZXUVW 
7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_9RONHQURGDXQGGHU&KULVWXV3DYLOORQ 
-HVXV%UXGHUVFKDIW.ORVWHU9RONHQURGDH9
Denkwürdige Orte
_7¾ENHV%DXHUQNULHJVSDQRUDPD 
F9*%LOG.XQVW%RQQ_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_'DV=HLVV3ODQHWDULXP 
&DUO=HLVV$*&RUELV,PDJHV
_'DV6DWLULFXP*UHL] 
:LOO\0RHVH,QY1U(LP%HVLW]GHU 
6WDDWO%¾FKHUXQG.XSIHUVWLFKVDPPOXQJ*UHL] 
ZZZVRPPHUSDODLVJUHL]GH
_/XWKHUDXIGHU:DUWEXUJ 
$QGUHDV:HLVH_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_:HLPDUXQGGLH*HGHQNVW¦WWH%XFKHQZDOG 
)ULW]&UHPHU%XFKHQZDOG'HQNPDOF9*%LOG.XQVW 
%RQQ_&RUELV
_'DV(NKRI7KHDWHU 
$QGUHDV:HLVH_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_'LH(UIXUWHU.U¦PHUEU¾FNH 
7RPD%DERYLF_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
%,/'1$&+:(,6
_'HP+LJJV7HLOFKHQDXIGHU6SXU 
&L6)RUVFKXQJVLQVWLWXWI¾U0LNURVHQVRULN*PE+
_5LWWHUHQWGHFNWGDV89/LFKW 
3DVLHND_*HWW\,PDJHV
_+HQGULN:HQGOHUV0HGLHQVHUYHU 
+HQU\6RZLQVNL
_3XPSVSHLFKHUI¾UGLH(QHUJLHZHQGH 
%LOG7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+ 
%LOG6WHIDQ7KRPDVGSDOWK
_,.76UHYROXWLRQLHUW1DQRŎOWUDWLRQ 
)UDXQKRIHU,QVWLWXWI¾U.HUDPLVFKH7HFKQRORJLHQ 
XQG6\VWHPH
_7HFKQLNDXV-HQDDXIGHP0DUV 
$UWLVW&RQFHSWLRQ_=XPD3UHVV_&RUELV,PDJHV
_*30LQ0HUEHOVURG 
*HU¦WHXQG3XPSHQEDX*PE+0HUEHOVURG
_7KHUPRPHWHULQ6HULHQSURGXNWLRQ 
0HGLRLPDJHV_3KRWRGLVF
_*HQRPSURMHNWOHJW(UEJXWRōHQ 
6SDQWHOGRWX_LVWRFNSKRWR
_7KRPDV0¾QW]HUXQGGHU%DXHUQNULHJ 
0DUWLQD%HUJ_IRWROLD
_%HUQGGDV%URW 
%HUQG/DPPHO_.L.$
_'DVHUVWH5HLQKHLWVJHERWI¾U%LHU 
3XOVH_&RUELV,PDJHV
_6SLHONDUWHQDXV$OWHQEXUJ 
$OWHQEXUJHU6NDWEODWW_*HWW\,PDJHV
_0LWGHP0RXQWDLQELNH]XP+¸KHQZHOWUHNRUG 
&KULVWLDQ+DEHO
_)UHL]HLWSDUDGLHV5HQQVWHLJ 
2EHUKRI7RXULVPXV*PE+
_5HQQVWHLJODXI]X(KUHQ*XWV0XWKVõ 
6WHIDQ7KRPDVGSDOWK
_+HOGHQGHV6SRUWV 
5DQG\)DULV_&RUELV,PDJHV)X¡EDOO0DVWHUŎOH 
6FKOLWWVFKXKO¦XIHUWHFKQRWU_LVWRFNSKRWR 
*HZHKUH3L[WDO)RQOLQH%REEDKQ-DPHV 
)UHQFK_&RUELV,PDJHV7DUWDQEDKQPRRGERDUG _ 
&RUELV,PDJHV6NLVW¸FNH2FHDQ_&RUELV,PDJHV
6SUXQJEUHWW:HVOH\+LWW_*HWW\,PDJHV 
)DKUU¦GHU*HUKDUG.¸QLJ%REEDKQ
_7DQ]XQG)RONIHVWLYDO 
.XOWXUDUHQDXQG:HLPDUHU6RPPHU 
$[HO&OHPHQV.ODXV'\ED$QGUHDV:HLVH_ 
7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+0DULQD)ODHPLJ_ 
-HQD.XOWXU
_4XHHQ9LFWRULDLQ*RWKD 
$QGUHDV:HLVH_7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
_$XGDQLNDPDFKWGDVL3DG]XP,QVWUXPHQW 
.16.
_)ULHGULFK)U¸EHOV.LQGHUJDUWHQ 
+DUDOG(LVHQEHUJHU_*HWW\,PDJHV
_5ROI$QVFK¾W]õMDSDQLVFKHV5HVWDXUDQW 
&KULVWHO$QVFK¾W]
_%HUWXFKV-RXUQDOGHV/X[XVXQGGHU0RGHQ 
.ODVVLN6WLIWXQJ:HLPDU
Kulturelle Höhepunkte
_%HFKVWHLQXQG:LOK6WHLQEHUJ 
&%HFKVWHLQ$*
_%DFKXQG/LV]W 
&RUELV,PDJHV
_*RHWKHXQG6FKLOOHU 
6SHQFHU+RZDUG
_*RWWORE)UHJHPRGHUQLVLHUWGLH/RJLN 
IRWREHDPGH_)RWROLD
_5HFKQHQPLW$GDP5LHV 
5DGLXV,PDJHV_&RUELV,PDJHV
_'HU6FKOHL]HU'XGHQ 
-DPLH*ULOO_*HWW\,PDJHV
_0H\HUV/H[LNRQ 
3DXO%UDGEXU\_*HWW\,PDJHV
_%HFKVWHLQV0¦UFKHQ 
%LOG+HQU\0H\QHOO5KHDP_:LNLSHGLD 
%LOG$OH[DQGHU=LFN_:LNLSHGLD
_7KHRGRU6WRUPV7K¾ULQJHU-DKUH 
.H\VWRQH_SLFWXUHDOOLDQFH
_'HXWVFKHU%¾KQHQYHUHLQHKUW7DQNUHG'RUVW 
)UHGULNYRQ(ULFKVHQ_GSDOKH
_-XVWXV3HUWKHVõ*HRJUDSKLVFKH$QVWDOW 
0DVWHUŎOH
_  'LH6FKPDONDOGLVFKHQ$UWLNHO 
)RWR5HL¡LJ_+HLPDWYHUODJ+¸UVHOEHUJ
_'HU0DOHU2WWR'L[ 
2WWR'L[ù%LOGQLVGHV0DOHUV7KHR5LFKWHUPLW 
)UDX*LVHOD÷F9*%LOG.XQVW%RQQ
_*HRUJ,,XQGGDV0HLQLQJHU7KHDWHU 
IRWRHG
_)RUVFKHQLQGHU$QQD$PDOLD%LEOLRWKHN 
-HQV+DXVSXUJ
_5RFNõQõ5ROO$UHQDLQ-HQD 
6WHōHQ:DOWKHU
_$OIUHG%UHKPXQGVHLQù7LHUOHEHQ÷ 
%UHKP*HGHQNVW¦WWH
Bahnbrechende Entdeckungen
_=XNXQIWVWHFKQRORJLHI¾UGDVPRELOH,QWHUQHW 
'DYH*.HOO\_*HWW\,PDJHV
_2QOLQHKDQGHOGDQN,QWHUVKRS 
2ODI%HKU_,QWHUVKRS&RPPXQLFDWLRQV$*
_'HUZDKUH(UŎQGHUGHU)HUWLJVXSSH 
'DWDFUDIW&R/WG_*HWW\,PDJHV
_'%LOGHUPLW.ROLEULPRELO 
&DQG\:HO]
_'¸EHUHLQHUXQGGDVNDWDO\WLVFKH)HXHU]HXJ 
5ROI-DUVFKHO
_)ULHGULFK0RVHQJHLOV6WHQRJUDSKLH 
6WHYHQ(UULFR_*HWW\,PDJHV
'LH6FKDXSO¦W]HGHU*HVFKLFKWHQ
Kahla
Etzelsbach
Kyffhäuser
Kölleda
Schmiedefeld
Unterrenthendorf
Hohenwarte
Bleilochtalsperre
Gefell
Wisenta
Eisenberg
Thüringen in Deutschland
Hannover Magdeburg
Potsdam
Schwerin
Bremen
Stuttgart
München
Kiel
Dresden
Düsseldorf
Berlin
Chemnitz
Saarbrücken
Wiesbaden
Mainz
Frankfurt a.M.
Halle
Leipzig
Hamburg
Erfurt
363 km
374 km
35
1 
km
414 km
214 km
30
5 k
m
Thüringen in Europa
Berlin
London
Dublin
Paris
Oslo Stockholm
Kiew
Wien
Madrid
Helsinki
Amsterdam
Brüssel
Kopenhagen
Budapest
Warschau
Athen
Rom
Thüringen im Web.
www.das-ist-thueringen.de 
Filmreif. Die Geschichten 
aus der Kampagne.
www.das-ist-thueringen.de
Europa hält Geschichte in Thüringen lebendig: mit der Förderung von Kultur- und Kunst-
denkmalen wie dem Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar, dem Meininger Theater oder 
den Saalfelder Feengrotten und  sorgt mit Wirtschafts- und Forschungsförderung, dem 
Ausbau von Hochschulen und der Computerausstattung von Schulen dafür, dass hier 
auch in Zukunft Erfolgsgeschichten geschrieben werden können.
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